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By Rieh1rd S. Cllll'ert 
ERAU )fUdtnf\ ••ho rn:"d1·r 
Aorkia rinandal aid arr rt0w rr 1 
qulrtd IOUl'i.t lht Collqt ~·ti ~· \ 
Apthll<k S .. ilh Tnl tCLASn Ir 
lhey • ·W. 'onlinutd «1n1kltta · -~ 
lion for SlllC'aubcancr. I • 
Arrmnt arr 1~ .,.ho h&\'t 
)~ 10 nm an AiK!dalt' t d~rtt. · 
or hll~ not compk>td 60 atdi1 • 
houn cowanh thdr Kf«1td lnl· 
jo<. 
Embry- P. lddlr nTC'nlly ad· 
miniwc:rtd one of 1hc rcquirtd o.· 
am1. 10 a larac numbn or 
.cuckn1s. 
TM1nc, "'"kh •1Uddi1Mdro 
lnrnrr andrmlc quali1 y 
1hrou1hou1 rhc 1111r'• unh·n1l1y 
.nd rommunll y C'Ol~ J)'llrm 
(O\'ft'f variouJ 1opb. Each J«· 
rk>n fl ttadtd on tM numba cor· 
rm. and 1pacri kfr blark arr 
marktd IOTOnf , JO 1umini WU 
--· 
· 0. 
Top Secret ... 
·~ 
FAA rep visit should 
clear ATC questions 
Airway program offers challenge 
By Pc:Hlck McCar1hy 
Ncpn·\C'111 111iH'\ o f the- rnkr:al 
A•·i31ion Adminh11111 ion "'ill be 
on . an1pu, O..."t t)be-1 16 111 "'r!.iin 
1 1001 Ah" ">' ~tnttnlttf pro. 
I"""· lht Ahv.-ar Sdtn~°\" 1"&11:in1 h a juinl d fon uf tht FAA and l~C' 
Unhe-f\i1y A\ il tk>fl Auodatkln. 
Tht ru1polol' or 1hc: p1oa1am i~ 
1hc: ~·dormtnt or a modtl ~111 • 
rkulum dniinC'd to mttt norn1JI 
unh tr'il i' a t.'.,.dt1nk arid at· 
\"fnlirn1\011 rn.i1u1nntnh ""hilt 
cdura1tnJ 1h.., t \ ll11kn11 in-
h01n1cd ,,, l"' ·c-.nmtnl . ,·i:uion 
(lllfttf• . 
On O..."tobe1 17, 1hc FAA ... -;11 
be.- rondo4"tin1 intc-r vlt"'~ for 
1raduatn i.,1trnttJ in Ah " 1y 
S.:kn~·C' tmpklymtnt . 
l\C'rufdins h> Grt1 l'abthttk 
of tht ER All t.:a1tt1 CC'nln , the' 
Ch:1111t• '" tht A I C tr-
l{ui1tmtnh ha1e- IC\:tlll l) 1altn 
('la~. :1hrt•:Omm:111onar1J :ap-
rl..-a11on p101.'T'• for 1ht Arc 
('IO'ilK>rli1t-rin1rnt:mnJ, l1 ~ 
,.t1oh11 tal1Ud)· 1a ltnlhrA I (.' 
C'\am m11111tt:1Lrl1 . ' ' lhr •l.11r 
ha• tittn "' i!X11 1·ka11," \JI)\ 
P:iit ...,. hC\:L . /\ nt"' Hm t 1 11 bcintt 
com('llrd. 
l\nyouc 1ha1 h11 taLrn 1hc: 
Al C C''3A1 prtHUU\I) m1111 
1r11h ti in order IO 11u:.hf)· for 
the.' Air Tut l'fk Conu.•I rw111:am . 
1'11...,·ht...·L <i.ll)"\ lh01t "ho h:nt 
11ktll lh C' ATC ll">I ¥1 0Uld be 
" bc11n off m ret:a l t it undn the 
au1f'kr• c ( lht .\irl'lll)' SdtnC'C' 
lkgrtt PfC'll r1'm. Th11 10o·i\1 :11\low 
1ht Al C C'\llm 10 1:ou111 rm mort 
ix-int~ lto10o·11d\ tht l~C' nclo1 of 
Sti: ncr drsr\'t 1n Air10o l)' 
Scin u .\" 
' 'U11fort un :utl y.· · U)' ' 
1':11 tw:htd" " :: t\n' I ' Jo!J\\lble- to 
1rpl) 1ht - t 1uv.:ard1 bo1h 
up~o to r 1hc l·At\ moa111n1 .\" 
11 · I!. lh ~ ! ,1' 11 ' 
n.qulrnnc•uo "U~ronnn11f ~)'." uy1o 
Sdna poddoti an "coaflallat;. PaucMcll:, "lt iwl' t pnWbk to 
~l!"'M9"1.+~'°m'"~':;:'.,':' =--~. •J1PJ1 l~1:'FiA~ ~ •. "'' FAA lmoAI&' ... l111 ..... 
available' b a IO\C' r nmtnl · am na m bt ~1m:1rktd no larn-
produ1'td \i dN llpt, "Tiit- SkWl lhan Cki~r JO. 
of Tomtwto w. "whic~ dtualt. :h1: 
Air " ·11y Srknl't pm11 ram. 
f>llKh«k rtqUOH thll In)' 
t.1udm1 1h:111 "'·••uld liL:t lnfo1ma · 
I yo I at, " ' 
rtpOttt'd at 'f:.O 1.m . Onct the 
" udcni. rtcrh·cd 1hch 1u1 
m•t«i•I. 1ht n~y portion or 1M 
cum commmccd. Tht boolr:lcu 
lb1td t•o 1opia 10 chooi.t from. 
lndh·ldual.J. \Clttltd tht arta 
•hkh they fth they tould mcnl 
1oon1l)' rclatc:-, and wrote 1 fu '\ 
innoductloll, body, and C"ondu· 
lion. Each 11..\ll bC' 1 radtd on 111 
contntt , 1ramm11, and form . 
Spaca shullle At11nt/6 l llts oll on Its IN'' Jen ol two mllll1ry commu'11calions satelllles. See lion .. bou1 1ht Ai1 11.ay Scltnt't 
pm,uam l'OnlK'I him •• d JC' 
C:a rttrCn1ttr. 
f'al1",'.h~L: "illfko\hO"'"llljlht 
FA.\ film "T//r S4"°' 1!f T1.m1t>1· 
row '" O.wbn IO a nd II fmm II 
1.m 10 I f'.m. in 1ht rrarof 1hoc 
U.C. Pa: , t hf'l·k "ill bt a\a1labk 
1u :Ill\'' "' qur;1l,10\ I\ "di, bur 
ht c J•l\C"\ 1ho1.C l'li lh 11111 in1"1n 1 
in tht Atr'Aa) SclC'ntc 111 ATC 
prnsram\ aurnd 1ht """" lt\.'f urt 
Cklo bcr I f to ob1:11n mort Jc1 c:ill · 
C'd 1nformu1ion. 
mission carrylnQ llveastron1u11 and "!. ;..&yk>ld Space Technology, pag11 9, for a1ory, ph01os. 
TM llUI K"Ct lon \l"a\ batcd o n 
rtadin,,.!ld"'Titin1\Lill'. l"1hb. 
~untion\ drilled \ludmn o n 
1rammar, • ·ord u'•I"· and 
on•ra11 1tadin1 tomprthtn\lon. 
Thh p:m of the: c.um rNmbkd 
tht Californi1 Tn1 o f Ua.\k Sk1lh 
(CTOS) 1ha1 11\lln)' mi1h1 hut 
11lcn In ckm<n1uy i.chool, onlr 
mort collt1t ·orltn1C'd. Mo\l ln l· 
11Ln' IP(ltartd to rinhh "'hhln 
1hc 1llontd1imC"fr11TIC'. 
Airline chief predicts numerous 
corporate mergers, acquisitions 
In 11ddi1ion 10 1ht fllr"·11y 
Sd tn .:t prngram. 1ht FAA 
rcp1~n1 11hn •·ill be' ablr to 
an'"''' qut\ hom abou1 lllC' Air 
Tr1'ffk Cunhol IATCJ \j'«lall \t 
u u n. 
Af1rr a 20 minult rtcf'\\, all 
rtt umnJ 10 fate the compu1 ::11h·c 
pon ion. Thb rt'\4uircd oamint'C'\ 
10 u1ilitt" ba iC' m11 htm .:1tkal 
1hrorin, u ,.rll a' dh!'llay fun · 
damm1al kno " l '<lgt In comrutn 
""It. Thou1h ,k,l1nC'd 10 IOI 
lht ufl·around \ kllh of !ht llLtr, 
See CLAST, pago 3 
By Mohlddln Khwaja 
Management Club V.P. 
On Frida)', Strtrmbtr27, tht 
M1na1tmtn1 Club. Int: .. tio.ttd 
M11 k Morro ,., 1hti r sue-" 
'Ptal tr for 11 dinner mttt inf . 
Morro, prt\ldtnl oftht ftt1mnal 
Ahllnt A1~i111lon of Amrrka 
and rrnidcn1 of Wini' Wnt 
Airlinn. 'PCl ~t on a \':aritt)' ol 
1opki. 
Amons polnh or intnt\I l'ltrc 
hh commrnt\ o n 1hc dual 
dl">i1n111or pru1ram :iinJ 111 dfm 
o n compultr bi111 ;11 11hc airlint 
rt'\C'l\al ion \)\ ltm. 
Mono abo )p()kC' on 1hc ,.,.,. 
bltm\ ln \·oh-W " 'it h 1hc E.\w-n111l 
Air·Stf\'k t Prottam and !he:"'"' 
urnd of hub-and·,1o0kc open· 
lion\, MoflO 'lo:lid thC'ft l\a f'J O-
hkrn o f ump con1n1ion ind 
uafri .: drlJy~ :u ma jor huh air· 
('0th . ""hk h h rurthc-r t.'.On1· 
plinuC'd b)· aitlil!C'\ nr:.ndin; 
lhcir nttt \, U\in1 1rnallc:f 1ir. 11 f1 
¥1 i1h a hi1hcr frtqutlk') t>foptra· 
1ion,, ll r \:ltd 11 h11 thh "'°"IJ 
lud to f\11u1c mC'fstn and ac· 
q11 i1 lliom o r al rlinn. Ii i\ Ont ma· 
jo r p1td i." 1io n .,..,.. 1h.u 
" \\' nlCTn, Nuuh ... . '\I, Ill l 'SA 
H'aci fk Sou1h .. ·l">1 Alllinn) "Ill 
come undrr thr AA 11\mtrkan 
Airlinn) codt pt1manrn!I)· 111 a 
'"'"'"'·" Durin1 a n inrotma! Ji~u.,ion 
v.·ilh \ludcnl\ af1n 1ht J 1nnn 
mn'f in1. Motru C'\ph11 inN 1h111 
i.;, air line "a' 10(\Ling for 
"b1i1h1. )uuniminih - f'C'Ork 
10 pro" · "'·h h tht "'fa1!11:11l•m," 
tit ~id 1hu1 OIK" mu•t f'\J'\C'\• 
good C011nn1unka11on · ~•II • ~u•J 
" bt ablt to n1o•'t around all 
opCT11lon.11l aru•" ... uhm 1IK 
airlint. 
Aoot ht r in1rw•m1111 1to.i •111t t · 
n1m1""" 11ha1 ont •huuW h;nt 
" :1 bro.1J aru of C'\l\o:ritn•t" 11 
hc.,.·anhll111r.1.,..,. 11 h1 ht :mlmt 
Riders sponsor cycle 
program discounts 
By Art Rodriguez Mom1,1 •k .UJrr c: our•t l Mk< 1 
President, Riddle Riders fl tt . 
Th1 u11,h 11ht .:on• 11touuo n• u1 
k idJl r Ridel• morott.'.)'t.'.lt l:'lub 1hc: ltx;i,l mt"'or.·, ,k dc.:ilt'h , th•· 
h;,,_, JU\t :announ.:tJ lht •'rt.&lion Niddk !'lldN• ,.,.n n.1-.. l >C'Jll ln 11• 
o f II\ thdCT Educae i."111 runl.I o ffrr !ht•t 11rur 1am• 11:> 1ht111 
tKl: I'). Tht REF ,..u cttidl'J 10 "b1r1hr~n " " h1l.'°'" II) 1t~ r • 
a1l1•¥1 k1ddk n1u101e) dh11 •ht inr 20 rwr.·tm o l 11 ht nn•mt \ k ill 
O('('(lrlUml)' m 1:i Lr tht MOHl"\")"• dk Q!Jc11 h.:11 \t um"I 1nrour 1t 
etc S:alet ) Found:i1ion'• tM~ 11 
lk11t1 ll il ins l'1f'l r.1m 1IHll 'l 1lt '51·e RIDERS page J 
John Denver advocates space evoluHon 
By Brian F. Finnegan 
Senior 51111 Reporter 
I\ \ ..,: ... .ridrr 1ht p.a1h 10 our C'duC"11io ruo l 
dnlln)', ut:i f'lllJJMC' m.-:y W>mt11m,') t-c; omt 
ob\curtd by mlROf l"\cnu .. -hk h""'" 10 uw r • ·ntlm 
ind tHn PfC'·tm('I our a"'·artM'\\ a11d ln• tih cmmt 
in lht "'·m id a round ui . Rtin11ahn ho11a1c- by nc\I 
"'·ttL: '\ ph)'sk~ uam and rcco•·C'f in1 f1om !ht afltr · 
\hock of a S200 1u1o rt,.:il r bill o ficn lr11ul11n a \IU· 
dtnt from 1ht drC"am' that lnlla lly bro u1h1 him 10 
\thool. Wt nttd to ron1inually ttmlnd ourw-h·n of 
our miulon and to 1parL: our moth·atk>n. 
Embty·Riddk \ ludnm '°' a ,park 1hh "'"ttl"tnd 
C'.'h h iht aulvat o r J ohn Dc:1w" and hh Leai.ltt on 
S11urday. ArrMn1 for a C:Jnd opcnln1cnp1tmm 1 
al lht r«C'nll)..,rm!)ltlta U1y1ona lkach Ckun 
Crn1n , lkn\·n \'C'KIM'f\lt'd 1n pla« hi\ colorfully· 
sraphic Ltujft J S on 1hc PiddlC' flmf' for , .if"".-ln1 
by the MtJ dC'ftl popul11 1o n . A drdka1td 
humanilarlan and lnillllot l)f 1ht mct\·tmml 10 rnd 
world hun1C'r, Dcnvn toot a frw momtn1' Ill 
diK"UU hiJ ktvt or avl11lon and his rommhmtnl 10 
1M IJeals or NASA and ou1 count-y's •pace pro-
lfanl. 
"11'1 •!)Ke thC' a1uwcu 10 q\Jnl ioc:l radn1 tht 
wholC' o( hUfYUll'I kind tan be foond ," lltpn 
Dtnvrr , a re«nl rttipkn1 o( N.\SA'' Citllnu 
Mtdal fot tht 1•ca11upport ht hu 1lvm lhtm ovn 
the- lsut U )'UI\. " \\'t' • t :ilrt:iU> k:irnl'd .,, . mud1 
about om rlanc1 1hrou1u rru1ra111' liLC' 1.a nd\1111. 
tl ut NASI\ nC'C\h fun dln1 11nJ .... .. n('td 10 \U J'lr•Oll 
lhC'm. Thr b111l'\t pre>bkm h 1ha1 Pffif\14 don't 
undrrn.md ti fllK' •J"iln" prorraml and 1hc: ,·al uc: •t 
can let fr o m h . My 11o.al 1• 1o td :.."Calc 1ht r toplc u f 
thh •·o un1ry ." 
lt:inin1 ~·mfor1 11bl ) :1111in11 1 1:~ kf1 \l"in1 or lht 
\ mall, corpor111t hu \ ine'\) Jet •hk h ht tap11JnN 
fron1 hi\ ho mt In A1pcn , Colu .. John Dc:ni·C'I'·~ 
dtdication h«an:r ap('aiC"nl. " I rtr.1t1nbtf • htn 
t\"tf)'Ont ,. .. , •'Ompiai 'l in1 abou1 all lhc' mo nC')' 
~ 11tn1 ju}t to brln1 •• ft"'· rod\ Nd fm m lht moon. 
Wh111 mo<ol pt0pk don'1 rta ll1t h 1h1'1 ,., hl\'C' 
1«ri,·N 11 k•"tn do ll:., 1t1urn for (' \'<'I Y doll11r •llC'nt 
10 &ti u\ lhnt ... i11ld l>tn•·c-r u l ' Pl'" pro11 r11m· 
lnd ucni lnnov:11 ioM lilt \"t kro and pocLtt 
cakull\100 1h11 ha\·C' b«ornt 1U(h 1n in1c1ral po1n 
of our C'\"C'r)·day lift . 
"Th:i-t h 1rt•• brncrit 10 be 11intd rrom our 
"'·ork In ~part,'' ht tmpha\i1cd. •·s~ortcn U\ a 
1rc:at OJlflO•tunhy. 11·, 1hc- o nly1ln1t .... ,.,t 11.·orknJ 
1oaf1htr wi1 h theS- ,.·itt Union ." 
On his o,.-n ptriOnal pb.M m so Into •race" . 
Dtn\"tf frttly Kkno10o-kd1n. '' I ' d lilt tu 10 Uf'. I 'm 
actu.slly rnponilb!C' f01 lhe inhla1ion o f the Ci1t:.-11 
;,. S{JU(T flt'Olflm ." Ht roruldrr, hh d:anC"n a 
" r::alpouibi111y." 




·--~ ....... ~ 
John Dinver relaxes neat 10 h is Le111 35, W/nclsr11 1, al!er atrhlng at lhe ERAU ramp. 
tht Co&;,iado balladttr, "t:n·au"" of lhc \l"I Y I tall \l'ill comC' lh. publk '"•lfXlll a nd fund1ni •hk h i\ 
anitul11t lht upC"r ic'n~ 1h1ou1h n11 pubhc llP· \0 lmpor11n1 10 NASA'i fuHuc. My 1011ii 10 hC'l f' 
pH/llK'n 11nd 1h1ourh n•)' mu\it . Propl t don'1 1ha1 undt'n:11\J in11 and ttflnllt ritittn •Uppor1 for 
~;:~'lt™:h~':t,:';,·~~~1:~:1~~.~: u~d~, :~~~i~; See JOHN, pege z 
U\'ailabJc i.\ crnmcnl · 
studcnts re i"cd their IOU productd "idro 1111(, •·n.r Skin 
mataial, the esS11y portion of the of Tomorru•·." ""hkh detall :hc 
oxarn commenced. Thc booklets Airway Sckn"' IJ<Oaram. 
listed 1wo topics 10 chooso from. T S Por <c~.-.:k rrqu<m tho1 any 
Individuals selected the aroa Op ecret... • .... ,..... student that would like inform•· 
which they foll th•Y could most Space shullle Al/an//a lifts off on lls maiden <>I two military communlcallons sa1elllles. See lion a bou1 rho Ain,.ay Scicn"' 
monJly relate, and wrote a full mission carrying five astronauts and a payload Space Technology, page 9. for s tory, pholos. program contoct him •• •he 
Introduction, body, and conclu- '-----.:--"---------'-'""'-=..:....:c--'-'-'-'-'....:..;=.:.:..;==.::.:....:;.:..:;.:~~=:.:.:.:::...._•co r«r Cct.tcr. 
slon. E.chwlllbearadedoniu A1·r11·ne ch1·et pred1•cts numerous In J ddil lon lo the Airwa)' 
contnu, srammu. and form . · Science pro1rom. th• l' <\A 
Th• next section WI.\ bucd on n:p1es<nioth·n "ill he 1bk to 
roadin1andwritingskills. ln1hb, corporate mergA..,rS, acq.u1·s1·11·ons •nsw<r q11C\1ions ub<>ul th• Air 
quesuons drillod 11udmu on Trafl'ic Control (ATC> 1pcc i.31iu 
1ramm1r, word usa1t.. ind cxa1n. 
1h•n <k1ohcr J . 
Pa1sch._,k • 111 he >ho" inB 1hc 
FAA film ' 'T1, • ktr• of TtJmor· 
row" 0.1obcr and 11 from 11 
• .m. to I p.m . . , the rear of th• 
U.C. P•tscht\:k will be 3\ • ilabk 
10 1.n\IA'tr quntu ns fl) v.rll , bu1 
ht ad\; \n 1ho-.c " ith an inrcrc.s1 
in rhe AINay Science or A TC 
prngranu attend 1hr t- lt\.·turt 
October 1610 obtain morr d<t• il · 
nl inform:u ion. 
ovcn:ll toadin& comprchcmion. 
l11is pan of 1 he cxam resembled 
the California Test of Buie Skills 
(CTBS) 1ha1 many misht ha•• 
taken In elcmcntar)" school, only 
more collcac-orlmted. Most tcs1-
1akers apJl(ared tn finiih within 
the alloucd limo frame . 
By Mohlddl n Khwa!• 
Management Club V.P. 
On Friday, Scptembcr 27. the 
1\.11na1cmon1 C1ub, Inc. , hostcd 
Mark l orro IS their sunt 
Sf'C'lllcet for a dinner mtt1in1. 
Morro, pre idmt of the Rcaional 
Airline AllOChllion or AITl<'rka 
anJ prcsidtnl of Wing• Wn1 
Af~~inn. \pokr on :1 varic1y or 
topics. 
Morro a. •• ~ •poke on 1hc pro-
blems in\'ol\'ed with th~ r:.ucn1ial 
Air-Servi« Pro1rom 1nJ 1 1e ""' 
uend of hub-and-spoke "PCf•· 
tlont. Morro SAld thero is• 1><<>-
blem of ramp con1Nion and 
tr•ffic delays •t mojor hub air-
porti , ,.·h lch is furtl:cr com· 
pllcaled by a!: tin'!S <>ptn~ing 
their nccu. u•ing smaller a ircraft 
with I higher fr<qU< , of opera· 
lions. Ii• $Old 1h1t thi• would 
le-o1d 10 ru1urc mcr1trs and ac· 
qui ilion.s or :airlines. Hi~ one m;-.. 
jor prcdic1ton ,.,us thal 
"Western, Nonh-.tu, or PSA 
(Padfk Sou1h""'' Air line<) ,. ;11 
come under 1hr AA (Amer ican 
Airlines) code Jl(r l:'antnll)· in • 
rtMrgcr.•• 
Durinr 1.n ir.f .. :m :u1J di)(U)) ion 
wilh srudcnti aric1 :he dinn t't 
mcct lna. Morr!> "Pl•inod 1ho1 
his airline wa\ lookinK for 
" bri11h1, )'oung mind• - r><Ol'k 
to ''°"'' ,.; 1h lht ora.unit iui11n. ' 
lie said tha1 on( must l)lY\n\ 
aood commu11icn1ion kill~ ,c •td 
''be ablt 10 '110\ 't' t\IOUnti :t ll 
opcra1 ion11I a .. c~n" v.•i1h in the 
airlint . 
Riders sponsor cycle 
program discounts 
Af1tr a 20 minulo rn:ns. all 
returned 10 face the computatl•• 
portion. This required c•aminca 
to utilize basic m11hemm1kal 
theories , I.\ "•II "' dit play fun-
damm1al knowledge in computer 
usq<. Thoush dni1ned 10 test 
th• oll·oround kilb of th• 1oker . 
See CLAST, page 3 
Amons poinl i or in1ert.il -.ere 
bi~ c,,mn1cnts on lht dua l 
dnign.ator program and io dftel 
on compurtt bhu in lhr airline 
rncr"·a1ion !.)'!I.Intl . 
Ano1her ln~ponanl requi,r-
'"""' ,..as 1h111 11nr .. hould ~aH 
··a br~01d urc;:i ot r\f)C'11rtH.'t"' 1r 
ht 1111anis lo row v.i1h lh\· nitlim:. 
By Art Rod:lguez 
Prosldenl , Rldole Alders 
Riddle P1dcn moh.m:y :r cl ub 
h:h j u11 nnnounecd the crn1 io!'I 
of iu. Rider Ed uca1ion F~nd 
(R El'l . The REF ,.., cr<lltcd IO 
11llo w Riddle motorq'(l i\ t ~ rhc 
orror1u11hy 10 1 .. kt 1h~ Mo1orq·-
<I• So ftl y I' unda1 ion" (MS~) 
lkllcr Oil ing f'r()l ram unu·~ or 
~fo1orC)·c1< Rider Couf\t l~tRC I 
frN. 
Through 1ht t.:on1r1but10n\ of 
th r IC'C~ I mo1or 1.")dc dca lC'h . thr 
Riddk· Ridc: r) .:an n -. bc~rn 10 
orfcr th('( fH OjU3 111 \ IO l hti r 
'' brr1hrcn on bile\" , ll)' rc~ r ' 
inK 20 pcr ..:cn or 1hc monin Ri<l-
dk R idrr~ ht1 \(' t"att.cd 1h rouwh 
Sea RIDEr.s. page 3 
John Denver advocates space evolution 
By Brian F. Finnegan 
Senior Slaff Repor1er 
A• ,.. wander the p.olh 10 our educat ional 
datin~'~ our purpose may somt1imo brcome 
obscured by minor C\'Cnts which S«m to o•·crwholm 
and C'\'C'n prt·nnpt our •wartncss and im•oh·m1tnt 
in 1h• world around us. Bclns 1aktn hot111• by ne.'1 
w«k's physia e .. m and r«0vnins from the 1f1tr-
shock of• S200 1u10 ropolr bill oft•n Insulates a stu-
dent from rho drtams that inllally br~usht him 10 
school. Wo nee<' 10 cont inually remind oursclvn of 
our mission and 10 spark our mo1lvation . 
Embry-Riddle 11udcnu 101 •spark thl• ,.·akend 
whh ihe arrival of John 0.n"er and his Ltarjct on 
Saturday. Arrlvins ror l arand OJl(nlns cosasrm<nl 
at th< rcccnlly-complcted Da)'lon• Beach CX,,an 
Center, O.nver consented 10 piacc his colorfully· 
sraphk Lurj<1 JS on lh• Riddle ramp for vkwin1 
by tho studont popul11ion . A dedic•t•d 
humanharian and lnhlaior of lhc movemenl 10 cnJ 
world hunaer, Dcnvor took a few moments 1n 
discuss his lov-: or aviation and J,h commitment 10 
the ldtals of NASA and our COJnlry's space pro-
pam. 
"In space the an1wm 10 qun1ions facins 1he 
whole of human kind can be found," besan 
Denver, a rccai1 recipient or NASA' s Citizens 
Medal for the., .. , support h• has slven them OV(f 
tht lut IS )'tars. ··we'\t :JlrC!td)' ltarnrrt 'O much 
:?bou1 our pl:mcl 1hroush program .. llk:c LanJ~at. 
But NASA n«ds fuoding and ,.. need 10 •uppon 
them. The biunt problem h th•t rc<>r>i< d<lot'I 
unflcnuand ii (1ht JSXICC' programl an<l 1h~ v3luc 'AC 
can gel from h . My 1031 il to <ducot< lh< people o f 
this countr)'." 
looning comfort•bly agoinst t1 e lrf1 wing ot' 1hc 
mall, corporal< busine<> jct " 'h1ch he captained 
from his home in Aspen, Colo .• John O.n•-.r's 
ded ic11ion btcar.1< apinront. "I rcmtmhcr when 
tvcryonr ,..ai compll,ining about all thC' 1nonc)' 
1pcn1 ju\l to brina •few rock! back from the moon. 
\\'ha1 mosl ptaple don"t rnli1r is 1hat -.-r h;uc 
rccrivcd 1 SC\' l'11 dollar rc1u1n for c\·cry doll2" ~JX11l 
10 set us th<rc." SAld 0.nv<f of ' """" program-
induted lnnovOllon> like vekro and pock<t 
cakulator> 1hat h••• become such an in1caral (>3rt 
of our cvoryday life. 
"Th<fC is J<COI benefit ID he llin..: from our 
work in spacc." h• emphllSlzed. " Spa"' offers u• a 
arcol opportunity. It's the on!~ timo we'vo worked 
IOJC'1htr •ith 1he Soviet l' ,11on: • 
On his own pcrs.m1l piao. 10 so into spo,.,, 
0.nv<r fr«ly acknowledan. " I'd lik< to 10 up. I'm 
actually r.,ponilbl• for the i11iti•tlon of the C/1/:~n 
In Spar-r proaram." II• oruid<fs hi• chances • 
"r<al possibility." 
" I th ink I'm the best man for the job," romuked 
' . .. 
. -. 
"·-P"OtO l>t lt .... Gao'-
John Denver relaxes next 10 his Lear 35. Windstar I, after arriving at the EHAU ramp. 
the Colorado ballad«r . "l'<'--auso of th• " 'ay I can "ill come 1h• public •uppon and fundina "hich is 
•rtk uiato the cxpcrlcn•'< thtouah m)' publi< ap- so Important 10 NASA's futur<. My , , .. 1i• 10 help 
p<aranrn and 1hrou1h my music. Pcoplc don'1 1ha1 und<f'1andina and 1cncr:110 ci lr<en •uppon for 
undcrsc9nd 1hc l"Onn«lion btlw«n our "'°'k in 




'Big Plct14re' needs 
c·lvilian aviation 
The visit or John Denver's Lear 3$ 10 the Riddle 
Ramp 1his weekend provided 1he campus whh a 
rcrrcshlna dcpanure from the milhlry hard"'lre usua11y 
\llsplayed there. All 100 o ften we equ11e s11tic displays 
on this campus wi1h lacticaJ Warpltnc:s. This is 
mtainly a onr--dimtnsional view of the avialion wnrld. 
~ field or aircraf1 production may well be 
domir.11ed by military contracts, but the opua1ions or 
dvil aviation are ct1tainly more visible 10 the gcntral 
public. We m1y be awed by the latest milita'ry 
tec:hnolOI)' from Omeral Dynamics or McDonnell 
Douafu, but the general public is more 1w11e or the 
decades-old airliners 1hat carry them on lhcir yearly 
vacations. 
Civil Aviation does noc 111tan old lechnolo&Y, 
however. The Vmttable OC-9 in its uPl™fed M0.80 
venion is equipped with hcacb-up-displlys simillf to 
those found In fiahttr airc:rafl. Boein&'i 7S7 and 767 
have the lalest Jn CRT avionics 10 case the worldOld of 
their two-man crews. New corporate 1ircr1ft dcsians 
such u lhc Bccchcra(t Starship I Ulilizc composi1cs (or 
improved performance. Improved, 1urbofan and 
P'oPfan cn&ines employ 1he ncweit ttthnoloaics 10 
lqUftZC' O:lra milqe OUI of ~"Vft)' rud dollar, 
These 1ppllcaclons or 1cchnoloay are less visible but 
no leu viable 1han lhose or the F-U, F·l6, or 8-J . 
CMI atrmn 11e usina ttchno&o,y co 111y compeiilive 
In • ch&nafn1 world. Thls ls JU1!1y. 
Should we hl\'e t'cwer milillry a.ir..'"flrt on dlsplly? 
Certainly not. we have nothina 11ainst the mllilary. 
Many atudenu pursue mlllcuy caro.'f'S and find 1hem 
rewanfina. The rmultm responsible for sdlcdulln1 
ltOllc dilpllys on dolns an .,c:dltn, Job or 
npracn&lq their la'Vica. The point is, thls is not a 
miUw-y institution, and we need to wort ror displ1ys 
or dvil aJrcrafl 10 ran.Ind oundves or lhat r11C1. 
Tbe mlliiary lni!We campus vlslu or hls!MccboolOIY 
""""'ft In liopes of r<aultins Individuals Into 1he 
lftYk:e- a \ICl'Y attracdve incentive. Tbb same ~" ..uiatili t0"iiliilon ....,., • ..,.,.,c· ·-··--
fal<ftllcd In blrins IUddle snduata nted 
to be Informed about tM Powerful rccruWna power a 
ICalJc display can have. 
Cam~s dubs and or11nizatlons }J.I 
aircraft ln ho or recruitina Individuals Into 1hc 
service- a 'CfY attractive incmtlve. This same 
inCm'tive' i~ avatll.b1e tO aviation manufacturers. 
o..---•· 111r1n1- .......... -
IO lie fafonnod - lhe powwful recnddns - o 
-lcdlsplay<1111bove. 
Campus clubs and orpnizations ,arc the Ideal 
ambuudon 10 anract dvil aircrafl dlsplays. Past 
df'ons or campus clubs 10 sponsor corporate a.ircrart 
displays have been rew11dlr.1 to aJI involved. 
Condnuins these efforts by actively scckl11 aviation 
companies 10 display their civil airc;rart will provid~ 
Riddle s1udmts with 11 wcil·roundcd exposure to lhe 
enlire 1vl1tion world. 
I Klyde Morris 
"Oh sure, I Just love midterms. In fact. they're my favorite pastime 
outs'..Je of watching soap operas and eating refined sugar." 
Citizens group watchdog for waste 
By Jttek Anderaon 
ancr Joseph Spear 
WATCH ON WA~TE : 
Dnpile the Pen1•1on ' 1 
~co Conpeu 11\11 i1 Is 
cbanilftl Its wasteful 'U)'S, 1he 
toll of C)'f'popplftl alt1'l'1Cancr 
In apaf'C·putS purchases con-
tinua 10 moun1 . Httt ..-c IOfM 
rtte111 •l'wxkn• unco,·n td bJ ln-
VDtip1on for the Scna1~ Com· 
ftli1ttt on Oovcrnmmi Artal.., , 
cha1rfti by Sm. Wiiliam Roth, 
R·Dd.: 
- Tht Ddmw Dq:lanmm1 
paid McDcmndl Dou1las Sl,00 
for • plain round nu1 , which 
could hllw bcm boqh1 •I .,..,. 
hard.,.,c11ore for ll ""'"· •nd 
SJU,9SO for • M•nd•td cotn-
pitln ptlnltr thJI iht.uld h<liff 
l"mt S2ll,IMO. 
- Gould Simulalor Sys1mu 
WU fll'kt ~56 fol I f'lalf.Jnc;h 
M>Ckci won h Sl.49, •nd 5599 ror 
•pair of drill blu • ·onh Sl .69. 
Oould WU also paid J6j2 (or a 
Cool boJ. that rtt&.111 fot SI 1.67. 
- ~ry Ccwp. WU paW S24) 
fqt • d radc bnakcr tMt could 
haw bttft purdmed r.,,, Ill .JO. 
- Huaha IJrcn.n .... ,_, 
1112 '°' a 4k.clM ...... lr)'OllW'OllldlibtoWp~ 
1rol 1hls ~lrqcour; ._, .r ,._, 
IU doU&n, -.ire 10 act.. 
A1ain11 Go•cnma1 W1111e, 
P.0.BoalOIX>,9cDf~S.. 
don, WasMfttton, D.C., DM. 
Taxpayers_ ' trlp' ~·-·over governm,1.~nt ·~ 
~T-ax.pay~rs 'trip' ·over -government · 
Ina up 1he bills for pom onsn 
rv.ba l•hn by JO'l'"Cfnrntt11 
employru . w~ · 11 hnr no 
WASHINOTON, O .C . - mmories or lhr C'1pt1in'1 table 
~ or , -ou li.cky mouah to and mooallah1 suoll on 1he pm. 
take• ""' ..,..,Ion cruitc: on 1 lu"1ry mmadir: d«k - only• slow bum 
li~ UU1 1ummn •re probably ti wr rr•liu how &Onte federal 
still actilna the bills. At lcau you W«km have bn-n 1buli~ chc 
~Ill have rhc manorlr:t. Md ofl'kill 1rnd rt1ulacion1. 
~)'be a irace of Ott 1un1an. You m1y rnnnnbn lu1 )nt'• 
Wluu ro·1 may not rnlilC, r~11d•t lon by the Grnn•I Ac· 
thouah. b th•t 1JI of us ar~ pick· coun1in, orn" 1ha1 • U .S. In-
wes oleszewski I 
fOl"IMtlon ASCftC)' mipk))te Md 
u rttcltcd th~ tuks to Include a 
Sl4,440 ride on 1bc Oclta Quem 
up che Mlululr:pl for hlmwtf and 
hb tamllr on 1hrir WI)' hotM 
from Uru1u1y. Rep. Jl ek 
Brooh, [). Tru1, wa1 ln«nkd 
by 1he dlw:kKur~. Hr •~kcd the 
GAO 10 do more rcwuch on 1hc 
uu1u11n1 homr-ln~·r ira.rl 
1h11 aomr USIA ind S111c 
Dcpanmmc nnplofttl wrm 10 
1hi11t h a pnqubhr of 1hdr jobs. 
Th~ auditou round 11 .. 1 In 
AKll )'H n 19'2 10 1984. lhe IWO 
11rndn Jptl'l l SH6.2J? on K .. ~ 
Ina u 1:rl for 260 rmplO)'ttl and 
drp:ndrn11. Th11 v.·a.1 rou&hlr 
four 1imn • ·h11 it • ·oukl have 
00!110 n r . 
Thr ln~·r 1i1a1on abo fou."ld 
1-.1M~O--"l1._ 
Oftlr no.-. rorMIJ rrrorat i., 
tht111Cftda,'~. Afh'Of1ile 
rMUJ or tra~ 10 Of frcm 
home ...... 10 bt lht Qwa 
Elnbdh n. ~or 1ht Miik 
rusa11C'f RM . • 
Trawl reconh miNed by our 
usoria1r Tony c.p.ccio ~ 
1h11 120 Slllt an4 USIA 
mipto~ and IMir depndimtt 
booked pUytC on lhrr Quttn U 
pan of thdr pmtrnml·paid 
lfi pt bctwtJn auipnwnli. The 
1ot9' COii of 1llee lrilutttJ OClllll 
~ CUM 1.0 S21f,Jm -
nrsc-cau ac 1he n y, or C"CMW. 
The COii or .Jrllne debts for lhe 
"""'· 1o'UM)'I would have hem 
•bout s 11,ot». 
S.. Tmfl, pmge :S 
the avlon 
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John Denver visits campus, dreams of Sh~ttte trip 
(am1inucd from p.ilf I) --
the Sf)9CC.' proaram ,' ' 
Wfth reprd 10 lhe mlll1ary in 
IJllCC', Dcn'l'C'f noi:c:s , " Or counc 
I'm conotrncd abc:Mit Star Wars, 
but no mautt whac we .,t dolns 
thttt wlU alWll)'t bt 1ht mlli1ary 
UP«t 1ha1 muM bt dale wi1h. 
Throvch my mvlic: C nopt I mn 
hdp brina 1he world r0SC1htt." 
Thro"l,h hb many and varkJ 
C'nCCMlntm wi1h people 1he world 
ovn, l>tftver round younapeople 
q11CMlonlnc 1ht lmponance or 
conc lnurd formal cduca1lon . 
.. Some peoplt arc ack ln1 
thrmldva the val1te of 1oins 10 
lthciol. Adr.ln1 wtar 1hey "'ov1d a....U.bk 1hrouch solar and wind 
IO· I hopr 1ha1 our funuc In appliol1klm. 
space will provide chc n.11J)'\C 10 Loca1td In Snowmw, Co&o., 
hdp Pf'OPk rcall« 1he QP9Uf· the foundadon abo racan:hc:s 
Dak Toi~ . Drn,·n 's ul1lm•1c 
aoal 1, 10 " C'ducao: and I.how pco. 
pk ho• 10 rah.: rood wi1hou1 u'" 
Ina mw...M•·c c;,1w11ilia of land 
1pml a )Hf In Vk.1nani . 
On 1he 1opk or corpora1e n,.. 
Ina, Tolbtl1 wu phlksophic:al. 
" Whlk the airl1w~ ha~c 1hdr 
tunhlnthatspt1cepuscr.1S." - ---------------------
John Orn\'ff h•• abouc ICIOO 
hours as pikM·ln<emnwid of his 
Learjet and " a rcw thoui.and" 
boun lotal 1lme. Ht also own• a 
Cds.na 210 which i1 bucd In 
Aspni •nd • 1ocallr rncorrd 
Wk'O UBF2 In Scomd.1lt, Ari1. 
He recenclr rrceh·C'd his noa1 
plaMraiina. 
In 9ddic'°'1 ,., hb a1tlation and 
1p•ct ln1to ' 1ttmcn1, Dtnvtr 
ovnwn 1hc opnation or 1he 
Wlnd11ai Founda1 lon, a collttt--
a«rcdhrd inui:u1lon which 
'4udin al~tl\'C PCl•'tt IOI.!.''" 
" In space the answers to questions facing t/le whole ~ I 
human kind can be ''und." 
, ·raccabk and 'bh propqa1ion in 
teod:sk doma. 1he end melt 
bcln1 tht proclucdon or the' 
larant ykld from lht lca11 
"John'1 1ic-in wilh world 
hun1n b Ont' of his MIOfllCSI 
sui11,·• Mid larjn co-npraln 
1pact." npla;.,o1Tolbn1. 
A pik>I 'i"" •ht nin1h 1radt. 
Tolber t h;a bttn n)'in1 lht Wind· 
~ar A\·iation Corp. Lear for nine 
yon. Urarr.td in10 the Armr ou1 
or hish u hool. hew" "1i1tm the 
opcion 10 wall or dr ivt . I dtddtd 
10 dd\·c . •• Tolbcfl fltw 
htlicoptm dulin1 hb tour and 
- John Denver 
wnklru,•·e-ha1·ctkhothn . lr•·r 
don'1 utt urt of tach other. 
Wt' rt •II 1otn1 10 knt. You 
alwa)'t havt lo bt t ad)' to lc~n 
from C'\·nyonc. No maun how 
mlK'h 1lmt a pilol hu, Ir ho: HO!» 
Inn.ins llc'1 d•n1«ou1." 
Abo aboard the Wlndstar I 
· lurjct waa Director of 
Malntm.1ncc J.ck MWdoon. It 
was Muldoon'1 famlliarhy with 
ERAU thal uhlmatdy kd IO the 
dcdNon 10 park on the Riddle 
ramp. MukSo.ln o.plalnej that 
1he uipfrom A•pm tool! l hewn, 
2$ mlnuta and lhcy Weft All· 
1idpa1ina a four·hour 1nurn uip. 
A 196J sradualC of tht Academy 
of Anonau1ln at New Yotk'• 
'aGuaulia airpor t, he has been 
~ d 1 Windsiat for elaht yan. 
Qr,.- of hii fint tub upon urh'· 
ln1 ~~ r.hc Arapahoe Alrpon· 
bakcl Winduar wu 10 dn'dop 
1hc FIR Pan 121 n1anuals re-
quired ·.f wppkmmta1 air cs.r-
ricn udn FAR 13'.2 for com• 
mcrrial opnaton. \lio'hm Whtd· 
\lar h : ot l hu11l in1 John Dcnwr 
around t l,a•·allabltfor chann. 
TR.IP------ RIDERS 
Tolbttt could not trnphui r.t 
\nouah 1ht lmportalK't o r ~rcir 
In lht COl:'ltpit . Eyn narro.,.,·td 
and lntenl, hi\ mnuar I\ for a ll 
Embry-Riddle Mudmn. " Do no1 
n ·n 11ayln•nalrplanc 1hatiiun-
uft. I don'1cutir)ou.stt n)in1 
wilh BIK'lt Rasc-n In 1 U2. if in 
uni •ft · SC'IOUI . \ '.:1u·rr.,.,·cnhlc:n 
If you' rt dad." Ht J.1.kl •ny 
company thar i\ wU\i.ns I:) 10 OUI 
Md 1pmd a m!U 1on 11nd a l\alf 
dollars on a ptant 10 ny the boo 
and hb family a round b aoins 10 
so 1ht uua d btarK"C 10 finll tht 
&a.roe pllo1 1tiey can." 
A' 1hc Dircc1or of 
Malnttn•nct , Muldoon monit~ 
all oftht Uar'l •>'lltnn and pn· 
formi all o r the in•ptclions. The 
jn currmtlr hH 4122 hours on 
tht 10.yt U·old 11lrframt and 
"about a hundrcJ houn ku on 
1ht cnsinn.'" Tht cnaiMS are 
Garr tll A\ Ruurc h TF E 
n 1-2-28 1u.rbofan1: c.urcmcly 
quid and fut! cfR..icnt . Local 
mtthanics arc hirecl ·on tnn· 
p..orarllr 10 complnt major in· 
lp«tions and modirtudon1. 
(eon1 lnucd f1om P9lt' 2) 
Herc 9" sotM Cll!.n of ab!.11ot: 
- A Surt Dtpatlmtnl 
nnplo)'ff 1ook •b. drp.:ncknll 
hornt 10 Spoltanr. Wa1.h., from 
India by plant, but dt'Cidtd 10 
compktt 1M famil y'' citcum-
navip1ion of lht slobt on the 
... ,. back. T1tey lkw 10 New 
York, hopprd lht OEll for Lon-
don •nd l\tw rrom 1Mrc 10 lndi• . 
n.. cndv on IM Qvern ~ 
$11:407; New York· Loadon air· 
fv~ would hu"e bttn M.112. 
CLAST 
(oontlniatd from pqc I) 
thb WC"liofl malnr•l~ecl a l'ltavy 
conmtlratlon on Statdcks and 
......,......, __ 
At MIMknll flnbhtd lht four 
bout eW., nwiy wcrr f~ratrd 
at tht apperen1 wdJh1 plac'Cd on 
lht lotk and Sladsdcal 91\'al. 
Co.n '!II 
\\ HOUAOALElll8 
llJHOEA HOAMAl CONDITIOMS)\ ' 
10% DISCOUNT 
WITH STUDENT l .D. 
:~.1:~1· unit• - IN ITOCK 1940-85 
°''lrlt"~ ~ lb 
- A no1hcr nnplo)'tt artd hi1 
wife new from hi• pot.I In 
Paltiuan 10 Bansltok, whert chty 
rrnbl t lttd on a 19-day nulsc 
aboltd IM QEll 10 Hawaii, lhC'TI 
nrw 1n lo!. \niclts for homt 
kavc. Tht Padflr nulst C'Oll 
SU.O». the coupk could havt 
flown an the way from Paltl~an 
10 Lett An1rlcs for !tu than 
U ,IOO. 
- An rmplo~'tt and lhrtt 
deJ)trteknn, 1oln1 home from 
Madacascar btf«c uarufn 10 
Jidn'1 1ttn1 lair; ii •u wpp(Krd 
10 IOI )'OUt Owtllll ltW, and in 
1ht Compvt•1lon1 .ecdon, tvny 
1 lm~ )'OU looked )'OU Writ 
an1wttlna: anochtt Slalisdo or 
Lask qual lon. How can you 
pouJlily i-t.1 11\c ltll Ir Ir 11 JO 
.......... 
Bomba!" , 1oolt 1ht Quctn 
EH.ra!>tth from Southhampton. 
EnJland , 10 Ntw York. It ~ 
SI0.711 IOI 1ha1 ltt o f lhrir uip: 
alrf••'.· •ould ha,·t bttn In\ lhan 
S2 • ....0. 
The lroublt I. , of cou.nc. lhat 
whllt 1hc official rquta~·on, en· 
coura,e rrnplo)':'tl 10 1a•t tht 
dteapttt and rncKt dlrm rou1t, 
the ndndo not prohibit 1ravd by 
Ka. Thal ' • mouah nr a '°°Pholt 
for ~nt of owr lu.1.ury.k>vJn1 
dvllsnvant1. 
('on1inutd from ps,:t U -
fund11l\in1. 1lw ('lub can con· 
rinut 10 offC'f 1hk pro~ram so 
klnan 1htrr l,anccd. 
Tht mnniu wlll be nwk 
l\ .. ilablt Ol a fir,1<0mc tint· 
scn·td bul• . The only s1\puta1ion 
is 1ha1 1n rpplkan1 mu.u bca 1t11 · 
dm1. 11ailly. 01 itafr mC'fl\bctor 
Embr; -Rk:dlc. 
Rkldk Rhkn Ufl tt all molOf· 
~lim to 1att advan1a1.: of tht 
REF n • ·ell a' 1ht Parkins Ptt· 
mil Pr01111m (PPt',\ The PPP 
was dn1sntd IO I\ 'Wl;Jd Rkklk 
1no1on:yclim who llltt tllhtr of 
lht 1r>tSF'1 rldtr tduca1 lon 
covrsc:s wi:h a fr« 1916mo1orey. 
de p.:1rlt ln1 pttmh . 
For 1.10fc infornutlon rit11r· 
dins 1he Rkkr Education Fund, 
the i"artlns Ptnnlt ProSram , or 
Rlddk R ldtn contact Rkldlc 
Rl·Jcu lhrou1h Studtrit Ac· 
1M 1in. 
Echolna familiar ptO:'nln fol 
fl.Miln1 wo•" In the oorpora1t 
1ren•, Tolbttt plactd " 1ndn1 
0111 thtrc and mtttin~ tht 
pcnpk " ICpi on lhC' liH . " In· 
troducc )'011 rwlr10 tht tcerC'lat)' 
and ldl bcr )OU would •pprtdatc 
an opport\alhr to mcc: tht chief 
pl.lot. Oo 1tt lhcm, •hakt their 
hand and let them mttt )'OU . 
Wi1h11kairliM'\, fikan i;ppliC'a· 
lion tvC'l'J month. I know ill a lot 
!'f P•pr.wot"k, blft 1ha1'1 what 
you have to do. Pnuy soon your 
rokkr will be: bis and tht 
1ttre1ary will ha•t 10 do 
f ollowin& 1ht ~. s;;,ud-v1 
wnt uiecl 10 fill oul a qundon· 
nalre aboul 1ht I~. Acrordlna 10 
one of lht ldminiMtaton, rnults 
or 1he lut'W)' wiU bt rckutd In 
JinTral mo.'llht aner 1M in-
dMd\.lal rotm1 baw been ~· - M>mC'lhlftl with It. She'll peu It 
Arran1tmtnu 10 accom· 
moda1t John Denver's Learjet 
happened juit 1wo da)'J prior 10 
his arrival . CDOpC'Tatlon between 
Flish1 Dc,-urncnt Chairman 
Paul McDufrtc, Dirtt1or or 
Scaarity Bob Wal1m and ERAU 
Pub\tc Rda1ion1 Dirmor Ron 
M.,lar was lndispenslble and 
readily providC'd. Ro1an.d· tht· 
ck><:k MlCUrily •n puwldtd by 
the ERAU l«\lfity 1urd1 and 
"udmt KnU to 1ht ramp ror 
doM lnipealon of tht Ltarjn 
•as 1ran1cd. Tht Awlo11 wbhn 
to I~\ ail ln1tolwd for tbdr 
hdll-' '"' ... . . .. -· '•{ ., ,- ·. Oil l&Jll6ltin,'' • • 
MY MOTHER'S PIACE 
Great ho01ecookln1; at burger prlces l 
~~ 
Com• lry Ul1/ I 
•• 255·3111 
LENZ AUTO D ND• COU DIV Lunch specials under $3.00 
This coupon worth 50f! off onJ breakfast or lunch 
ELi:CTRIC ANr I.Alt.I PIZZA Pll THI PllCl If' 
A MlDlllM rlZZA 
..... NII 
t---i "'-~ ....... - i---u;J1H Aldft'-ooclA ..... OlylON 1111oa -111 oll Muon COfnlfNorlll& ... to"I (- COU..., - f'IDA ..... ) l~!J.. ____ !,"_':!'_:!~!"-----L-~ 
Tllefa Piii Alpllll & Sigma Piii Delta 
Sot&:.•lty Fraternity 
Sigma Phi l:>ell.1 Frat House Admission 
519 S. Rldgiwood t~~k~~~== 
Everyone Welcome 
It wllf be totally Awesome 
AVIS MAKES IT EASY FOR YOU: For complete details, call 
*Minimum age requirement 18 w1lh college ID. AVIS 
*Unlimited FREE Mileage. Daytona Beach R91Jlo11".I Airport 
TRke to 1he road ol Success wilh Avis. 
When ·you renl with Avis, you get more 
than special Low Sludent Rates: 
you can olso save up lo $60 per person 
on a Sea Escape Cruise. 
.. , .... w..1 o.i,-~"""°''°"~ 









R i de rs : Motorcycle Club 
By Alt Rodriguez 
Pr••ldtnl 
A nothn MOC«cyck SlfC1y 
Day h undtrour bdt. Ownall 1ht 
C\'tnl 9Tnl wc..1. The few rouah 
rdtu .-111 k unoo4 hca O\'tf 
berorr °"'' nr·11 sarny day In 
January. 
I .-·ould like 10 1hant &c.ch 
V1tnahl, ka.,...t.11ki of D1y1ona. 
Pnwnal Cytlc Srrv'" (Moro 
Morini!, Robhu.on H1tlty-
01\i cbon. 1nd R.C . Hill's (Hon· 
da and Su.rukll ror 1hdr motorcy-
ck dlsJtta>·•. Alw, 1hc prn.tn« or 
the Prasnm Adminl~111or for 
Yofui b Coun1y'1 rickr rduca tlon 
Jll'<>sr1m1 • ·u 1pprttia1rd. 
The 1klll courw .,,.,, K1 up (Of 
k\; 1han one hour a1 io."in1 only 
1cnpcoplc1obttvalu11cd. Tho~ 
.-~cbrcd 1odu1Jmse1hccourw 
found ii much lwdcr thin ii 
lootrd. Ai a :nann arr.ct, wi1h 
thrtt or four peopk aprmiftl 
lilK'rl'e ln1enst In our ridtt 
af1KA1lon cour~ 1hc dty should 
be consldntd an unquallried 1uc· 
..... 
Finally I would like to thank 
1hc club membrn •ho dona1ed 
tlwir tia~ 10 mah the wfny dly 
WOfli: . 
The rick 10 the Kmnniy SPKC 
Cmirr was CUI 1hor1, thntfoft 
we will be rachcdullna tbC' trip 
for Nl>ffmb<f. On the 2nd of 
Novmbn, • ·r 'dll ha~ our 2nd 
Annnl Road Rally. Stay 1untd 
10 1'.ll1 C'Olumn for runhn dn1lll. 
Comina tt.ck to Occobcr, wt 
ire idlina Cmnan u1uu,c and 
111mkniu111theOk1obc1rimthls 
•ttktnd. Nu1 'litthnd •-e wlll 
be paddllna down tht Haliru 
Vet's Club-
By Liu Doyle 
Vets Club Wrller 
'" H'E GOTTA REGATTA!"" I' 
ourrno11ofor1hcntJ.t rrw .. ·tth. 
Yn, folks , It ' • lht Thlr1tt1Uh An· 
nU1I Embry· Rlddlc Vtltnns 
Auod11ion RkSdk Rtj.1111, 10 bt 
hkl o n Oclobtr 19, 191S on 1hc 
Halira\ Rh·n . I'm sure lnO!:t or 
you ha\·e heard 1bou1 1hh C\·tn:, 
bu1 for lhow .. -ho h.l\·en '1 hefc"s 
MN1;c deuib : 
- Ant of all, C\'ff)'OM's 
•rkomc! Rttt bq:ins 11 12 
noon, a nd tlk~ about an hour 10 
finbh. 
- Fn1M1tn Ill race fini~l 11 
1ht YKht B11in, include a live 
b&nd, 1• .. nb ettftrlOflf, fuod 
- Bmtfiu for this year'• ract 
ur aoi"' to We Orpnlud 
Aaainst Ripe (W.0 .A .R.), a 
volun1m non-profit orpnlu· 
lion • ·hich tducata all .,a, 
rs,m.Jly childrm, In prcvmllon 
Md1bist11teitorrapccrisi.J•lt1i.1 · 
1lons. They've roundtd RtqW 
CriliJ •ffd Clllld ,WXIMll Ass-11/t 
Hollinrf111·RAP£J&nd arc pur· 
wlna the ck\'doprncr11 ur a RlrlC 
Crl' b Ccn1n here In 0.)1ona 
B<xh. 
So, plftK 1uppor1 lhi.J cauw 
andcomconou1 and Join us! I've 
bcm informed 11\at the Vet• Oub 
Tnm has btaw& mllinmlnt •nd 
coruu\Ktlon of our nriulical prn-
pulsioft dntkt, so~ out! 
and beef, and tht ERAU Sprin1 An a dlfftttnt DOie, I'd like 10 
and 1he he! U1h1 Sprin1 races. C'.'l:tmd u OflJolna: wdcoiM and 
- -
Rim- with t he '"' of Embry-
ltlddk. 
RO A--__,.._ -Ott--·-· 
Our mm lna•ill be: hck!on•ht 
WC'Oftd and founh Tuncht·~ ur 
1hc mon1h. '1hc lirnc • ·ill be 1900 
hcK!n; the plac:e • ·ill be: G.O. 7. 
Come by and we nm hind 1ha1 
moiorcydbu can be rMht td 
whm ln • lar~ lfOUp. 
By CISOI O.n Shoen~er 
Public Aff•lr1 Olfletr 
Ociobn 11 tolna 10 be a buy 
monlh rot ROA. We have KVCfaJ 
n-<nll comina up this month 10 
k~ 1ht membe" busy ind 10 
m1r11aln1hanasvotll . 
Wi1 h 1hc Rlddk Rtptta I~ 
proachlq fa.\I, 1hr crack 11.0A 
Jtslan and con11n1C1lon new b 
•orkln,lurdOt1buiklin,1winn· 
Uts raft. AU b 1o1n1 w:ry 
imoo1htr and tc:lm membcn arc 
lkkln11hdrrhop\111htprospcct 
or •innina 1ht Rtptta, or at 
lcut bc11ln1 the heck our of Ar· 
no4d Air. Today, tht H1lir11.11; 
1omorro•. who knows? 
Fathn Morrll ' food drive will 
be con1inuln1 1hrou1h thh 
moruh. A•! non-pnMabk rood 
ltcms may be btoushl 10 the 
AFll.OTC Dtt1thmmt . There kl a 
boa ror 1ht rood 11 1ht 1op ol the 
11.cpt 10 the: ur-11aln offl«. Tti ls 
rood dti'l"C Is WT)' hnponan1, M> 
pkaM' alve. 
Octobct" holds a .loo.o-,.bcf of 
1oci1I c .-rnl\ In sh\'c ror 
mcmbcn A P1ua Pan)' i.. ~,,,. 
ttfttly in tht worl1 ror ·"h 
month. Mort 111rorma1ton wil4 : 
aiYCn on that whcr. a dale, tim.. , 
and pt1cf: arc dttidcd upon. ROA 
b also pllnnin1 to •PoMOJ an 
lnltr·Sctvkc Commandn' 1 C:.il. 
AU Alt Force and Annr ROTC 
adcU, Mnlnc l'LC's, and Naval 
Avl11k>n Club mm1bct1 arc In· 
I havr M'Cf1 100 m.ny tnrtor· 
qcltt on campus with bald lirn . 
Coiuidnina 1hat Ofl!r 1hoo.t 1wo 
Jlllthn of rubber con1u 1 the 
rmd, h •hould be appar~t thal 
those o f )'OU wilh bald tirn 1re 
looki111 ror 111 10.idcn1 , ind ii 
will not like Jona for one 10 find 
you. Should any motor~'1"1i~ not 
be wrc about 1hdr 1ifn or any 
OI~ compancnt uf •heir bike, 
contact RiddlcRidcr11nd.,,,-c.,,,.ill 
pronic )'OU wi1h 1hc information 
MC'CSSll'/IOC'Ofr«t 1nrdcftcitr · 
dn. Let's make "fdy W':Ond 
n11urc. A x A---L-.-... -bd-.-C-h_l _A_lp-h-.-. 
'ur~: wt always ha\·, 'no)Uah 
money 10 h1v' 1•·0 or 1h1tt lar1, By Alan E. W iiiiams 
tvc-nu pn trimn1n, m.r aompifll Vice President 
triJK, Panics t•·c' rc ramoul). and 
wt' re now kldinc 1round a Ob1ic Thll .,,.erk wai. auottwf busy 
Quttn aul\C. We'JC u ~ i1t1bk one for 1he mcl'l In the lrttn and 
orpniutlon '° 1bc pouibilitin iQld. II 11l 111rtcd If I r .m. on 
arc mdlcul Sunday .r1cmoon when 1he mcft 
Spnkin• o r panics, .,,,., II.Id of t.mbda ':hi Alphl mc1 Alpha 
ourWckf"':U AbN.rd p.1ny1 few l!ta R!K>onthc- 1rldhon. It wua 
Wttkca.. .. .a,o. h IOI ihifttd 1ou1h pmc biil 1hanb to tht 
around~ liulc bit hoot""ttn loca· 1&1pniof ,(fOff J or our defense 
1'°'11, hut la rhe n.J I ~ UO\t led by Paul Mud and the drive 
C\·rryonc ao full or rla and bttr. or our or~mK Pfovidcd by SCcvt 
How""· some of us • ·orkecl Sanon, Jphn Ratalno, II.ob 
"'°"of h nrr playlna ,·oUq·blll! Flynn, Rob Rleri and Mau 
Wolfe, and Tom Hopkins. Thi• 
bfiftlS ovr 10:11 numbct of 
usodi.:tts to 21 mm and a IOlal 
llC"ivc mnnbtnh1p up 10 » 
lf)-oullavcn'calrudychccktd 
out why the: Lambda Chi b · 
~-chmau1h11htsc.S01ntn 
u ~u as 17S,000 otho.-r' lhrouah 
OUI lhe Uniltd S!llH and 
Ca.n.Mla, do know. 
Come by our mtttina~ on 
Monday's a1 ?:)() p.m. In w.)()6 
or Just 1109 10mt0nc in oi.ir 1r«n 
and aold ihlm and ut .. hy .,,,.e 
arc called the Fratcruh y o r 
Honnt Fricndlhlp. 
One Wt 1hln1 l"d like co mm· M1ran10 tht cltoppns or Limb· 
11011 ii 1ha1 there s:cnu 10 be a di Chi rolkd on 10 a 19 to E win. 
trend latl..i> r<'f coop.."flllion in This week tht 1e-am will drive on 
aettlna some 1t1ni n1 rieopk fed ... iMI Dc:llA Chi . On Wtdncsday nl1h1 . Louie'' 
In the: ndahborin. arcu. We' re Piu.a wiu 111lin in\"l<kd by 1hc 
;obtlq cheeffon bycondi:cdna• TM tAC!l(fntftl or 1hc: PIM on lf«ft and 1Nd One mull wondn 
food driYC, In tonJ iinc:don with SUnday was curicd ovtr 10 our how 1hey an keep up wi1h the 
f11hcf Morris's, where • .: ask lnr.-.nnat rnecti111 on MOflday. hup appctitc and unq~habk 
pcorik 10 briqa rood hem 10 1hc We had the prMlcscorltaviq an chlrll or thb trO<l'd. But to those 
m«tlna and hdp lhnr pcopk A111mnl Br.,lhc:r rrom IAOlhcr ara.1 worto:rs 11 Louk'• who 
ou1. I know you doti 't 1h;nt o r diapecr, Ed Rodripn: vb.it u•. W.c care or u• cvny Wtdnaday 
Ylted to this c-;renl, which wiU be 
hl'ld on JI October, 1915. fln1I· 
ty , therc wUI bc•}oinl ROA/At· 
no1c1 A.Ir llallowtcn Party on t 
Novunbcr, 191S. Wcarccurrc;,t. 
ly ~klna r. people 10 htlp 
orpnlrc and oecutt the: p1rt)·. 
Anyone lntnattd Jtould toOtac1 
Yttt1rN1vt1rro. 
Afln our raoundina ,·ict°'">" 
ovcr Amoad Ait In 1he Ul1lma1c 
Game las.: 1prln.a. wt' rt ready to 
live them anocher uy. We fiiii::c 
lt'11ht leaJI we e1n do llfln 1hcir 
humll.,tina dde111. Bnidn. our 
triQrr· finaen 1n 11a.r1in1 to 1e1 
tdl)'. TM b&ll's In your coun, 
,.. -.aid Air. Now 1! ' 1 up to )"OU. 
~11,.,1~~ 'i!:>:e' !";"qi~~~~~~!: 
you a..< IC1 In 1ouch whh me: m)' 
box b . Unl ll r.1lt • ·tcL .. 
sonnd cai int. They hit 1ht hill 
and roupi the wttch and fi.1111)· 
reached th i r obj&'Clln only to 
lind out that they had b«n 
bdraycd . Thcrewu no bank bu1 
instad thrre wu Lambda Chi"~ 
linl Rambo P111y. One coo Id UIY 
it brouah1 out a litt l~ of the Grttn 
ikrtt In all or u1. 
Brothen, assodrJ n and pre>-
spt"'Ctlva should be k>oklna for 
Jay"•soriallckuforthcupcom· 
ina .,,.ttk't IOdal ~nt. It 1ho\lld 
be po:t.ttd by Wtdnnday on thr 
boar.J. 
As a new • ·eckly p.111 of m) 
tolumn, I .,,.ill ask a question 
aboul the: rratnnily. TlM' linl 
thrtt (J) ptOpk lh.11 con11tt me 
wi1h the corr«'! an.swn wi.11 v.in a 
priu. Thb werk'• qutitlon h: 
" Name 1he three .ialldlna com· 
mhttt' s in the fr11cml1y, who 
chairs 1!tc commlnte and • ·ha1 
officers arc on ·.nc tommillcn?" 
Good luck to you all! 
- An)'OM «n mtcr, pr~idcd ln\i111toa fOf pcopk (Vet or DOI} 
you'rt ova 17 and n n swim, 10 t'l'>ll'W to our meittlap whkb 
• ·hc1bcr ii be: 1n iJNli\'ldual tn1ry, an usl&llly hdd oo Fridlp aa 
Of I IWO, four, OI" li~~aht 7:lOp.m. lnlhcCPR.1'1tcrcwW 
P'"Oft ICM!. Stt poMm and be: OM th.la fricl8y, October 11 
I t!:n!~f~poa~~ ~'; ' =· ~= :~ .!'!:.":.'! 
CUTJinl aroutid e&n1 or Camp- We alsG rKClvtd a aood ~ at 7:>0 -.c 11y "ThD Coke Is ror 
bdl Soup whrn you' re 1oln1 ou1 about our Chapen Consultao1 )'OU." As )'Oii can KC, Lambda Chi 
ror the C'f'Cftiaa, blilt )'OU haw: vW1 rrom Joha Rcstalno. doa a lot C'Vtty Wttk. Oon' I m.iu 
: ifftaih, rvks, and tntry ronn1. us! Thc' lba'llfta; .att 1nronu.1 •nlf ·=~~=.:-::='· •t~Y ;w;,· .. ; tbt ~.J thcr:-.:~=n~·1~:o;i: 1 ::k:c:!~c~0~~kae;~ 
abouc SOft'h.'OM dsc who don!''I. lion of rour more lint men, Km E·RAU history. The)' came alone and pow with the Lambda Chi • O.. calf atilJ or Kathie Thompson 1hac'1 Mm" .an obUp.dOft uftlcu: 
1176J.J096. )'OUC'llc 10.Jofn u.. Oncchltia ls Ho/# to Stt 1011 FrltUy! ; ~oundl , Bob We11ttw,.bc'C, Pat and In priups, ridina In their pn. Alpha El:pnkntt! 
*Steve Balter ud raute staff ~. 
on duty "for personalized 
supervision 
* Mebcrcrship can be fro1_.,,, for 
. vacation 
•SPECIAL ror I ,..,., 51801 
ReauluiyS:W 
*Newly Es,.lldedl over $40,000 
in the l1test or CAM machines 
have been added •o our club. 
•-Shower facilities are available. 
r-------------~----------• ! Dlytoaa k;ym I 
I 1-• I 
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' 21t1UAS I I POlll I 
iTHE PRICE OF ONE!i 
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: Go~u~:!c.5~1~1~~1~! f ! ! GOOD TIMES PlµA! 
756 3210 1 3781· tl Nova Rd. I • I ,,. .... 1 1.:i Aair.1-.i I I -...-i>.to_.., ... 50 I 
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an ovtu andlna job. 
Tht wtek's hl1hll&fl11Wcttthtl 
U IOtd • 1tt0rd nwnbu of lan r 
prinlS lllMf btouaht 6' N udmUOl'I 
• IOUt or lhc Kennedy Spltt 
Cm1n. The vb l1on M• lhr IM· 
AX mm TMtxrsm b Alirot, aitd 
h•d an uJKICKC linoli: 111he 5pkt' 
ShunkEltttrPfflr. 
The hl&h demand fof ~ 
prints ti.ve ptompitd the orrk m 
10 nnnoun« that 1hc: baulirul 
la.tr print• WILL be on Wt 
.,.in before- Chrlumu- pr~ 
bably thr Wttk before- finah . 
Save )'OUI monry now and 1 Mn 
t•kr urr or ,our Chriu nas 
.tloppi111 riiht hen In ynur own 
u.c. 
Are You Good Enough 
To Join The Best 
In The Nuclear Field? 
:.;;,, .. Ihe. Navy operates the .most a!lyanced , 11.1,1clel\.f.,,Cql!lP1n~!l! , in th~ 1'J!Orld,. 
Including more than half the nt clear reactors in . 
A_ rica. The men who mainta~~ ~nd o~r(\te !l!ose . 
y o~rates1~e most a11'f'3rice<F11µ,clea_r,,:eq1,1ipm~#1t-in the'-wort 
Including more than half the nuclear reactors in 
America. The men who maintain and operate those 
reactors have lo be the best. That's why officers 
in the Nuclear Navy get the most extensive and 
sophisticated training in the world. 
College juniors and seniors who qualify 
for the program can earn over $1,000 a 
month while still in school. \, 
After graduation. as a Navy officer, 
you receive a year of graduate-level , · . 
training unavailable anywhere else at \ ... ' •'A'lml!'"'-;, 
any price. You become a highly trained _..,.-
member of an elite group with. vital re- -
sponsibilities and growing career potential. 
To qualify, you mu£t be a U.S. citizen between 19 and 26 years of age. 
working toward or have earned a bachelor's or master's degree. You must 
also.have comptev::d a minimum of one year each of calculus and calculus-
based physics with a "B" average or berter. 
You can submit an application as soon as you've completed your sophomore 
year in college. If you think you're good enough to join the brst in the nuclear 
field, find out. Call the Naval Management Programs Office for full information. 
Lieutenant Mike Boyer 
1-800-342-7108 
.Navy _Officers Get Responsibility Fast._ 
America The men who maintain and <:>pefate ·those · 
reacto..S have to be the best. That's why officers 
in the Nuclear Navy get the most extensive and 
sophisticated training in the world. 
College juniors and seniors who qualify 
for the program can earn over $1,000 a 
month while still in school. -~\ 
.. , 
After graduat!vn, as a Navy officer. ~~. ·: 
you receive a year of graduate-level 
training unavailable anywhere else at 
,
1 
any price. You become a highly trained 
I' member of an elite group with. vital re-sponsibilities and gro\\ting career potential. 
To qu.alify, you must be a U.S. citizen between 19 and 26 years of age. 
working toward or have earned a bachelor's or master's degree. You must 
also have completed a minimum of one year each of calculus and calculus-
based physics with a "8" average or hetter. 
You can submit an application as soon as you've completed your sophomore 
year in CC\llege. If you think you're good enough to join the best in the nuclear 
field, find out. Call the Naval Management Programs Office for fuH information. 
Lieutenant Mike Boyer 
1-800-34::-7108 
_Navy Officers Get Responsibility Fast._ 
r ·-· 
Army ROTC- .... '"'""•• ...... "''"'"' 11 S6.lS ror •total or Sll.90. 
Cadc11arc10 lurn· in 1hdr m.._.. 
10 1hcir rnptttiu· du\ kad.1..'; 
By CdtlClpl. Llura L ~ta ,._d,._~ Camp. chey arc rta"i,·· MS Ill's will sin 1hrir money ;o 
Anny ROTC lr11ri1otou.\ 1r1lnJn110 mtt• 1hc Cdt 2nd l b lnlk W illbm\ a!Mi 
c.arap uandard,, E,;ctnk"t or 1hh Willi<£m Boch. Cd1 C:ip1 JtH 
"ATTITUDI; CHECK!!" 
SIMMated 1lw MS 1-1 (tc:nlor}TAC 
OfrlccT. "Somtbody BETTER 
calm me: down!"' 1hc: MS Ill'' 
li"""°")cMntirdMck ln unlwn. 
"MS Ill'•, "" kuo. aood pfOM 
nrtq potJdonl"' " AROHHH!" 
1hc ca•u 1110.kd ferociously" 
1hc-y era•kd behind uc:a, lrin1 
In lhc: prOnt polilion for p'rot«· 
don. Wkft IM ... ommand '*11' 
Jiwn, chc: cadd1 roH~ oot or 
1hdr poWdorn and ran lot new 
CO¥CI' In J • S S«Ond1, Wlou1in1 
" I'm up, I'm mcwlna. I'm w-m. 
r'" dow"!" After 1hty rnchrd 
1btir nc:w dcscina1k>n and ruum· 
cod 1 aood prone: tirin1 llO'h6on, 
pr0¥idi"I cover for 1Mi1 buddin. 
1lwy .Muled, " I'm M.1!" in· 
dl.:ac~11ha1 le was safe: for 1hrir 
~Wt. 10 make: 1hdr mo,·e. In 
adciltk>n to ) • S 1«ond Buddy 
f\dJln, lhc: MS Ill'• t«ri,·rd 
hudH>ft u1inin1 1n low cra•t\ 
1811 hl&:h n1wls LIM wttk in 
Ladcnhlp Lab. 
In I qi.Int lo pr~re lhc' MS 
Ill's ror IM 1916 Atnty ROTC 
u1iinln1 an be mcounltrtd on Bundi will n>lka lhc moftt)' 
campu1 II 6 l .m. on T...nd.J)'• from IM MS IV adt11. 
.ll'ld T11undl)" u 11'~ cadtu do Army ROTC cadtt\ lfC' IHacd 
condi1looin1 dri111 and Una }odid 10 pankipalc In Chrir )'nr'\ Rid· 
whlk 1hey run in fonna1 ion. Lao.t dk Rrpua. Thtrc Ire \Ian up 
TlluMI)·, 26Scpccmbcf, lltt MS \hft11on1ht fronl bulll'l in~rd 
111'1 .. ·nc al~cn lht Army for 1how ~' • ·ho arc in· 
Ph11kal ~ndiM"u Tnt CAPRTI. mnttd !n paniclpa1ini 111 11(1 
Only 1hrtt cadru rnd lht mu· coM1u1c1ion andl ur ro .. 1n1 
!mum s11ndard\ of amp. Cd1 m1m. Thttc 1, alw 1 \ ian·uri ror 
2nd Lu Brbn R. Wn1phu. cackuwillin11opartlcipa1dn1M 
Oanld Y. Fcu1ec:lolo, and parllk bdon 1M r&«" b) d rhtt 
JOfUltl"on P. Ru~i.(/I P'lmP<d OUI rld1n, a mOIOfC)-C:lc "' d•iun1 I 
69 pu•h· US" and )il· UJtto and r:iin air. 
1wo miln In l):OS. h j, quilc an Lui ,••eek Army ROTC 1011p-
accomplilhmc:111 to be: h1 •1teh prova.I for 1M Auociation or thfo 
1oodph).,kalc:o11di1on1hbc11lr Uni1td S1a1n Army (AUSI.) 
in the: \offl'lnlef. Kf'C'Pup1hc: aood chanef, Support ii do~a1c:ly 
wotk! nmkd 10 u~d 1hc: AUS.A. Ar· 
Phyiic:al Trai nln1 (l•T) my ROTC adc:u arc ur1t"d 10 
unifocm., • ·ill bC' rc:quirc:d for all join. The dun amount 10 Sl7 a 
c:adc:o 1hb )"C:ll . Uniformity r n r. lnlnttlc:d cadc:b )hl'Uld 
1rnon1 the: ranh h ruc:n1lal in rum In 1hc:ir mor.cy 10 Cap11ln 
clw mili1a1y. Noc only • ·ill Armr McC'hnnc:y · ·hO\.C" hard ... l.lfk 
ROTC c:adeu rec:rh·e &ood 1urMd AUSA Into a rnility 11 
ph)"kal uainln1. 1hc •harp look· ERAU. 
In& uniformi ,.·ilJ h\1hli1h1 The qunOon of lhe ""d ii.: 
uniformity In 1hc: cor~. The "',\'hat b a , .,,. pilot!" An\•cr: 
blac:k T·ih!rturc:pri«da1 U.U, Army i lan1 for a "h>rUin. 
Lacrosse Club- The 1nm • ·in be pl•win1 Ju, 
rintpfl'lfin1nlnvi111~ 10,11 · 
ftllnt'Tll in Galnsvllk . around thc-
mlddk or No,•c:mbtl . All our 
horn< pma will be f'b)'c:d in 
front or1hc:U.C. bqlnnln111 1h.t 
end or Jlnu~ry. 19! 6. Our 
Khtduk foe 11.is K1'Wn b: 
I)' Eric While 
Pr .. l<Mnl 
Ovu 1wc:n1y. fl vr playen 
"'°"'· the l.actCKSC Oub lools 
u I houah h •Ill have a 1ood 
showin1 1hb ynr ln the: Florida 
refs pc:t pmc). !he ln.m 11 look· 
ln1f«~al :t·lthrcfefttin1u· 
prrkncc, preferably, bu1 IAC: will 
CO"t~erochc:rs. 1n1ttmcdJl('Op!c 
may drop noikn In our "ucknt 
ICt!Yilin boA, 
l.krOlsc La.pc. One: Kc:n1 and l oc nni 1wo p:actkn showed 
I 'l)ftlt Jb boun in Orlandodur- 1ha1 v.·e will have a Sot or talent 
i .. 1hc WI Wttk o(Sc:pinrbcr II· thb yar with wvnal rc:1urnln1 
tcnclin1 1hc: 1nnu1l lusuc playcn ind many nc:w OMS JOiin· 
mmLq. The: ERAU tn.m WU In, IM team. Ahhoush many kl· 
~~ Into rhc kquc, Md I dMdu.ab l\avo'1 pla)'td in mon· 
fed 11ui1 · '#t will be 1 1uon1 th1, I'm wrc 1ha1 whh a little: 
amDbtr for )'Utl to tom(. One: wcwk 1hrir11kl. work will bc Mck 
or chi- ...in conmm 1t the 10 thc hi.ah calibn 1ha1 thcJ an 
:r'cr!: r:rht~:~. -~r# ~·~· 
Undrfl'a MW ~kf adopted 11 We pracdtt on Tandliy1 aiwi 
lhc menini, actt rdc:ne •Ill Thundayt. 11 S p.m. In rron1 or 
rttdve SJO per pmc: (wilh two 1hc U.C. 
Ormond Beach Municipal Airport 
Full Service FBO 
Flight 
-.-,-, .. ~.-.. -.,no--\--
Correspondent 
The Prechion Fli1h1 
Dcmc>M1111lon Team would like 
10 con1r11ul11c: tht tum 
mcmbtt1 c:hOY.11 10 compclc: In 
tM accuracy landina l"Ofl'lpctl· 
1k>n; Coliri A'l>t'hn. ~vc Dod· 
wn, Joe: M1:1ano1, Phil Prooor. 
Car~ Roque ind B1tek Yt'yn· 
dham. Thnc m'·mbcn • ·rre 
choscft diK 10 their ~monma1c:d 
1bili1y o r accunicy landinv 11 
pr1,1"x. 
The: method or ~ins. taken 
from of 1!.c: N.1.F.A. official 
rule book, i~ I\ fo!lo•·, : l•l All 
:ii1Craf1 •hall be JUdlrd on lhc-
~i' of a co1uum1 angk o r ap· 
proa.:h, 1h11 b , OM 1n ... 1tk h no 
rasMd or radk al cha111r in II· 
ciluckol1hc:ai1Cr1f1 ;, maJc::Chl 
A 1ar1c:1 linc will be markrd \)fl 
1hc n1n•·ar. • ufc dh11ncic r:01n 
1hc: approac.:h c:nd. A whhc: line 
Team-
•ill be placed IOOfttt~or 
1hc tar&c:t line ind 1nothcr Ii~ 
200 («1 r.yond lhc:' tattel lin.c:; 
(ti All bnd:flJ\ wh hln !he: while: 
linn•\11 bew.Ofed.a11h ,.-ac:twil 
di\:ance in (ttt from l,., Ill~ 
line whc:rr bu•h main inn O&Kh 
do•·n and " "'oitr llnnly 0.1 1h· 
1round, c:i.tttit for 1 a~\ .,,, . ' 
bndiRt whk h \hall be: K'OIC:C 
v.·t:crc 1~ upwind • ·heel llrn 
10\tChc'.\..SO...·nandrr:main\ firrnly 
on 1hc: 11ound: (d) Touchin1 
\hon of1hc: first whilc: lin: or Ian· 
dins beyond the ~"Ond line \ hall 
'"'ul1 In a penally •Jf .COO .,oinl\ 
for 1h11 la~oJin1 The 1c:tu.al 
d:iu1ncc 'hall not be mc:uurc:d: 
(c:I Jr an airpl.ar.e boul'l(tt \hOfl 
or 1ht 1111c:1 lillt' amt touehc'.\ o.nd 
\II~~ 11 a poh.- dOl.Cf 10 IM 
1aract linc:, 1ht 1M11\u1cmc:n1ihall 
be: made to the point of 
1a.ich.Jo• n fa1111.N rrorn 1hc: 
1111c:1 line: 10 Each p1lo1 • Ill 
hl\'t') ch1ncn. the fo\I lanctins 
Scuba Club--
By Mark Berry 
Ptesldenl 
The ERAU Spon Seu~ Di,·h1g 
"1Jb htkl an lt'c:-b C'kin1 bu·~ 
quc.• nn S11urday, ~c:mbtt 21. 
Tc:nmcmben cl2ufttt101M 
bottom or Bl11e Sprinp whik 
non<ttiifttd mc:mbcn 1norkdtd 
In 1hc (year round) 72 dc:attt 
Wllc:f. 
Mc:mbc:n who aumd~ our 
fint dwb cvnn o( lht t rin. ~.rr 
Include M1tk S.."fJ)', Ton)ia Ped· 
dk, A.1fon10 ~ampalan,, Alkn 
Btt1. J im Ctc:pbk. John Gc:uy, 
Ouy RrL'lfdO, Stwut Baily, Eklh 
Tiby, Frank Rc:inet, Brad Mu.· 
"'C'1\ •nd Jhn Atwll. 
Sunday, October I WIJ I IUC-
ca.ful orf&hure dive: 1rip 10 Wnt 
PaJb lkach. Althov,tl the Wl'la 
Wft• a Unlr-auoq for a (c:w dwb 
The Scuba Oub mtth " " !" 
Yt't'dn~wby in room E-61) 111 S:-45 
... . 
will be pracdttonly. Thebeil My· . 
insdi~1ncc:, In rm,f«lhcl.ut 
1wo landinss shall cldnmlne the 
wlntlC'I'; (II U~ or po_, on Che: ~ 
power.arr landins ar1n 11anina 
lht turn 10 nnaJ iha!J result in I · 
pcn&llY or JOO points. Fa.Hutt 10 
add power whc:n obvlou11y 
M"c:~ury 1ocsccvtc a 11rc Lin-
dina will rnult In d hqualinca· 
don. 
Amons othc:r cYmll lhc fli.&hi 
Tam • ·Ill be worklt11 a!ont whh 
Xootcn Piu:a In the promotion 
" ' lhc: ccam. Be 'urc: 10 look foe 
~NMeu uua 11rinp coupons I 
•·h1.:. ma,. tit obtained from .a 
fliAht "'um rnc:mbc:r. 
A re:>. \~ 10 1e1m mcmbc:n: 
thi' Suntl: .. .,•, practict- will con· 
ccnua1c o. 1hc:: mo111c: drop 
c:ompc:1ido11. P ilOCI artd drop. 
mutm will ' ""! ('hCM.c:n ror this 
o ·en1 a flcr pr .1itt. 
Mr. Yan Bi•r will be work· • 
Ina dos.rlr • · •h 1e1m mc:mbc:r\ , 
compcdn1 In •he: compv1cr I C· 
curl()· t'\'cnt , along with 1M 
Olhct numctoo\ around event\. 
p.m. No d ivlns upctic:n« i' 
n«n"1.ry bttauo,c: "1'tmc:a1ion 
COIJI~ arc: offrrc:d 1hrouJh the · 
club. : 
.; 
~~:~-:Ji1fl•tf . IJooJ I O 
ttdu1 a dtpch or70 ftt\. Spcd'i1" · • ··• 
1hanb 10 Jim Atwdl r<W orpnl.i:· Scubl Club r; ,em~11 enloy e batbe.~ue et Blue Springs. 
lnA Uth ldvm1urc. 
STUQJ:NT S~ECll(L 
. ' 
STUDENT SPECIAL $4'2 Per Week 
We offer the Cessna Piiot Center 
Professional Pilot Course 
Cessna Pilot Accessories 
Slngle/Multl Charter 
Saratoga SP, Queenair, Seneca II 
---
, ..... om3MHlllM .......... 
"Y°"' /ulllN dip<IUb °"food ""'1111!" 
Experienced Flight Instructors 
Sunrise Aero-club offering limited charter memberahlp 
$25 initiation fee $10/month dues 
WHkend "Private Ground School Crash CS>urse" 
AIRCRAFT RENTALS October 19 Ii 20 
C-152 Full IFR •........... $29.00/wet 




FREE to club members, 
$50 for non-members 
r----~---~-----, 
I s\1'4!.~~~o~:~x/ON l I MUNI. AIRPORT I 
I e11.s124 
l t~;~c~11~~:'~1t With This Coupon •Limit 1 per Customer •Min. 1 hr. flight time •Offer good through Oct. 9, 1985 
------------I! you're 'current at ERAU, you're current with us/ 
Avoid l)?ytona's TRSA, fly unr11strlct11d at Ormond Beach/ 




•• 1 ·-· • •• • 
Less Than 10 Minutes From E-RAU 
e CO-ED 
• Free Weights & Machines 
• One of the Finest 
Body Building Gyms 
in Florida 
• Personariied Programs 
for Beginners 
• Friendly, Energetic and 
Inspiring Atmosphere 
~--~-----------------1 I Bring This Coupon I 
I For : 
I I 
i FREE r 
I I 
I I I Trial Workout ! 
I There Is no price I 
I for good health! 
L-------~----------' 
'ULTIMATE FITNESS CENTER 
2550 South Nova Road, South Daytona 
788-0100 
(Two 1topl/ght• 1outh of 8e'llll• •lnd Ho"• rOlld) 
As rOf 1ht PkdF Pfoaram. 1ht AFRotrc-
pkcfaa au l(ll irt.11 • real Int ol 
r,.,11ii of ftlliftftrin&, compu1tt wtuu pkdaina for tht Arnold Air 
triencT Hd lhc Kl'ONIUlklil Sodc1y b all •boul. Al 1ht I~ 
sdm..-n. Abo, dw: IOCkty pta.ns mttilna 1bey r«t"iv~ thdr fir u 
=r....~..:" ...... . 1
1MI F.U triineo:&n" b ,oin1 10 have • food dri~ ror tht Car.· of many quiun. The cbn 
be "° f• r a vtty ambi1lou1 a pu' Mlnbtrin • ·hlch undoubtt1· .tanrd • il h II l)la110 ind 1, 
~ scuiofl• fOf the G~ I t, 1hould tw my wa.'ftlful. now dO'l>·n 10 ll! •11n1 in 1hewc 
loMt Wilton Squadron o' 1 As for 11pcomin1 ncn1s, ackcs IU)'l! nc dau hal Uutrd chdr 
ANOld Air Soritt7. au remind.."'d of 1ht acrobkl run pro}«c ror thr Jquadron • ·hkh 
To bqin wi1h, tlw IOcic1 brine htld 11 M•lnland Hiah tonilMl of rabin1 mvney for 1ht 
pl-. 1011art a 1u1orht1protr1m School on Ckiobt-r 5 at 1000 N11k>iui lBld, 1ndM>f.,SISO hH 
tm ah lmrrntcd ndtti In ~houn On thr Wftlmd of 12 Oc· bttn rab.fll. Kttp 11p the- fiM 
AnOTC Pfotnm. The Pfotl lobn", the Kirin)' wUI ht idhl'I WOf li 111yi and 1ood luck in the 
Is dcslaacd to hdr cadn1 In 1 popcofn dun"' Ok1obnfn1 rikdaa.hip!! ! 
I 
Manage I ent ClubAuh""(No .. mh«2Z. IYBI ..... 
:~=-I~==~~ I :':~::'~1~1~11 :;~~ ~~nr~~=1/;~~i;:n:: 
•villlon rn.lt\llff11nd JivC' you• 198'). 
""-"" 10 nc1bl1ih both Wlrial l1tC' nn1 tmc'ra l ll"IC'fT'lbC'nhir T ftic Manqtmcn1 Ch1b uron1° 
ly ft'l('OUrlfn u uckrm rrom 111 
ams or • vlalk>n tduaitk>n 10 
1U c KltvC' pat! In 1hr club'1 K -
llvi1in. Our putpOK 11 10 npos< j 
Md busirwu rC'l.tlk>nlhifl'. mC'C'tin1 will bC' hdd on Monday, 
SofftC' of OU\' r111urC' 1un1 Octobef 14. 191S 111 p.n1. in lhC' 
spcaktT• wi ll bC' 1he C:Wnun of CPR. WC' look 1o,.,.. .. ,d 10 \ttinw 
chC' Bolrd o r Nonhwcsi Orimt all nwmbC'r' thc:tC'. 
Brown takes\ over Engineering Dept. 
By a.brlftll PelcMI I ckparunn11 is PfoPOdns a chanac ClS l11hus poui i>le for 1h~ par-
Avian S tiff Reporter j ;,1~~~~lu:: ~; 1u~. a :::11in r~~=~CflK'h~~· 
Dr. lobrn Blown was ta:'C'Ttlfy : arir now plans 10 spiil 1tw com-
.,...td Dan of 1tw Cotitsc or I pu1n Pfopvn Uito Computu 
E~1laurln 1 a nd A•ia1lon Sdenc't' and a new )JtOlram, 
sa.tT. tk wUI hold 1hk-posj- Compuctr lnfomwlon S~mu 
lk>n for •pproalmardy OM yar. , (Clltl. Tbt Manqtmmc [JrqJ&n. 
DJ . .. own opAaiMd 11\mt 1tw ! rnen1 will direct CIS. A mluor In 
Mii ien ·.a Phnin n nd 
Mllhmlado. f rom the UnivnU1y 
or Lowdl in M1machu..c!~ 11nd 
holds a PhD In PhyNa (tom lhe 
Uni \IC'n.lty of Connc:.."lk ut . 
French Club-
By Bob King 
Fx11lly Advisor 
T h.- hm;;h Out> h alive ud 
• ·dl , ando!fto1bu•v\11n . On 
Frida)· ol IJ\I •ttk. 1hC' offi«n 
or lhe frm;;h l l ub mn to di~\\ 
acd .. tit-. for lhe F.dl 1um. Fvw 
ur on •h.11look\1ot-P1cr11•·df'I! 
1othcduk k a d ub mttun1 for chi• 
frilb)• ~er11n1 111 1 p.m. (SiMir 
lhe l!Ja1ion • ;II• nN fi.\rd 11 1ime 
ot "'riunr. >"o.i •hould con11tt 
Mc!W1 ALmui . b.1\ ll.M - or Bob 
ll: in; · n l. II '#! . ) Aftn d11b 
IMnlio01. 1hC'rC'willbC'•movic:. 
Club buUnnt wi11l11Ch1c!C' 1wo 
major "'" "l'nowbrinapllr.ftC'd . 
The' fir\! k .:. •·olkyball 1ourruo. 
lnc'nl ror llll dub' 1nd or.ani11· 
dom. 1rnlali\"ciy ~ 101 "'alur · 
day. NO\"C'RlbC'r 2. ThC' n . ... K · 
thlly 10 di\C'll\• h our pamu,,..,. . 
lion in ln1crm11ion1l o~ .. 
\C' hC'dulC'd for "'lo•·C'mbcr tG. W\ 
plan 1oha•·C' 1di,pb.yforFran«. 
"•·dll\;orothn 1·11-.ror.hottc-
coonu in. Thi• """ • bia "'C'tt\' 
tall )"C'U, and "'"'-'pt:'C'llhc \llnlC' 
1hi• year. 
~l'hA. __ 
L \fl Ll Slgm1 Phi Dell • 
By Thomas Rau 
Hlslorian 
I horc 1h;111 by now o ·C'r) Gnr b 
1warc: ol rhr 1oin1 Si1m1 Phi 
lkha - Thm 1l'hiAlrhat"11lifor· 
nlil Surf l'any ...:hcdulcd fOf 1hi\ 
Friday. Th•• party v.·itl bc:opm 10 
all •ludc:nt• and for tM \mall 
prkc or I lhltt doll.al donallOll 
you a re cn1itkd 10 rrc:e 
rerrirohmenl\ for ltoC' rC"t l or the 
rJ Jht . To tn\U/C' 11\11 c11cryonc 
IC'l\ in 1heplot1C'fm'JOdlhC'rC' will 
~ 11 °' lk<.I ll il111i" and n 
" WlldC"t1Sh0!h 0 °Ci'lltC'\t . 
Unfor1una1el}. la\! Fndi.r'' 
rrok•\IOO\ll c:,·rnt had 10 be: 
c•l'ICC'lk'u. Wc:1ahof'C' 11\a1Coary 
an &et ii rc:\C'hf'llultd \OC>ft. 
Lookina in10 l hC' rnat ic cr)·,111 
b<111\ I \tt thoa1 tut S;uu1d1y'• n r 
"'"l\h • ·ent o,·n ,,.·di. J u•I one 
more 1010 and .,..,·re fini•N11 fo..r 
1hl\HimC'\ln. 
The hou \C' u:pa ln 11t •'Otnins 
alona \)o,,.ly bu1 ,urcly, the •0t11h 
how""'hould be: rC'.-.d)' for a"""" 
coat cf ~in1 o n '\ChcdulC'. Thnc 
ate , 1 i111(C"fll· 1hin1~ kof1 10 do in 
and on 1he nu n h hou\C', hofl'C'ful· 
tr 1hoe v.·ill be: 1hC' b\t major 
--7 !neAVO'\ Qc.looet9, 1985 
O lhcr cl ub pl1111 include 
vhill"I local hi~ KhoOh lfl lllk 
1boG1 fr('ft(h, Fran«. ind other 
t"rancophune '-'OUnu le\. Loti or 
actM1in planned for thb ltfm. 
II )'OU can \('('. So If you i f'C'll 
French 111·cll . come ou1 ind \tt tn. 
Jr you "'·ant ' " oi l you ruMy 
f rCflCh. come \C"C' u\. I( yow wan1 
lofin:t pn>pkhr.m allO\·nthc 
1lot-c-. by all mean\ come \C"C ui. 
Remember m'"eiina and 
~o\·ic: 1hh Fut.lay nnlina. Oc-
··'*'n II .at 1 p.m. Fot 1heloc1-
1iQ1 contact Mehdi Alaoui 11 
bo' J ' l4 or II.ob !>:int 11 ut . 
1191. L ., ·1 mi\\ ii! A blC'ftUM . 
icpain ,..c ha• · m do unul "'' 
i 1111 ,;onm uct1< ·. un 1hcllC"" i>••· 
11C' . h look•hkt 1he1ara1C'l•10· 
1n1 mbc:1cbcK1, a\fite,,.ood1hl\ 
,,.·lntn, ,,.·ell,•' 1ood Carwl badl 
1hin1-• mu~I Ct'lr e 101nc:nd. 
Tony " finah) \la1t1n1 lo do 
\Omet hln1. name-Ir 1cuin1 u\111 
rt.id)' for G1c:c\. Wtt\. . Unfor· 
1un11el) forTonr. h"IWlllllC'f for 
1hc: Rei1111,he,1•001ofaction, 
bc:t1nlucllntu yn1. 1"hc Tu1·0-
"'"'t3m/\1et1in1in •hafl'C'. hop. 
in110 ... ·in a11ln - m<11k ln1l1 four 
)nn in a row. lhc chartoc. i\ bc:-
ina mo&.liOC'd and \OOuld be: bc:tlt'f 
than c• tr . Read 11 and • ·rep 
~fC'\'C'. fowr a 11 k~in 1 row. 
Life of uhammad outlined 'from his birth to death 
" Amina" dkd not :0111 lf1er hi\ 
birlh. H i1 arand lathtt "Abu-
Talib .. took ca1Cofhlm un1il he 
lttamt twd'IC yc:an okl and kt 
him wotk as • •hcptwrd. Al 1hc: 
ap or fiftttn hC' Ua \·cld with 
co mmercial supp lement\ 10 
North Syria uid Sou1h Y11n1n. 
He rrwric:d " Khadija"' when hC' 
wu lJ: hownn, the wnt htt un-
dc 10 ask Muhamrruod about the 
matril.fe' • from •hmt s.he hcud 
and waldlcd his 1ru1hfull\CH ind 
konfity. HC'uted to•PCf'ClttJnte 
aiPtw la tbt caw: o~ :•Hmi", 
when C;tbrall - an 1nr:d ai lh M11hllmm1d "The m°'I \ u1:-
ftlh·P1Cd 1he 11e1t meua1c or ecnful o f 111 tcl i aiou~ Pt'f -
hlVll. When hC' 1i«1 1(tcr 6l w nali1in of 1hc: .-01ld." BC'fnard 
)'Clrs 1~ • ·t:ole Ar11bbn 1~in - Shaw uid 1boll1 ~Im 1hat If 
,ui.. had chauaed from ra11nlun Muhamnlld •Cf'C 1li" 100.ay he: 
ar J Idol · ·orsh lv 10 1hC' • ·or"..hlp • ·oukl 'uc~'ttd In wMn1all1~ 
of one God: from n ibal quarrel\ problem\ wtokh thrC'altn to 
and wars co naliorul M>lid11ily ~rO)' h".Jman e:v1tir.11k>n in our 
1nd cohnlon: (tom drunkninn' 1imn. Thoma.\ CarJy,lt wat. 
•nd dtba.11.~hC'ry to wbrtC'ty and 'Imply amucd u to hov.· N•e 
pkty. Human hl"ot1 ha\ nn-n man. •inale handedly. co..ikS wdd 
known •ltCh a (Ofnpktc 1randor- wanina · tribH ar.d v.·1ndttln1 
matlon of 1 piropk ot a place: Bcdotrint. lnto 1 moo.1 pownful 
before or tlncirl and dviliud -.oatk>rl In Int. 11\mn 




lndttd no other human bdna 
c:ver accomplh~ \O miKh, In 
\U( h d1vcrM: rtc- :d\ o f huma'I 
thol.laht and bc:ha\·k>r, in '° 
limited 'Pl"' of lirtir , •~ did 
Muhmnimad. He,..,, 1 irli1I°"' 
1cactwr, a \Odil rc:formc:t, 1 
mor1l 1uklc. • poli1k lll 1hinkcr , 1 
military 1enlu\, an admini\llllh c 
co\O!o\U\, a faithful hknd, a 
wondttful companion. • dC"t'Olcd 
l1u\band, 1 1o,·in1 l11hr.t . all In 
oac . No other nuin lnhbloryC'\n 
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Register your rafl now! 
For lnformallon Can. 
Vets Club a l 252-5561 Gel 1049 
Proceeds go toward We Organized Agaln~t Rape 
Halifax River, North Beach Street, Daytona Beach, Florida 




~-Ai=iOaooo<iiiigi, l9i~ iiiiiiiiiiiiiiiiiliiil~iiiiiiii~iiiiii~~~~iiiiiiiiiiiiii 
PH·O·ENIX EA.ST 
AVIATION 
Operated by Professionals 
Announcing New Lower RateG . 
• Tomahawk .......... ........ M .. \9)'1 . !'.~ ..................... $19/hr 
• Cessna 150 ..... ...... ........ ........ ..... ... .... .. ........ .. $25/hr 
• Cessna 152 ............ .......... .. ................. .......... $27/hr 
• Cessna 172 ...... ..... .. ...... ........ ................ .... .... $40/hr 
Aircraft for Sele! •Cessna 
177RG ...... ................. ...................... . $50thr Leaseback Av11ll1bte! 
• Decathalon ...... ... .......... ... ..................... .. ...... $50/hr 
• Seminole\Dual) ........ ... ............... ............ ... ...... $119/hr 
• S/E Simulator (urilimited use) ........................ ... $50/mo 
•Twin Eng.(vlsual sim) ............... ... ......... ............ $10/hr 
• FAA Writtens .... ....... ...................... .. .. .. .. ... .... $10.00 
• Helicopter;<iell or Jet Ranger) ................. .. ......... CALL 
- (All Accelerrated Pilot Raling::; Available) -
FAA FLIGHT EXAMINER ON STAFF 
Courteous, Professional Pernonnel 
Free use of S/E Simuiator for Phoenix East Renters 
New Aerobatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts for Advanced Payments 
We Honor All Local Discount Coupons 
2 Day Accelera·ted Ground School 
-GUA,RANTEED-
'~ . 
2 ... Day Accelerated Grou.nd School 
-GUARANTEED~ 
PRIVATE ........ Oct. 26 & 27 
ATP ................ Nov. 9 & 10 
Instrument .... Nov. 23 & 24 
* Writtens Included* 
Flight Engineer And Dispatcher 
-To Be Announced~ 
Call 258-0703 or 255-0471 
~=-
1 ~ Daytona-Beach ~ 
cJna Aviation cJ.! 
CESSNA PILOT CENTER 
ALSO 
HELICOPTER TRAINING 
NEW & USED AIRCRAFT FOR SALE 
For Further Info 
Call 255-0471 





.£~ NASA: Atlantis performance ~olid ~~ Orbiter's top secret maiden flight a Department oi Defense s . ccess 
KSC's security 
threatens future 
of STS programs 
By J im Banke 
SpKe Technology Editor 
Usuall)' I a m filled wit h grca1 enthusiasm about the 
space pro gram and am very c.ptimistic about the 
foturc of NASA's dfor1s in l!ipace. I am lookina 
forward 10 a carttr where : may have lhc opportunity 
to 1ell others wha1 is hap~nir1l!l in space. 
Unrortunately, I have seen some thinas 1his pas1 
week which. if carried 10 a wom-cas~sccnario, would 
d rs1ro)' NASA 's space program u we know it, 1nd 
certainly p ush the Space S1a1ion buck another decade 
o r two . 
This past Thursday, chc o rbiler Arlunlis lir1cd orr 
on a Dcpanmen1 or Ddense (OoD) mission. While 
areal dfons v.·nr made 10 kttp lhr launch 1ime and 
mission pa)•loo.d a Ktret , similar crfons 10 insure the 
.security and safely or the crew, innocent byslanders, 
1he Space Shunlc and Kennedy Space Center (KSC) 
(aci lilits, were not as complcie as you miah1 1hink. 
Absolu1dy no rxrni SttUricy measures were evident 





Thr l>DI> fo·c-mia:t c-r,....,, . .,._\ 
commindtd by Air Fort>"<' Col· 
ond 1>:1101 Doblo. A \'C:nan 
Shuuk P:kM . Bobl.i ku rlo•·n 
pl'C' iou\I~ on STS-6 II.\ pik>I on 
1hc m:akkn ni1h1 of CIHilkn'"'· 
i mS I\ commandC"f on mio ion 
''·I>. llr \\ 1hc- fin1•\.lronaut10 
n, :aboard thrn- c!iffC"f('lll (Ir· 
bttn\. 
l'ikn for thh minion • ·a\ Air 
l'or t r l.1 . Cot 1lonald Grahe. 
M1dlon ,prri:a)i~ 1 • ·nc- Mar ine 
M:a}or D::n·kS Hi/ .TICT\, anti Army 
Col. WobC'fl Sl:~n . Sl:c-11 .. 1r1 
nc-•· on rnl'lilon 41-8 and ptt· 
rountd 1111 EVA on 1hr nm maht 
10 U'f 1hc M•nnrd M1nc-u\·rrin1 
The S~ce Shuult . l/Ja111ii" Uni\ . A 1in1k payload 1prd.1l,1t 
lif1rU off IM ' Thunday mornlna nrvo· roundina ou1 1ht fh·~m•n 
nu)·in1a 1op -'«r<'I Oq\11lmrnt ~·rrw. Air FOnT Major f.."illi•m Abou1 lhe only thing no1 secuH on !ho mcent DoO m1s,1on 
or Ddtn\.t p;ayk>ad ·:nJ • n~ of Pai~ . was lh e crew. lhey we re : tlrom lolt l Rober1 S tewa11. Dave 
n\·t . A1lun1iJ rtturn«! 10 Eatl h NASA 1.1id Sunday 1hl1 "per· Hllntl!IS. Karol Bobko. Bill Pallos, Md Ron Grabe 
Monday, l•ndin; at Edw11d1 Air fo:n.iancc or tht OlbhC'f A1l11111H -"'===;,;;.;;~:..:;...;_....;.;c;_;_;_;;=;;._---
F0ttc Ba~ at I p.m. EDT. Ml... tin bttn solid 1hrouJhou1 1ht \lln\ durin1l111nrl111 11d cnl : ) . f'3) lc>:td ba) dom~. The hghl, 
1ion dur11 ion ,..., fou r daf', one ml:.ti.m. Drimkd lr..t o:»jrah·o Simll.11 10 /J1)(V11'f'1.1•, ,11.1111m' qui l1· 1il c- 1n•u l:i1i .. n .ond 
hour, 1;id ., minuln . on Ofbiln Sf'oltm• WC'ff K · UPJ'CT • in,\ ;:. nd ru.tiJI<' :ur •llC"tl,lhc-nirtl of :1iih.omc lnlrr · 
All11nti1' maiden m1h1 fifird ~'Omplbhtd ..-lthoul ln..idtnl . c.1ia1tJ • hh Ad\ 1ncl"J Flt \ 1b:c- ro:il ' u ui.:t urr' .. ilh 1rarh11r 
off Oav.·lo\ly at ll : IS: lO 1.m., All•11lls ' m1ln propuh lo'I Rc-uublc- Surfa ce ln\ull.lmn C" l' ll' ) h:aH l rr1 ~1 rl11rrtn 
marklna NASA'' fin1 SPKf syurm, orbital 1nanc-uverln1 (Af R! I), 1 c;uih·lll t, 1hk l 111· l11h1 .... d1to1 . 
Shuult 10 laur!C"h without any t)'Mm, rek1ion t0nUol •yWtm, \Ul11 k>n u-.rd in pl a..'C" {Jf l<Jv. · ll1 ~ . it v. d1h• 16'J.680round•, 
kind or delay. All Shulllt mi... dtctriail and rnvih>n1M111AI l'Ofl · tMnf'<'lll"'C" Cv.h1tc- ·colol"tJI ri!t"I .1 1.i1:al of rn 1"'u111h k " 1h.1n 
•k>M htrOft 1hl' v.·CTt rach irob, llfr 1uppon, hydraul ics, ln"allC'd o n 1ht u1 hc-1 1•u IJ1i..,·11Yr}'' ' 16'-1.llH . Culmnb1u, 
ddaytd for l«hnk al Of 'father and nloniu 1yurm1 were- l~'C"'('flrt . The- :Jdun<td ln, ub · ht:t\ic-\.1 of •he lou1. v.c-1)th\ 
rcllltd rrawJln . C"Yaha:atrd llAd flHl :'td to be: wilhin tion alwt b iMlallrd on Jltl11111u' 116, )61. Ch11l1"n~..,.. di) v.t11ht 
lnrnnl in 1hc- ~'Ond l>oD pu.unnmprtdou~yc:stabli~ p.a) lo..ad bi.i dOOf\ and •·n 1ical I• 110.ll(JI 
n11h1 . mh\ic>n Sl· J, •'ti not .u bytkr1lurrlhlps,." uabllilrr 111.m m v.a• nan ! J11c1 a 
inlnut u lhc- l1n f mili11t7 Shu1- All othndrmnmof1heSj'llK'(: A 1Jun /1 \ :i l!o<l ha .. httn equip. 
,,. ~!~~i •. ~ ~'r"uU:: -~·r~a:;;h~~"" '~: ~1:~1~ .. ~i:~,~:~·r1 .... · 11 ;~~ :~~ 
Usually 1' am filled wilh areal m1hwiasm about 1hc [:'~1:~'!:'~!!:=" 
SPlct proararn and am very optimistic about the The Space Shuuk Allo1t11J Unl1. A sl"lk pi1)1old 'PCri&Jbl 
ruturt of NASA's crforts In space. I am lookln1 llf1td orr last Thunday momlAJ fkw round.ins CMlt the r!'YC'-man 
forward to a carttr where l may have the opportunity ~'~:'!~':,.~".~~r ~.Air Fortt MaJot WIUiam About the only thing not secrel on the recent DoD mlaslon 
to tdl others what is h1ppcnln1 In space. fift, Allofllh rctiu:,iwd 10 F.ar1h NASA ..w Sunday ttai ••per. w1• the crew. They we11: (I~ lefl) Aober1 Stowatt, Dave Unfortunatdy, I have seen some things this put Monday, landlni at Edward• Air r~ of lhc otbltcr A1"'1r1ts Hllmera, !<Nol Bobko. BIU P1l•es. ll'ltl ~ Grabe. 
'4'ttk whkh, if ('lrrled to a worst-cast-scenario, would Fortt 8aJot 11 I p.m. EDT. Mi'" has bem tolkt tlltou&hou1 1hc .Mrn• durin1 lau!Kh and m11y. raiyload twy doon. The l1tt11, 
destroy NASA's s~ protram as we know II , and Won dur11 lon wu re.. . , days, ont minion. DttaUtd tat objcah·cs Simllu 10 DiKu1vr1. A1lur.•U' qui11 · llkr in,u laalon ard 
cmainly pwh the Space Station back another decade ~~i.~ls' "',,:'::°n,stii unrc1 :m;::i.:, :;':':1 ~~: = :1;.r A~.,!:t~.-.1:! ~;r•,11~~':;~' !~:,~an;.~~ii; 
or tv.·o . orr fll•·lnsly a1 ll:U:JO a.m., Atl•nlls' main propuls ion acuHblc Surf,,cc lntula1lon rpo.-y hnr krp1 Atf•1ttls 
This pan Thursday, the orbiter A tlantis lirted orr martins ... ASA'• nr.: ~ m1rm, orbh~ manruvcrln1 (AfllSI), a qullt·lnr. 1hk k ln· ll1ht'll•rifh1. 
on a DepaMment of Deren~ (DoD) mission . While St11:::!c 10 launch wl1hou1 any •)'llrm, minion coa1rol '"'""· •uY1lon u\f'd In pllkt' or 1o..... l>fy. i1 <l"t':"' 169,680 rioumh, 
areat errort s wne made to kttp the launch time and kind or dday. All Shunk mil· dectrkal ud m,·lronmmtal con· 1nnpm111urr (•"hitc-cnkn NJ 1Un a tocal or tn ~nch kn than 
minion payload a Ktrct, similar dfons 10 insure lhe ::~ ~!>'~«~~~t :'~ra= !r~, :.~~n'i::"°::~cch~; ~=ri.~ '!:..=rlru~~ :C~ffl"Y";r 1~":~;,o1~~; 
S«Urhy and safety or the crcw, lnn()('fnt byscande s, rdat«I ra.JOm. C"Yaliaated ud fCM.LDd 1obrwithln lion alM> I• ln\laUtd on A1"1,,1b' 1'16,)61 . CINI~"'"' dry •d1h1 
the Space Sh ullle a nd Kennedy Space Center (KSC) lft1CTn1 In 1ht l«'Ond OoD p.ramttmpmiom,Jycstablbbrd .-ytor.cl bay tSoors and vtnkal '' 170,161. 
fadli1ies , ...-ue not u complete as you mlaht lhlnk . niaht, mlukNI Sl ·J, wu not u tty htr """ lhlpl." iUlbUlin. A·"""''' wu named d1CT a 
~ I _ ... .,,. wlri1t1. and mou: 1han 112 mllllon milt\ In "-~--~---llJ~~ar.=.;~ ~i;!-=:::t.-.ff'"~''""'i; ..~"iPl"";i"'P,m~ .. ~· "'ij'"ij"'ij·~·l\lliii ..... li._ii_~i·'~'"'ji"-w· i..«iA~"·o·~·•;ia1'° .... bttn tquip. 1•·0-mautd ketch •hkh 1ra\·c-kd only thlnp that made this launch visibly unique was f:nme.c, and 1o!~~~an ihe nn. m11nkli11ofts, and mkl.lon 'cont rot dtploy tht :';,~..,,:;.=-~ ~!I r~:m' R~~~ 1• ~::~ 1 the low prcu turn out, and the closlna of the public OoO maht We J&n..tlr\" whm runaioned whhou1 lnridtnt dut· CCTuaur •p.ac'Kf•(t. 11 ha \ um· 0.."C'•riosraphk i ri•1i1u1r. 
vi~ina a rea on the NASA causeway. I had expcc:tcd D/sro•w1 fkw mluk>n 'l ·C. ln11ht m11lckn nl1h1. bllka l• for lo1 dln• tiq ultl The- riu1 l:umd: on NASA'• 
to 11 least sec MP's at the badgc-chctk catr for this d:~iW!.~~~ I\ ~1~,1~~~~~ 1~ Sh~:~":b~CT1~ ~~~.,si;; ';:.r:-';:, a::,~~:~~~y0'J"~;.~rl~: ~.:~.1!:;~,. . i~1:~~~-~1~: ~~ 
DoD niaht . Only the usual bast contractor·supplicd bt1111N·ommunk&1ionu111dli1C""t. ntr1 . It is U1h1CT than iu 1hrtt The- only othC"f oiblln \"QUl!'l'!fd J:aurwt1 1 nit ~foiion 61 -A v. i1h 
guards were on duly, as they are al all t imes. A//111t1H' 1t1.itctOfJ W'Cmtd to Murr &hips, C.'ttalkn~r. Col11m· 10 carry Crn11ur h CJ111fh'ntf'' · 1nr orhi1.,. (.'h.;llt ngo•• v. ill ht a 
As I dto\'e myself and rhc A \•Ion photo cdi1or connrm chit u 1hc 0fbim hta::kd bM and Dbro1W7. bu1•lmilar10 Gr•phitr l"JIO.\)' hu 1qH:actd drdi.:a tc-d Gc-t m:an Sp.11."t lab 
through the iatc heading lo the press site, our car was fOf • low lnclina1lon, rQu11orl1l Diml~r In chat i1 i1 apablt of wunr ln1c-rn1I aluminum ,~,~ nisht v. '1 h a 1C\'.o.d r1 tv. c> r ri1h1 
not searched and " 'e were not osked for proor or Ofbh . 11ntCT heat toads and uruc1u1a! and htam1 in A rlurulJ" • ln1\ and '<'hNulrd rn 11)'. 
identity . Pcrhr.ps that b because we were carrying 
no1hing in our car 1ha1 looked suspicious. In any case, 
ii is cuy 10 come up wit h the proper K heme that can 
allow unau1horized persons lo the press site- a close 
3.2 miles rrom the launc h pad. 
If I were bousht by an enemy or the Uniled Slates. 
and properly suppl ied wit h apropria1e h i.udware, I 
could easily lori a small missile toward 1hc launc h 
pad, 1akc out a liquid hydrC'sen tank, or lob one in10 
th.c solid rockcl booster storase area . Genina 1h rouah 
1hc gates would be no J)IOblem either. (• v.·ould be 
irresponsible It> tell )'Ou how to do it, but I know i1 
cou ld be done. 
KSC is 1hl: only plnct' 1hat can handle Shu11le 
launche"' 1.ll ~his time and ii is ver~ frag ile in thOll 
sense. Any or lhtse acts, o r a ll comllin.:d, could shu1 
down che spuce program fo r a long ·•inie. 
Following rnch an alla!:k , Cons reu would hcsilatc 
10 give NASA 10 billlon dollars for a replaccmen1 
proaram. Th'ey Vi'Ould, ins1ead, require new Shuttle 
concepts 10 be explored, taking run advantage or 
cxlst ins technolol)' . Space S1a1ion rundin& would be 
eliminated, and new ruel 10 the anti-spaCt' movemcol 
wOuld Ignite crcatina rddiliona l headachrs. 
Nationwide NASA field centers 
reap abundant space tech harvest 
By Wiiiiam Combs 
Avlllf't Stall Reporter 
NASA hu bttn In f\h trnct 
ror 21)Urt.1 ndln1ha1un1th:l'"f' 
cuabli\htd one or 1ht "'onaN 
' P•ct tc-chno loc y a11d 
1nona1..1k 1I rcw11ch «ntc-n In 
lht • ·orld. Nov' 1h1l 11tr Sl*C 
Shu 11 lc- h opr1a1ion1! , lhr 
l'JO\\lbili1ic-\ o~n for r11111rc-
rnC"ar .. h 11c- lnnnlt t . 
Nl\SI\ l\ahr.·•)'\ h 1n:-m11~tt 
for hlrin1 nr"' rnglnttn and 
roc-11chr" 10 worl. alona,ldc- ac· 
romplhhrd idrnt h h and 
enalntcn . Em b1y - Rlddlr 
rrMIUllC"\ · ·no WOik for NASA 
nay • ·ork al one- or d1h1 major 
l ldd .:mien KfOU 1ht .. mm1ry in 
• tl'IC or four prim11y .,, .... 
TM nr.1 .if 1/'lnt arr&\ i\ 
Arr o nautlu and Space 
Ttthnolo17. The major aoal of 
1ht anon.aullaJ rn1lnm1 I~ 10 
Ir 
Durlna thCM' violcnl times in the world, 1crrori$;S 
c1U1 mike anywhfr' or a~timr, and lhe Space Shunk 
would be a very vbible aoid Ideal taraet. NASA must 
re-examine ifs security al th,... Cape a nd crelle 
a ddit iona l me1surcs ror launcilrs and landinas . Such 
meisurcs •hould qo1 hep leailfmatr access 
~7:;ar":i~~::.~::.~ic!f= '---------------------------' 
Thli lndudn lht con1lnlltd w 1> 
S!'A or 1hr U.S. mllhary air· 
power and lht plannln1 or fo1ur~ 
' p;Ke mlWoru. 
from happmlna, but should on ly 1l1h1en 1hln1' up-
hc>pcfully pluglna wh11 I 1« a." a major hOle In KSC 
security. 
Tht W'COl!d major Pfott•m 
MH 11 ~ $dmtt :ind Ap-
-----------------l plk11loru. ll 's 10.lt and ob}«'-
th't ' are mrl 1hrou1h ih 
\ llb;a l t'"': 
LocatJone or mah>f NASA Held centera are 
lho¥tn. Each c_.,ter'e tpeelflc mlulon1 con· 
tribute lo NASA'• 0\'l!tfall OJ>ttr•llonr;. Hea.:i· 
quarhtr• In w a,hlngton coordlnatet t11llor11. 
1t1tmbtion1, and Mk rottavl11 
S..~ and A119lka19om. 
SPkt Tractlna· and 0111 
SY11nn1 (STDSI ii 1tw 1hlrd ma· 
.lot" a'rn . IC providft lmpot11n1 
lrad.:I ""' tt" and 
a&O be uwd l<'I 1h·r tmn~ 1 
$UMJOfl to tht Sp.et ShuulC' Or· 
tMtCT fkct , 
'; .1t fln1la1c-a l•N;~ l\ ',Sra« 
FU1h1 1uo1ram . S1n tl' 
Col• •• / 1111'.J 111;1IJ c-1 (hJhL I t 
i11TllC' .. 1al anotr,·n:inii..""· ,·om· 
put"' 1lon:rr l fl uid d )n1 mk,, 
po v.rr c-J lir1 A: ro1 ., r11r1 
ll'\" .. nOfWf)'. m1h1 \imul1u lon, 
11no1ua 111in1 A: i.r;att human ra.. .. 
'"" :a li b.1111 ·~kn.:" .met 
---u1uy-ml il~ 1~1m .. u''""'' ..... ~,, ,,,~ - .... . 
the low press turn out, and the closing of the public 
viewing area on the NASA causeway. I had expected 
10 a1 least sec MP's al the badge-check gate for this 
DoD flight. Only the usual base con1rac1or-supplied 
guards were on duty, as they arc at all times. 
r.run\."l1C"'to arN -~'-'llf' , .. ,. ,..._. 
OoD Ol1ht lu'i January' whrn 
Olsco•~T)' new onluion Sl.C. 
Ahhouah th• payloall is 
claHintd, it is widely btlitvtll to 
bt two coonmunlc;itlons satellites. 
Atlantis' irn)t<1ory Stc1'ICCI to 
conlirm this a\ th• orblttr hndtd 
for a low in<:linatlon, tQuatorlal 
Ofbit . 
•f !l.3ioncd without indcltnt d'i.r-
!ns : '4! 11u1~ rustr: • 
Artanrls is 1~ rounh ~ 
Sht•nlc orbiter in NASA ·s ST. 
flctt. It if UJhtcr than iu three 
siSlcr •hips, Cloatw11~. Co/11m· 
""1 od Disco•"'>'• byt similar to 
DIKo•Yry in that ii I• capabk or 
trtatcr htat loacb ar.J structural 
mtaur spac..!AIA has um· 
bilicah for loadlni liquid 
htdr~nl and liquid O•Yltn and 
pom for emcra<nt)' dun1r in1. 
The only other orbiltr rquirP«l 
to arry Ctntaur ;, Challm1u. 
Graphilt <PO-'Y has rcpl• 'ft! 
some in1rrn1I aluminum spJr\ 
and btams in Atlantir' •Ing.• and 
·<..k·t:tnuN • u~ Jnd1nuc 
1 ht" " "··..- .Jltnt•h on , ·A's 
ononifrst i ~h:dultd ror 
Wtdnr<doy, 0.."1. JO. " i:h J noon 
la1rnth time. ~fa•ion 61 ·A II 
the orbilcr Chullr1txr1 "ill b:- m 
dtdku1rd German pa r lnb 
fliat \\ ifh 3 rttord CfC\\ or t ilhl 
1 htdukd 10 ny. 
As I drove myself and the A vion photo editor 
through the gale heading to the press site, our car was 
not searched and we were nol asked for proof of 
identity. Ptrhaps that is because we were carrying 
nothing in our car 1ha1 looked suspicious. In any case, 
ii is easy 10 come up with the proper scheme that can 
allow unauthorized persons 10 l~e press site- a close 
3.2 miles from the launch pad. 
If I were bought by an enemy or the United States, 
and properly supplied with apropri111e hardware, I 
could easily loft a small missile toward the launch 
pad, 1ake out a liquid hydrogen tank, or lob one into 
the solid rocket booster ltorage area. Ge11ing through 
the gates would be no problem either. It would be 
irre ponsiblc 10 tell you how 10 do it, but I know ii 
could be don~. 
Nationwide N,ASA field centers 
reap abundant space tech harvest 
KSC is tht only pince that can handle Shulllc 
launches at this time and ii is very fragile in !hat 
sen e. Any of these acts, or all combined, could shut 
down the space program for a long time. 
Following such an 111111ck, Congrcs would he italc 
10 give NASA IC.' billion dollars for a replacement 
program. Th0e)' would, instead. require new Shullle 
c.oncepts to be explored, taking full advantage of 
existing technology. Space Station funding would be 
eliminated, and new fuel 10 the anti-space movemelll 
would ignite creating additional headaches. 
During rhe e violent times in the world, 1errori IS 
con strike anywhere or anytime, and the Space Shulllc 
would be a very visiole and ideal 1arge1 . NASA must 
re-examine i1 ccuri1y 01 the Cape and creole 
oddi1ionol measures for launches and landin11s. Such 
measure should f!OI keep legitimate access 
By Willlam Com:. J 
Avlon Stall Reponer 
Nil r has been In <•lllmcc 
!~; l1 years and in that limt havt 
ntabll>htd on• or th• stron1nt 
spate 1tchnolo1Y and 
atronautkal rnn1ch cm1cr• In 
the • ·or ld. Now that th• Spa« 
Shut1I• I• optrationol , th• 
pos,ibililirs open for rurnrr 
rc:scarch arr infinilc. 
NASA is a lw•f' in the m rkn 
for hlrina new rnsinttn and 
rt1Carchns CJ work along11dr MC· 
com;llishrd c1cnaisu •nd 
en gl nttrs . Em bry - Ridd le 
Jr>duatn who work for NAS/\ 
ma y work al one or ciaho major 
Odd «ntcn " '°ron the coun1rr in 
one of rour primmry 1rca1. 
Th• llm or •hne .... , h 
Aeron~utl<> and Spac• 
Tc.:hnology. Tf1t maj r aoai or 
1hr aC"romunical rn1inttr~ Is 10 
incrca>e 1ht sar<tf and tflicitncy 
of our ah u:im1'<>nalion ~y,1rm . 
Thi< indudcs th: <.-ontinutll up-
pc>rl or the ll .S. militori· air· 
"""'"and the plllnning or ruture 
sp:ai:r mh~ions. from happening, but should on:y tighten things up--hopefully plugging whal I sec as o major hole in KSC 
security . 
Th• it<-Ond m1jor proarnm 
area I• Spac.: Scimct and Ar-
-------------------------t r.llcaiions. h ' • aoals and obj«· 
ci vt\ ore mel 1hrou1h ' ix 
Next Shuttle launch 
Wednesday, October 30 
st noon,, 
For Shuttle public vlew·lng passe~ w~lte: 
NASA' Public Aff1lra, Shuttle pllHI 
Code PA·VIC 
K1nnedy Space Center, FL 
321tt . 
sub:ur:ri~ : 
l\mophy•ks. which rocuw on 
th• study or the ••<I unhtr~; 
Sol>r System Explorotlon • •hich 
antmpu to dctrrmint the orlaln. 
t•olutlon. ind prnmt state J r 
our 110l1r system . 
Eanh Scitn« and App!kations 
whkh stu$ts th< nrth whh 
1pcolal tmph ~i • plawl on 
undcrnand;~, lht tanh'r llvina 
tn•ironmtnt; Urt Sdtne:cs whkh 
hriP' to iruurc the sarcty or 
anronaut• in spac:t and 10 
t>11blb h pcrm•ntnl human a.~ 
tlvhy in •DAcc; as wtll as Com· 
l.ocaliona ot malor NASA lieid conlera are 
shown. Each center's ap~cillc n>lsalons con · 
tribute to NASA'~ overall oper~tlons Head· 
quorlers on WashtllAIOn C001d l11a 1os e llorlS. 
munlClllioos, and Mitrotra•lty 
Scitn<t an~ Applica1ion•. 
S1'4cc Trackinf and Data 
Systems (STDS) I• thr 1hlrd ma· 
jor area. It providts imponani 
1r1dln1, ttlcmctry, and d1t1 ac· 
qui1itlon sur1>0r1 ror all dttp 
•pact and <.'llrlh·orblt1I mission" 
. Ar. tht prcstn1 timt, 5.IDS i• 
unlln1oin1 major chan1n In lo 
tracklna prQ':C<!ur• . With th• in· 
lroductlon or the rmckina and 
Da1a Relay Sattllltt Symm 
ITDR~I. 1h< former around 
tracklna Slalion• h•vr btromc 
obsolctt. 
NASA Is consolidatlna 1hnc 
obsoltle Slatlons .,Ith 1ht Deep 
5pac:c Ntlwork to akk in 1h• sup-
pon or deep space probes not 
tompatlblt with TORSS. It will 
abo Ix u~ lo ih·.: emrrccm·)· 
support to lhr Sp><.-c Shutllr ()o . 
bhtr fleet . 
The linal area t!t ASA· ., '\r:t''" 
Fli~hl proaram . ~'.u1h· .. • 
Cofumbiu 's ma1dr11 night in 
1981. sdrnt i!.a and i:nsim.~" 
hl\'C t.-on1inued 10 increase 1ttr tf· 
licl•n<:Y of th• Spo.r Tran,roriu· 
1ion Sy>ttno (STS), • llo .. ini m·on 
rour inc a('C~\ i n10 ~Jh"lct' . 
Pro•idin1 NASA with the 
ability to mo~< • uc h 
lc.:hnolorical rtah • • ohe shunlt 
pc>Uihlt arc ciaht n.rJ c•ntn 
l0<>1td 1hroughou• th< Unh•d 
S11tn. 
In California, 01 1ht J-Ouohern 
tnd of the San Fr~nru.o Day, h 
Amo R~orch ent.., , II.re 
':'OhCCnlrtlcd U''\tarch In run. 
d;intcni:il .. t'riXl)namh.-.. . ~·01n · 
pu rn tionul ll u iJ ~t)n .\mi cs . 
l",""'"d h f1 1.: r o1 u craft 
11.,·hnorh'lol ). ll igh1 .. i111ul:11 lon, 
~rrona ut1\"a l • ..,pa\·11.· ?1uman fai:· 
"'' ... 3it ~·II \\'.ICU ·r. nJ '+p.91.'. C' 
s.:k ru:t" .. h. 1.:. rrn-d out at NASA 'i 
hlr tC'\ I it"nlifi, 1.·o m1,ucin1 
focili oy. 
(irttnbeh , M. 1)'h1nd i'+ ho\t ci · 
t)' '" the C.uddao ~ SJ>•'-' Flight 
en•rt . In the r •'' Gll<ld~ rd SFC 
hn., 1.·oi11.·r :ur:11rcJ ma inly on 
1racLing & ,•ommunku1ion .. \\hh 
unmanned rommL!::ka1ion a nd 
~ ... 011her 1ellhc1. 
In 1ht fu1ttre. ii "i ll rrrform a 
mujor rok in 1hr drHl011men1 of 
See TECH, page 11 
-
Phase B work packages define Space Station future 
17 Kirt. Fom.a 
Awlon Slaff "-Pon•r NASA Ph11e B Work Packages 
In May of IM2, thc Na:i.lnal 
Atton1.111ks and Spau Ad· 
•lnhlra1ion bqan 11te fint or 
four pha.n 10 crcatc Amcrica's 
nn.i pm.inm1 5'*c Sc11lon. 
ONE TWO 
P,.,.1ur1 Module• S11tlon Struclure 
• Bodna 
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V • nR,_.-11r..,,... 
Thc fint plaasc (Phi~ Al dtalt 
wi1h1hcini1ialC'Of'lctJICualdrfini-
1ionof1htSf*TSi11ioft . Actof. 
lffna: to Matl Heu or NASA 
Hcadquar1tt1 ,.., Wuhl'IJIOn 
D.C., 1he JPI« a,cncy ukcd 
wvttal diffrrtnt c:orpor11 ion1 
whit lhey wo11ld want IM Spatt 
S.ationlOllC'f'Omodalt. Thcrttc1. 
bet• from lhnc t'Ofpor11iofu 
pvc: NASA an initW ldta for 
::.~ ~~r~~~. wu Irr· ",,-.,- ,- .- ,-•. ------, -.,-,.-.,-" - c-, .,- .,- ,,-, -,.,- , -,,-ni...lo aion"'::c~,"e!:.!'.::11~;: P/\asc B corulm or four workn "'',~itl' .•,,•, ",,~, "',, c~._1!..c,•,h~ .•,•,•, IMS. lhe purpow or Phuc eh pad;a,cs II V&iioUl NASA Odd .. . " . .... ,. ... 
10 ralic tht rnutu of Phaic A and «n~~:._1~;1:!~~ ~ri':~;:; :;~;n~~~~;, ~~!,~~ri~~':~~ 
funhc:r refinc lhcm raultini in• 10 Mui.hall ~ fliahr Ccntn prcuurlled modult!. "'"h '~""" 
Pfdimlnary dnlp or Spxc- Sia- In Hunt1,·i11t, Altblma. tlorin1 for UM: ai. labor11ortn, lii•inJ 
NASA aids Mexican 
quake rescue efforts 
Nation.I A•ronautlca 
and 8pece Admlnl1tr11Uon 
Manno, dirtP.Of or mcdll rdl-
tioni (Of 11.c Jtrd Cre>s.1, Mid. 
"'1hc ATS-J ia1tllitt Is 1HovMtin1 
IU wllh lht most crillcaJ C::>nt· 
WASH!NOTON, D.C.- ·n.c munlc11lonslink 101hcrmofthc 
cfQos followi"I Mnko Ci1y'1 WCHkl. Thc ham radio open1on 
dn•Hadns canhquah could :1.1~ bttn doin1•1wdl job but, ~ llttn ru wotM without •l!:t ;i.r prncn1. 1M)· 1.1Clm'inaasour 
tcniors of a eommunialtlons Mckup ct)tltmunia1k>m l)'Utm. 
U4dU1c dewloped 11 )'ftr1 q o •hllc W't rrly primarily on 1hc 
by dw Naclona.I Anonaudcs •nd ATS 11 our main comn.unk•· 
S,.C,: Adalinisiradon . 1Jon1 wdlklc." 
NASA's ATS-l «>mmun.k:a- Accordln1 10 Dr Cl1udt 
area~. :1111d logl\l tc 11a,.\por1. 
Thi:' l'irm\ • ·i111hn "'ml on l:"ft · 
\·ironm~ul romrol 11nll llfQflUI· 
\ion '>'"'l:'m\ alonr "ith orbital 
1n.1rwun·tin1and o •h1t:il1r110\frr 
,.thk :n . 
Work Pk"IUJC" l'•·o " ;u 11K-
John}()fl s~ l "m•n oah1dt u f 
llou\ton, Tt.u\, ·' prim.1t)' 1o.:il 
of Work P x h1t l •o " to cum-
Sl'O'< I '>iflK':ual f ralnC"flmL 1u 
• ·hic:h \•;uJmn rompoff!:nh of the 
Sp.11ct S1a1ion •ill~ 11111 ~hnl 
onct fn i~c..-. 
McDonndl D ou 1IH 
r\urnn;uuic\ C .. 1nr:in) ano 
W~L•·dl Al'fO\SQC't , lht ror -
por:uion' •·ot~ h1r al John'°"· 
•rl:' dc,·d o p1n1 rc-m<H c 
manipulator. 111i1udc rnnttol. 
rh i:rmal tonm:il , t c.mmunin-
1ion\, and d11111 m11na1tmcnt 
i)"\lnn~ for lhl:" Sp.:iiT Sut k. n . 
Othn John\On 11cwitln in-
\ Ol\·C' dnl1nin1 module"> v.ith 
llttpin1 quartC'I' ) , 11 11lky. ind 
room, for "'-ardrot-r. C11rrC'n! 
Shuult-1)11<' t-"" nhk ular at · 
m ·il)' rquiptnC'l'll will bt: modified 
forthe St1tion. 
\\'O!'L t'1ch1<' Thrtt I\ at 
Goddard :\pa('r Ai1tu CC'nttr in 
Grttnbt:lt, Mar)llnd and in· 
dude'\ ~nnal El«tric 1 'ompan)' 
:anC RC I\ ;. .uu El«tro.n· ., . Thi' 
• ·ork r.i•h1t l'O'\t i1uor 1::~-.1•n1 
a prtlimin;uy dt\ ii;n ' or 
1u1Nn11td rrtt·Orin1 Kicnh 
l"\p.:rir1nm IPUI on pq1rorm1 1. 
llC' t\po\.Cd to the vxuum ol 
1p;,c.:1. provhlon~ 10 l<r,·il""C', 
maJnraln. ind rtpalr lhCY pl11-
form\, :Ind plan, (or fnwrumrnt' 
and paylold' to tie ana..:hnl U · 
IC'flllll)' to1nt: Spa«S<11io11. 
WorL Pxka1C' Four h undn-
•11)' II lhc 1.r"'·i, Rncat\":i Cmtrr 
in Clc, cland. Ohio. The con~a-
1r11ion of • ork done hnc 11 by 
Rod•tll 1nJ TRW t'nltral 
Snrrr,, DM,lon. II ronihn or 
dni1nin1 tht rl~·ukal po11o·n 
1tnr111 ion. rondidonin1 , and 
"'°'''"')"\tem\fotcht SPK't"Sll· 
rion. 
Phue: B with lb fo ur "'OI L 
pach1t1 will cont inue: for 
anothc:r year while: dttse C:Orfl'<'ll · 
tloM c:onlinut to Improve thdr 
dolsnt. P~ 8 will 1nmlna1c in 
January or 191'7. At tha1 timt. 
NASA will rcvitw thc rnulu of 
P~ B. Aftn 1hc rci1tc..·in1 p:-o· 
ttll. NASI\ will 1hcn choow, U · 
cordin1 to Mr. 1. L. Fbtn of 
MtDonndl Dou1lu A)tronau1i"" 
c-.,., onc comp.Jn)' rrom • II four 
\ , 11k proaramt. NASA "'ill thtn 
ha~ '10111 or fo1u (ifm\ "'·o rL-
ln1 o. !hc Sptct S111ion. 
By 1n. i 191'7 , Phasc t.: 11nd 0 
"'·ill bq,.. • Tho~ pha_1.n •ill 
foc:u' on 1\ c final c:on\ truc:1 ion 
and launch ( 1ht Spact Station. 
Thc S~ S111ion .,..Ill M Jaun· 
chtd wmtti nt in 1992. It 11o·ill M 
urricd alof1 in qmma by tht 
Sptc:c Sh1111 Ir. Thc S111ion ,..ill 
thcn tie u~'?lblfd in 'Pl« 3nd 
"'ithln 1"'·1:1, ~ 10 dshtrtn month• 
o( 1hc fint launch btoromc opna . 
•lonal. 
lloM •dlilt". iocmltd ll 105 DcYilk, of thc Pan Amcric:an 
..,_, wac lonaitudc, lhtoup World HrahhOrpnl.ration, "1hc ::..~~= ~ . .:a~ ~llln :~~;x~,'=~ Nallonal Aeron1ut-lc•-- !::: loca tio n dunn1 b.ld ~"':~:~:n~:~~on~~~~ i: 
F-104 to test Shuttle tiles 
....._loM IUJIP'Wt for lhc la- .AKh as Ult d l...:ra ill.It look and Space Admlnlatr1Uon Actuel Shu11lc 1ikl will bt in- PIC1 rorc:n wi ll bc mnsured by l~ioul racuc and ttHcf cr- pYcc In Mttko." 111Jkd on 1hc kadh1A cd1c or a hi,h-frcqumcy ao..t .cruor1 on 
Tiinln ptnonncl can c·o1urol 
the now rllt, noulc prn1urcs 
ud 10 somc dtt~c. thc We or 
the anlfidal 11indt.. Thcw =-~~~-:-;:::: -,~"'A~~~-= . lnr.w~~;.!!-~i;~F~~1:t'~s£,~, ~~I ":"1 r~rg:lu':'hu~i  
tltMhOrpnlzadon. planw .. lmplrmmced. Whhln2" NASA'i Amci.·0.1dm FTishl lhc:K llln arc unu_\lld, 111-hilc nowboom o" •ht 011h1 tot fill· 
TIM W>bc::ommunlcatlom llnt hoYn, ATS-J .... on thc air and Ruurc:h Facility. Edw1rd1, othtn fkw in 1p;acc on orbi1n 1urc, ind pin.,:urt dimibutlon 
=~~~~.:: 
9'th lht out&Wt world wu 1Mn1 priority 10 utdUlc com- C•lif., "'·ill IC".'I S~. t Shu111t CoJurnbl#. .,,.ill M mtllUkd 1hrou1h t~ fi• · 
mtdaJ ·s;lt« lhc ra.uhqu.dc munlca11onJ 1raftlc:lnvolvln11hc llltfmal prolmion S)'11tm 1iln -;:,i~in1 "'r:y f!i ,.hu in tht 1urcpiCMufC'orifKn. 
cllnlpced allOlhc:r fomuofcom. ancr atlons. for moh1urc imPKI d1m11J:c and 16-i. •• 211 nt1h1 lt \I "'"~m .. v~to ...-;ornt:" a\, unc p)"lon-
h:al .ntun. 
l.atn nicht~ "' Ill bc conductrd 
II \U \pittdl O\"CT the 10Ulhrrn t..•i1 f(An\a; ~\t1larn 
ncar \ 'anJtnbcr11 Al; f (>' \f mwi • sin x.lroCi11. Thc • · · 
Nltk>nll AeronMltlCI 
Ind 8pec.- Admlnl11r11ion 
Manno. dlrn:tor or mtdll rN· 
tioN '°' cht Red Crou. &aid, 
" lhe ATS-l 1o11dll1c b pJovldlni 
us with 1he mMI cri1ic:al cotn• 
WASHINGTON, D.C.-Thc munkat lon1llnk 1othcmtofthe 
chlol foDowlni Muko City's world. Thc ham radio opna1on 
1kvu1a1ln1 car1hqu1h could kavt hem dolna • i.wdl Job but, 
1\8~ bftn rar wonc wlthou1 1hc 11 pram1 . 1hcyart"woina:uour 
vnicn of a ~m11nicatlon1 oac:lup tommunln1ion1 1yutm, 
i.atdlitc dcvdoptd II yran aao whUc wc rtly prln11rily on tht 
by ihc N•tlonal A«antutkl and ATS •• our main con1m11.rtka· 
Sf*c Admini11ratlon. tioni tthklc." 
NASA'i. AT'S-l c:omm11nk1· Accordln1 10 Dr. Cl1udt 
1ion1 iatdlitc, klc:attd 11 IM DcYilk, of 1ht Pan Amtrican 
dtpm wui ionsitudc, 1hrou1h World Hc1lth Orpni111ion, " Che 
its control c:m1n at Malabar, ATS-) Sllf'llitc 11 e11ucmd 7 
f\a., i1 provldlq critlnl com- utcful in any cmctln'IC)' dtulllon 
muakallon1 1uppon ror 1hc In- 1uch u thc dit.l.ltn 1ha1 took 
ltrftllioftal rncut and rdid cf. placc In Mako.•• 
F-104 to test Shuttle tiles 
fort• or 1hc Atnnkan ltd cum ahcAJAn" .:C:.::!.illl~~i!; 
:t:!.cihco.-:=1zac":::°" Workl plan,,,... impkmmt!d. Whhln 2' 
--~~::'1.:C""1:,'f.j ~': :=::· ~~~,w~ :,~~t~~ 
c:rud•I ilntt 1hc canhqu1h munlntlon1 ira(fk lnvoh·ina tke' 
lff1rup1cd 111 01hcr rormi o' com· nnnJC'f'I()' rcw:'-K opcnrtion1. 
Munkalion.1 in Mnko Ci1y . Tbc In 1ddl1ion 10 thc Amtric:an 
Meakan capital ... as ttrmh·dy Red Cron and the Pan Amtrkan 
'"cul off," CX«Jll for 1hc com· Wo•ld Health Or1anlialion, lht 
munkat loni c:a.pthilil)' or 1hc cas nctwork 1bo \!\Cd lhc 
ATS-l utdlitc. ATS-l u1rllitt for communk•· 
In 1 d!rm rldio c:ommunk a· tlon1 bn•rcn lu U.S. opcr11;onl 
!Ion from Mpko City, Ocor1c cmlc:r•ndrtp0r1nton 1hcl«ftC. 
Tan1CT ptrw nnd can control 
1hc now ra tc, rwuk prni.urC'\ 
ind 10 M>mt dt1rtt , lh C' i.bc or 
1ht auirtcial raindtoP'. ThCY 
m.ttu will br ac'C")mplilltcd al 
lower wb.onk •P"'h 01o·tr the 
klcaltn1un . 
1.atn nl1htt "'ill M rondnntd 
II IUO\O •k 1pced\ f)\•t r lhc 
JOu1ht1n • :1ll!ornia rol\111 aru 
nur Vand.:nbtfs Air Foret Ba'>C, 
a futurt Shu11\r launch \hc, 10 
ob~c '-nd MCHUIC lhe cffo,.,\ 
o(miH 1:\d "'"' 'trlltl. \ clc uJ \ . 
Olhn fli1hh lnh, at hi,htr 
'J!C'nh. •Ill bc •·onduc1td a1 hi~h 
1lti tudr throu1h k c p11rtkln in 
<lo""' 
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BACKACHES 
THERF, IS A SOLUTION 
Backaches "tuwe becom~ 1t.e wcond most common 
huh h a liment , second only to ~he common cold . Ove1 
96 mllllon people 1uffer frori low back pain alone · 
Oflen , the 1eason for the pain Is nerve pres::ure caused 
by mis.aligned vmtbt'ac In !hf': •pine. 
Chlfopl'ICttc adjus1menh; of 1he 1.plne can eliminate the 
MfVt preisure , ~I rid of the pain and correcl the pro· 
blcm. 
If • er I 1n t>a t k p .1!n. o 
I . 
nit.St •er~ r\.K • 
... , .... ~ 
..... OrplllmlJGa. 
~orld .Jbe.ATii ~.-pclaft 
1111 Yaict -Ullbtloal U.t 
...... lk owl* -w -
rnidal · llDCC 1hc anhquatc 
dllnlplod oU ocher forms or com· 
111unlcatlons In Meiclco Clly. The 
Malcan cap11.i wu crrcctlvely 
0 cut orf.'' except for 1M com--
•ianbllons capablllly or 1hc 
A"fS.l utdll1c. 
In • direct rodlo communlca· 
11on rrom Meicko Clly, Ocort• 
- -~· Wlll1ln2' lloun. A T'S-l •N oa Ille alt ud 
IM"I priori1y 10 MtelUle com-
munkodons 1r11mc ln•oMna the 
anerlCDC)' rescue opcndons. 
In oddltlon 10 lhc American 
Red Crou ond 1hc Pon American 
World Heollh Orpnludon, Ille 
CBS na•ork also used 1lle 
A"fS.l 1&1dU1c ror communlco· 
lions belwttn lls U.3. openllons 
cmlcr ud reponm on 1hc iccn.:. 
1 bwJ111 f · ICM alrcr,fl u ·a ;;~ NASA's ~·Drydni Fllsnl 
Rcscarch Facllily, l!dwords, 
Collf., will tell SpllCC Shuule 
1hermal pro1cctlon sys1em Illes 
for moh1ure lmpa<: d&Jnqe and 
10 verify 1cchnkpcs 111 record and 
measure aunosphcrk -.obture. 
Adverse wcalhcr condhioM 
•uch u rain, misi or ~ panlclcs 
can ca11<e damqe 10 Shullle Illes. 
ThiJ possibili1y can fora: launch 
delays or l1ndln1 shlfls 10 
~· • l Ill 4 " • I 
• he. F-l<R' s , ...... Saal• ~ will be rccor t~r"""" a 
liisc Illa ""arc un.....i: · wliUC- noseboom on 1hc ~ rb-
othns flew in space on orbl1er 1uro, and pressure distribu11oD 
Colwmbia. will be !Mafuml thtouah ICll fla-
0 11rln1 C&ll) ni•hlS in lhe lure prasuK orir>ca. 
16-10·28 niah1 lest proaram Video cameru. OM pylon-
bqlnnin• 1oday, the F- 10& will ir.oun1edando~mo0Jn1edon1hc 
Oy bdlind a KC-135 lanker air· f·I04's lower (utelqe looklna 
:f" t.. A '"'aler •proy will be cmh· back a11he lliahl lest fuuure, also 
ctd , ) m the ; ankC":" to atalt ar · • i tl r«0rd daaa. 
lific!11 rain. The Oi~hl tCSI fu1u1c was u.sed 
~1ob1ure particle size 1vlll Ix- 10 ev1tlua1e 1ile airlo11ls pnor 10 
recorded by a par1 i:le· 1hc l1n1 Shuulc mluion. 
. "' lowci 
loaill tr!ilt • 
Later nlahts will be conducted 
11 subsonic speeds ovn 1lle 
IClllhcm California COISlal arco 
ncai Vandmbcra Alr Force Bue. 
, fu1urc Shunle laulk"h •ii•, 10 
observe :)nd 11JtaSure 1he .rrcct• 
or miSI L . • "lW Slr&IU• cloud1. 
Other niahi. OSI.. II hiaher 
speeds, will be eonduc1<d a1 hi1h 
1lli1udc 1hrou1h Ice p1r1kl• · in 
clouds. 
r------------------------------~ --- ' 400 S. Adallllc Aue ~ t 
Ormond S.OCh ~ ' 
672·4414 
ROCK -v Tuftday end Thuncley 
Special for etudente 
of Embry-Riddle 
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All Night Wllh EllAU l .D. 
75& Killian Red Ale 
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BACKACHES 
THERE IS A SOLUTION 
Backaches h1we become lhe second most common 
health allmenl . second only to lhe common cold . Over 
96 mllllon people suffer from' low back pain alone . 
Olten . lhe reason for the pain Is nerve pressure caused 
by m :salig.1ed vertebrae In thP. spine . 
Chiropractic adjustments of 1he spine can ellmlnale the 
nerve pres.ure. get rid of the pain and correct the pro· 
blem. 
If you suffer from back pain. you should be checked to 
determine If you have spinal pressure . A simple, 
paJnless spinal examlnalion can delermlne ii chiropractic 
can correcl your problem. 
252-4548 
.. fftNllMft CNropnadllc ewe,,_... 
1033 S. Ridgewood Avenue 
Da on11 Bench 
·-··-··· -- . 
Shampoo, Conditioning, 
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Jake the lead with 
llciupunkt englneertng 
•Thesis 
• WorrJ Processing 
252·2518 
Typlng/Secrelarlal Service 
1021 S . Ridgewood, 12, Daytona Beach. FL 
"or lurther lnformallon come 10 the Av/on ollice localed In 
In& Unlverslly Center. 
The best way to go. 
* Larg3st Selection · New & Used• 
•We have Scooters & MO!)eds• 
1'1'Accessories & Service* 
for all brands 
FREE Helmet with any bike 
sale and ERAU 1.0. 
DAYTONA YAUHA· 
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_ _!WJ /.Y'UI.. Oc_lObel' ~· !985 •. 
VA.B important to 
Shuttle :operation 
Nallonal Aeronaul/ct 
and Space AdmlnlttraUon 
KENNEDY SPACE 
CENTER, FLA .- The Vchk k 
Aucmbly BuUdlna (YA8), built 
ror 1he vn1kll 111Kmbly or the 
Saturn vehlcln ~ In lhc 
Apollo, Sky lab an d 
ApoUo/ Soyul pu>1nm.1, Ii lhe 
han of Launch Complu ) 9, 
launch 11nd landlni 1i1c for the 
SPKC Tran1pof11don S)'11nn. 
A uu•rn able funnin1 "°"h 
anit sou1h conn«I! and tran!.C'CU 
the' !WO bl)", pnmi1tln1 CH)' 
moummr or ,·chk k drfMnu. 
lllc hiah bay b Jividcd Into 
'°"' a.qicr&IC Mys. TM IWO on 
lhc WCit 'klc or lhc' RfUC1UfC . 
Bl)'\ 2 and 4 • arr uicd for 
'IOfl.IC and ?fe>Cnlin& o f lht- C7· 
tttnal 1ant . The l••o ~Y' fac:in1 
ta.u • Bays I and ) • 1rc u\N fOf 
1hc ,·r nical a~bly or Sp1« 
Shuulc- ,-chkld arop mobik laun· 
cha pl11form! IMLP). 
E.-1cn1oivt work fllllfo rm,, 
modiricd 10 fil the Shunk con-
fi1ura1K>n, ~ in around 1M 
'"irh ld c and pro,·k!c attU' for in. 




By J im Banke 
The- XplemN:f 12 in1n11IC1nal 
dnmmiOfl or an Ariane l 
boctt1tt canyin11wo com mun lea· 
rion\ u11tt1ha .... , cauitd by 11 
~alin1 ddM or the en1ine 
h ydro1en fctdi n1 \lal,,, e , 
\riannpace announced la u 
• ·~Ii: . 
, , \C\'tn·mnnbct be.rd or In· 
quil1 .... a\ W"I up ru110 .. "in11hein· • 
cidcm !(> dC'lttminc the uu~ of . 
1hcrail 11c · In 1hc PGU·Apollo period. 1hc 
tian1 buildina ... " modif.cd fot 
Shulllc opc:u1lon1 and It now 
hou&n Space Shuulc vc-hkl.: 
auenbly K'l lvilla in addlllon 10 
nlahl dt1Mn1 tlOJllC and pro-
caslna funnlons.' 
One of llM: lattr:M buildlnai In 
1hc wodd , the: VAB co,·cn 1 
lf'OUnd area of I acra and his a 
voluiM \:>f 129,421,CIJOnibk rm. 
11 1s '" rM 1,,u. 716 fM Iona. 
ud Si i fft1 wide. T1tc: bulklina: Is 
dividtd ln10 a hjp bay uca '" 
rM 11llud 1 lo• bay area wl1 h 1 
hriahtof210fttt . 
When chn.kou1 It. compktc. 
1hc platformt. mo,-c back and the 
YAB docm opm to pmnh the 
aa•·kf 1ra1npontt to move the 
MLP andaucmbkdShuuk '"chi· 
ck 10 1hc laultd1 ~-
·--.. --Orbller Ch•llenger rolls out ol Bay 1 ol the The YAB Is 1he rwrve c enter to Stu.11t1e pro· 
Vehlele AHO'Tlbly Build ing hUdlng for Pad A. ceuing !low, 1:"1d the Jargesi •truclur• at KSC 
GT[ J.nd Euro>pun J111)'k>lld1 · 
"'ttelo 1 ... ·tienthcthird u qc i1· 
nilfon . · ·hif:h 1hou1d have h11p-
pmnl t 4 loC'COfld\ afttt 1hc bJr• 1 
nout o l the: Ar i:i.ne 'IC'COnd u aae. 
"'"" de:!. yc:d 0.4 K'COftd, . Thi1 ' 
delay ca11\C'd a 1hutcto...·n ol the 
third 1u1c: en1lnc: . Wilhou1 , 
nominal thru,1, lhc tpa«ctaft 
TECH 
The hlah bl.y door opm!:"lp 
arc 06 f«t hiah from pound 10 
10,"l. ~ lo•·tt door opcnlna Is 
is:. lttt whk and II' fod hlah 
•ith four door ldl\'O movi111 
t-.Qrizon1ally. lllc Upptf door 
opmin1 ls l4Z fon hl&h and 76 
rm wide wich M:\ltn door knn 
movln; ,·tt1kally. 
A!N)n1 1hc JJOU·Apollo YAlt 
m : .. 11:a1 1on~ wnc ch1n1u 10 
1he uldtlna nnt11ma1k, o:n· 
•ironmrn11l cnnuol, li&hl and 
• ·11tt \ )'Utm) in bolh b'-1'· Tllr 
nonh d?Ou 10 chr VAB 1ran1ftt 
1•\k .... "" 1-idtned '° rrc:1 10 per· 
m[t cnuy uf the 1owtd Of biln 
from lht Orblln .. roteuln& 
Facility. The dO'ln ue iloutd It 
ch..: ttntn 10 Aa.-c>inm<M!.litc the 
orbitn'• vu1al m:bili1n. 
The VAB h.n mor' 1h.i.n 70 lif· 
11 111 devktt, inch:dlng 
2'().1on brld1tcrann, 
.,. .• \ dnno)'C"d 10 prC"\·ent ii ham 
ramn1 Into populated auu. 
A1iannpatt a:)d the mainc , 
manufacturer Socic:1e Euro-
prc:nnc: de PrOfltll\IOn. are now 
dc1crmlnln1 "''hat corrrc:tl~ : 
IMtiUfO lie nCTdtc' bcfoie the 
nc:J.1 l1u nch. 
(conllnucdrrompqc4J-- ------------·-------------------- Ari1ncsJ'lllc:eh11loiC11011lof •iii utclliln s.intt 1he bqi nnln.a 
or iu Arline P'Oli an1. lleu.oM 
for prev iou1 failurtl .. re 
ilnrcta1cd 10 1hr malfunctk>n on 
this pa.ii fii1h1. 
NASA'a S1"'"· Sl11lon proaJJm 
lndl!dla1 ctie dWan of frtt-nrlna 
pl11form1 and ptt uurhcd 
labof11ory modules. 
Jotimon Spa« Cm1n (JSCJ 1n 
Houston, Tt.u lw bttomc the 
primary mun or open1ton fur 
the df\le~I. production. 
and ntaM opm1lon1 of IM Spratt 
Shu11k. In tdditlon, JSC also 
fUACtiolll u 1 tnlnlna ttnln for 
Che awron.auu and I' b rnporuJ· 
bk for ln1trfa« dcsi1n bdwmi 
1be 5petT Shunk and Sptee Sia· 
...... 
~'"·''~~-
Kmnaly Spaot Cmtn ("5C) 
hn c In Florida, Mn'a u the 
primal")' launch racl:i1y for the 
Spa« Shuttk mlu.ionJ. II .,i.ns 
and dird1 pftni&ht prC"pilrlliOfl 
or !pace mis1ion1 ind udin1 \/Chi· 
de •utmbly, launch 1n1ln1. anJ 
actual coun1down and launch 
opn11lon1. 
ti:SC a.ho PfOricks landina 
optQlions and Shunk rcfurbb.h· 
nwnl for fu1urc miss.Ions. 
In HamP1on . Yiralnla, LanakY 
llt1euch t:'en1u llold1 1he 
~ ·· ... .... ' (',1,1. 1-;.·· •• 
:····~·-~' ---~~··: : ,. ' . . : 
. . . 
. ' . 
. . 
. . 
·············~···············: E.R.A.U. Students 
50 % Oft R•ular Mambe,.lllp 
Just $25 
Regular One Year M•mbershlp $50 
lnclud•i 4 Froe Tape Rentals 
dlslll\C'llon or bcl111 the finl 
fcdmll anonau1 kal laboratory. 
The cmltt com11in' one or 1he 
most urcnsivc 1tronau1 lcal 
rncarch racih1 in in 1hr world . 
Known mainly rot lb rnearc:h 
dcsl1n1of1he 8orin11n and 767 
1ran1por1 .i<U, ir b al\O 1 kadn In 
the rcwarch or C'O"tttol 1cd1nk' '.IH 
lnhl1hperrotm1ft(Tfi1h1er1. 
t.n.·b Rnurch Cmltt, loc1tc:d 
In Ckvdand, Ohio 11 NASA's 
major research ttntcr In kt JlfO-
pufllon. All U.S. tnaiftd In UK 
today c:my 1he toeal of :"ASA '1 
l..twh Rncatch Ctntc:r, and 
U..."i.\ i1 acti\·cly cn,:ia1c:d In UK' 
rtw21ch and dtsiai ~r chc: cl«· 
trlcal po..-er 1tt1cra1on and 
uorqci)'\lcm1olthc Spac-cSt1· 
1ion. 
In Hunuvi lk , Alabama lhc 
MmhaU SpatT Aigh1 Cmltt i1 
rnporuiblc for 1ht doign and 
do.:lopmtn t of 1hc Spic~ 
Ttan1pon11ion S)~<m. It b abo 
tt.c main cmtn f011hc: tQ(kct 
propullion 1ystcm1 • 
NASA'• mallnt ra.-l lily. Che 
N1 1i.,n1I Space T« hnolol)' 
laboratortn jNSTLI cond1acu 
1hc lt:11ln1 of tiw: Shunk'• main 
Cft4iM 1nd PfOpuhioni 1yunr.1. 
localed In M1ni11lppl, NSTL 
aid~ Olhtr JC)\ tfnmtnt :11c:ndn In 
t:n\itomencal and oo:anosraphk 
•ocau~h . 
All K\SA rwld CtnlCfl &IC ad· 
mini"" cd by hASA head· 
r.u111m In Wa1hin1c011, D.C. 
NASA b rontl"ually pu1hin1 01•r 
l«hno&oay fOfll>,rd , makini fact 
out of )'Cs.ltfda)'• fict ion. 
Had tht acrident no1 happm· 
ed. tht nc·..i Ari&nnpacc launch 
"''U schtdukd r<Y Novmibtf U. 
Tht launch ..-ill be ddayt'd, but • 
Arilntipaa. don upttt to r« It · 
into 01bit before !ht md or the 
, ..... 
Tll i1 ncJ.1 m1h1 ..-m fca1urc 1 • 
Frmch remote wn1ln1 MltUilt • 
and a imaHer Swtdbh payioad. · 
',, ACE .HOBBIES '":~/·" ·. 
i 
....:: =-:.:-~~~:..-:..·::::~ ~ ... - - . 
El~ub~:,...~Tl\lnd11y I• tape S3, nira .'f 
FO.f: .:,;:, -:::::::.~ n.wa SJ. Saturday 2 3 [.~ ~I '-lr)A/0R"'ll t Jr>-f f >ll ... IU .... lOUPO flwl a• 
0..1710tfft-.lnetock. .... ....,I 3 ()pin .llonday-Saturday. 9am 10 9pm. Clowd Sunday. 1112 _le_ 212-3393 
lllOHT NEXT TO PIC 'N SAYE 
, .... .... 111.-a•lllOOOO•• AIJY ... ,,. ...... .., • .• • ,-., ' " 
/R,, .. q ,,..,'" ,,.." ,.. ro" r 
Win free movte tlcketal 
IMI 
Oll·Road n Street Performance n Autocross °" Drag Racing I 
n Engine Parts to Auto Accessories to Wheels and Tires n 
We Do It All 
•nd beat any local price on comparable Items 
Chrome eng ine kits 
lor small-block Chevy 
$34.95 
t1> Full a.Mee Performance Shop ~ lction PERF~;;;,~·~E 
· ~ Volusia Avenue 252-2632 
i.:· ·······o;~~~;· ....... ::.~ 
for two. 
A . 2" Scooter's Pizza 
w i1h two toppings 
(your choice) and 
TU'IJ 16 oz. bolllei 




f or four. 
A 16" Scooter's Piua 
with two toppings 
(your choi«) and 
FOUR 16 oz. bonlei 




i .. ?:4~=:= ...... J 
II your Scootof'• Pizza Is not 
dellwersd In 10 mlnut•, lfa ,.HI 










By Tim M•rl(wald 
Enler1alnment Editor 
LUt's 11 IN«h and Ihm J'Oll dlt! 
Orivina on the beach. A fact of life for ntarly a 
hundred years here In Daytona and now poof! it's 
gone. Sure, you cnn drive durina 1he day, but 'A hat 
about 1hc romantic sunsccs? There's no11'1ing like 
wa1chin1 1he sun Kt on a horizon or highriscs. 
Riaht now, the buich night drivin1 ban is a very hot 
item and seems to be 1he main point of the upcoming 
cltt1ion. But why did 1hcy ban niaht drivina1 11 seems 
1ha1 some.people waJk in front of cars, others sell 
drup, and, ovn-all, the impression re11ched by the dty 
is that by bannina night drivina , Oaycona will clean 
itself up. They scma to think 1ha1 this will stop 1hc 
scllina of drugs, which I fttl is pure bull--- ! There is 
no way 1h11 you can slop this or keep people orr the 
beach a1 nlah1 simply by b:tnnina beach drivina. 
Solu1ions? Perhaps a back-10-basics auilude should 
be adop1ed. Ar1rr all, people tulve bctn drivina on 1he 
beach ever since au1omobilts have bttn around. Jus1 
because a re w 'bad •pries' .. re han1ing ou1 on 1he 
beach b no reason who 10 hurt lhose or us who respect 
the riahts or Olhm, And lhosc idiots who don'I Wiich 
when~ lhey arc walk.Ina shou!J realize that s1eppin1 in 
rront or ,. movina vehicle can be hazardous to your 
hcalch. So whit's lhe bis deal • nd why is A vlon 
enlertainmen!. wricina about ii? 
The plain ract or 1be mauer is that many people ao 
10 the belch u a leisure-time activity. Mos1 , •rid 
probibly all, or us here at ERAU, ~\"c, at one time or 
another, spent iOme time at the beach. The nlah1tlme 
beach parties, much to 1he relief or the pollzia, have 
nearly ceased in Daytona. Consequently, 0.mond 
Bach and other areas have apc:rienced an lnftwt or 
people 11 nlahl 1lul1 they did nol have to con1md with 
prtviousJy. As a resuh, these areas arc 1enera1in1 
revenue 1h11 Daytona should be: receivina and Da)'1ona 
has earned. 
Whal wHI the end result be? Coupled with I.he new 
drink.ins aae. and hlahcr alcohol prices for those or 
I.IC' , Sprln1 Break 1986 will be d sheer 
Sit WI 
On the rol'ld in Florida 
-- JJ~M 
Orlando /Bob Qlrr}, FL 
10/13 AOBIN TROWER 
Cocoa S.ach /Brassy's], FL 
10/14 MELISSA MANCHESTER 
Clearwater (Ruth Eckerd Hall}, FL 
10/14 LONE JUSTICE 
Cocoa Beach /Brassy's}, FL 
10/18 ROBIN TROWER 
Orlando /Polnr Alter}, FL 
10/18 STING 
Tampa /USF/, FL 
10/17 MELISSA MANCHESTER 
Orlando (Tupperware], FL 
10/18 ROBIN TROWER 
Daytona Beach /PJ 's}, FL 




10/25 ELLA FITZGERALD 
Clearttalor /Ruth Eckert/ Hallj, FL 
10/2S GRATEFUL DEAD 
Miami, FL 
11110 MANHATTAN Tr.ANSFER 
Clearttatar (Ruth Eckard Hall}, FL 
~·\, 
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.._e-cc-_ ........ ,,, 
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Avion Entertainment Trivia Contest 
1.Yuur as;fgntrienl, sho~ld You decide to accett 1;:-·r.·p.-...;,i;;.._..,_...,_...., __ ,..=•-ii'i 
13 to answer the entertainment trMa questions 1. HowmMylM1ftbifaolhTinelttooiittt.....IMr8bMn? 
printed to lho rlghl. ---- -
aaother, ~' some time at the ~h. The niahnirne 
beach parties, much 10 the rdid or the polizia, have 
nearly c:castd in Daytona. Consequently, Ormond 
Beach..anclo&her.areu have cxpcri·enced an innux or 
............ -dwycliiilio!c_IO __ 
Avion Entertai_nment 
pnvloullJ. Al ......... t- ..... .,. ..... 11111 
..-.. that ce,. .... tbould be rece1vtaa _, ce,. .... 
hueamod. 
What will the end result be! Coopled with the new 
drink.Int qt" and hlaher alrohol prices for thOK or 
aac Sprina Break 1986 will be dcvuta1ina ba sheer 
profit loss to the ara. And whC'C will this put us ct 
ERAU? Well, Ir you like a less-crowded beach, you've 
101 it. But If you like 1he niaht life and drivina on the 
beach, and" you're only 18, you' ll h&\le to ~ah ~ntil 
1988 before you can do ii all. Jr the beach 1s suit open, 
that is. 
I'm bqinnina 10 believe in the t·shirts 1ha1 11y: 
Wtlco<M to llaytont -hi 
• No Sleeping 
• No Drinking 
•No Driving 
• No Fun 
- I, -- ___....... .......... ~--·--·--"•-• .. 
· 1~--~:"'an-:8.':r"'::';!';:::.:..~=~oq:; -: .... ~-~·~~ 
prlnttd to the ~o-"t . ._ - .-. TV - - tor ......, .,_ ... _, 
2: All en~rl oa lor thla week muel be received In the 
Av/:;; office not laterth1n close of bu1lne11 on the ~-=-:~~~!':'f.'::~C:: 
Thumoy following publlcatlon. ....,.._ 
~----------~ 3. All winning entries will be grouped together and ::..=•.;,rt; ;:mtotne~~ • .........., ,..,. •flN 
tour of the entries, chosen at random, will receive a 
pair of tickets to AMC theatres. 1. Whit It tM Ml"!W of lrrjy'• wlN In JaW1? 
4. All winning nntrles wlll be publlst\ed In the L ..,., 1' ._ MCOftd "°"'In the°""' cfwoftlr. .. 7 
following week's Issue of the Avlon. 
5. You are not expected to answer all trivia quea· .....,...,_..,..._ ___ _ 
tlone correctly. 
James A. Sc·ott, Jr. 
Attorney at Law 
313 South Palmetto Avenue 
Day~.>na Beach 
AUTO TINT MOBILE SECURITY RADAR DETECTORS 252-2531 
FACTORY AUTHORIZED SALE 
ALL ALPINE ELECTRONICS 
ALPINE ETRS ALPINE EQBS ALPINE COAX SPEAKERS 
179" 79 15 4215 
Wednesday-Saturday October 9-12 
781-8800 
'STILL THE ONE' On ·US 1 
.. .If you're not afraid to ehop around 
for a lawyer 
!.:..,__!__ _ _. ... _,_ _____ ....... -.L.-...:.._. ______ ~ .. L.. - - -~· ·- __ __.:,.,._ _ !! ~. :..... 
FLICKS • t " ..... !!' ~ ...... ~ NOtth • NcMl'd LJtlitll • lllM.1w Pfoo!'lel 
By Tim Markw•ld 
En1ert1lnmen1 Editor 
If you're lookina for a mania! art s or kung fu l)'pc Chud: Norris lilm. quit 
reading. Jm·asion U.S.A . is not that at all. In foct, it is more rcmin i«:cnt of a 
Diny Harry or Rambo movie with all 1he action )'OU c::in cram into ii . 
Chuck Norris stars as Hun1cr, an apparent ex-CIA I.Ian who li\'O in thl." 
swamps of 1t1c fa·crgladcs and doesn'I bother an)·onc. Du1 whtu a W3\'C 
of terrorism swarms over America , he's 1hcrc 10 right it. . 
And ftsh1 ii he does, ahhough ti.ere arc a 101 of holes in the 
plot and the script . However, you can pick up most or 1hc ~.' 
loose ends before the picture is O\'Cr. 111 1 The movie begins by introducing u~ to Milchail , played b)' -.. 
Richard Lynch, an intcrmnional 1crroris1 who begins 1he rilm _ I rr 
by killing a drug dealer and appropria\in~ arms for some ~
unknown purpose. He and his panncr, Ni~ ko, arc the a~ 
parcn1 leaders or a very large arrncd 1c11omt group th:u 1s 
planning to invade 1hc Uni1cd S1a1es. . . 
SOmclimc in lhc pasl. Hun1 cr ar;d M1kha1 I have !angled, 
and now Mikhail has c~nnantly recurring nightmares abou1 
Hun1cr killin1 him. Obviously, Hunter had a chance 10 kill 
him, but let him live. 
The qucs1ion 1ha1 rose in my mind was_ who _is IN~1ind ulf 
this? With all !he Russian names and the d1r1y tricks, 11 Sttms 
10 imply that 1hc Russian.s arc behind a ll or ii. _Bui the film 
docs nol clariry 1hls point al all . So 1he auumpt1on has 10 be 
m~:~ invasion begins with lhe killing or 8 shipload o r ' boo.I 
people' allcmpting 10 r~ch Florida from C.uba . When lhe 
ship wL~hcs ashore, Mehssa Prophcl s1cps m, as an cager 
reporter who wants 10 be everywhere rim. And, for the rest or· 
1hc film, she is everywhere, usually making a nuisance or 
herielr 10 the authorities . 
Do you hive the COURAGE to 
• l1tcf'MH ,._ O..._t s•1Hs 
•l.IW 1••r CIHlll4eM• 
•SH~" th.t -*'1• ower ••••r •iloh 
~~~?ft 
:::: ~ .. ..-.: ...... ··-·-••111•• 
·--·· .:::,:.:.. 
Invasion U.S.A. is now showing at 
AMC Dayton • Six theatres 
that it would be like th l' 1110 \ k I rt 1;1p II ID tx-. There 3 1 ~ 
several inconSi\tcm:ic' :111J n·1 und:i.. \ 'Wm' to pla ~ a pan 
also. But the mil\\ p:m•c b~ th l· popu u' ;1' a \\hole 1, \ 'Ct)' 
rcafo.1ic anC 1tuc 10 lifl-. 
There i!t a IOI of fil m \ pclll 1111 Milh:u • nd hi' ,1ti .,·"1un to 
kill Hunter. but I he r 1.:1 un.· 8CI ' 11 , ('1111111 ... ,,, \ l'f> '":II. It I!> 
dcfinatrl)' a \·er)" C(pc•1,1n·. ! .1 ~h d:ih pu:11 .-. bu1 ' • nh a 11••1· 
so· high da!t~ scr1p1. The l\udgc1 for 111;, mo 1L· mu•t ha\,. hf' L' n 
simply enormom. l n put i1 b l unt!~ . 1h ·:~ Jntu •\ a.h'(l] 111_d)' 
l' \ 'l'r)'llllnJ.: thal gc1\ in their " :t). It'• h ,. \ l:i_., ' rJu ung 
RATIMGS doll:i i J;a~ . Thl·a· • :1 101 1•f Moo~· 
• • • • • Culsianding and-guh .1.:11011 :inoJ :1d,l·n1u u.·, bu1 II 
• • • • E•cellani • L~m' a lmk l"lllPI ~ . 
• • • Gooo "'llonc1hek •' · 1f >••l: hl,· :1,·11on, 
• • Fair ;Hh'c111urr.· . :md bltxid. H i ii ·hould 
• Poo1 d cflnatd' ch1.~l out / 111<1'11111 l 'i.11. 
at leas! once . Ahhuu~) 1 11 dOl"' '""l' nl •• link f.11 ·1..:1,·111.·d.11 hu 
a !>IOJY IO tell. 
J sh o~ ld no te. ho••c•ct . th:u I 1• :1 • :1 luck l·1m 1m1.-J .1bout 
the ' R" raw1g cha! "a ' ~ i , cn chi' mm 1c. Th1.· cml) rca•o:1 1ha1 
I can fo1ho111 for thi• i~ 1h1.· , i11."(•1 bru 1 al11~ of the rdm . lnrn· 
.sion U.S.A rca..:he 'i a ddinatd) hi8h 1 il'•.:1.·nd o of rm hk\ •11('" 
and violence: ;111d for thi' rca,un, l lw.·hc, c. thl' film" :\' r:tted 
'R ' . 
My Rating: * * * .._ 
1\11.R'l',\'1.;Nlll 
WJl,.,.l \IUl l ill'~ 
\~IUl.l 







" " ' [!) 
Jeppesen :J AVSTAR 
Flight Computer 
P.eg. 89.95 
Student $65 95 Spec/al • 
... .. - .. ....... . ~ .. " 
S.l\"t'f d~!~l 12 l!:i 
Rf'n"O 12 30 
1n~no011 USA 1130 
!k•t'flf " '"'COD 1] I!! 
D.t•1'01 . ... o..oo1230 
Roca . H01•c.1 P1c1w• Sho• 11 00 
AT THE RIGHT PRICE 
AT AEP.OMART! 
RAY-BANS 
• l1eelte1tf trelftfAt elrcreft ~ 
•lsper'9Me4 611111fr•clen 
•'9tf Mt _,.,..,911 _,.._tic , ... ,.. 
•Sign l4> now f0t 25"4 OFF $420., cost 
· Niroba1C llr I~ I 
Yes! We Have sectionals 
in StOCk ! ! J~cksornllle Miami. o l course 
.. All 
COSTA DEL MAR 
Aviation Sun Glasses 
300/ooll 
t izes • Colors • Slyl e~ 
20°/0°11 
Otter Explru IOll5185 So Enroll ASAP 
For lnfonn1tlon C•ll 
VOLKSWAGEN SPECIALIST 
IQBll llLI AI• r At l OA• l<> Al.,f D 
l fHI S Alt>')[ WOOO A\ll ll f_G.,, ltlll D ii Cl Al <'•l n 
SOUi" D-.¥'10,. , n .110 •t ..,_. ft. t 01611 
Fall Malnien1t11ce Spec!al 
for Embry·Riddle Students and Faculty 
R•l11111•D••h•r•Sclracca 
Maintenance Includes: plugs, points, valvl' 
adjustments, all filters, all gasket, adjust all 
bells.complete lube and oli. 
Otijjlrl•I Bosch P•rta 
11)11.es .,.rt, 1nd l1bor 
BllOI 1nd Bu111 
$74.95 .,.rt1 ind l1bor . 
Ask abOut our Fall Brake and Muffler Special, 
AcroH /rom W11n.r ChrlsrJerr Academy 
S.hlnd th• Auto Appearance ::ent~r 
Hours: Mon .·Sal . 1:00a .m.-6:00p.m. 







Many Ne., Poster Cosigns • All Alrcrall 
T·SHIRTS 
AVIATION T-SHIRTS ARE 
ON SALE RIGHT NOW!! 
From 53.00 to $9.95 IJCh. 
GOING TO THE BAHAMA~r--i 
See our comple te se lec tior. ol " evJ /
1
11 
BOOKS • CHARTS • PL NNJNG KITS 
BOOKS BOOKS 
e 1 ~/rlttnn Test Gulaes • Train ing Syllabus I 
• AMT Books • Pocket Books • P1c1ure Books 
• Re,-:iu lred Te1e t s • Dlcllo11arles • Career Guides 
•and Much More · New Tltles Wet>!\ly!! 
VIDEO GAM~S 
tor your IBM. Apple 
and Commodore Ml!: ros 
•Mlc1osol1 Fll~hl 
Slmu1alo1 101 1s• RC. 
•Subloglc Flight 
Simu1a101 I I fo1 Pt.·11' 
O,.ly S59 95 
Come and ~r.e our 
Gr+reat Selec tion 
ot Aviation Vnlues 
•Pilot Soppllcs 
• AMT Books & MdlCrt<llS 
•Model Klls · 
~ =~=~ ,. 
~ .. [A[ 
... 
r 
~ CllAU ~ 




3rd HA111Ds A ~n .1\,f' 4. 'Rrl1 
YOKECHARTCLIPS ~~~i.
ALL AT A OISCOUNTI """T~ 4A 
---
,14-------'-----------SPORTS t ttr A)'Zl Rsmcr 9. 12as r 
S KV. 3~?::v~D. 711 .. 113 LTD. . . "':..•.::=:_ ... 
A/C OFF·ROAD BUGGIES 
FULL SELEC1/0N ~ • 
OF PARTS TIRES ."""°' 
TERM PAPERS 
- cbS'i:~~M' 
COMPUT::R EMPLOYMENT DATA BANK 
THESIS 
BONNA MORO.AN 
l . G:wOoaYoulll 
1.·f-Hih 
I . Voe Molt" 
10 Briu CallCIOI 
11. Crl• Cora" 
11knlll ,.._ 
The 1«01Mi S1orn. ll idco in· 
1nclub«1n1n 1 wa\ t. 'l..' Sunclay, 
Sqltttnbe !9, 11 lht IU""t' loca· 
1ion. Tht conJilio ~'b • a"" 1..,0 
·four ftt ' 1nd chos;py. h .. '""=' 
ror ocr wave jurikie. Da n Sm. •• 
Dan .urfcd \ ''1)' wdl in our fir 
contest and h wcu cvklmt t~t he 
tame: prtparrd 10 win Sunday's 
con1n1. Aho Frie Hdnlnatt ,...u 
1urMd i n 1wo sood pcrformancn 
" ·i1h hl1 own brand of twin-nn 
'urfinJ. Erk now haJ ,...,.o ~l· 
t~bKL t«Ond pll~ flnbha ao-
ln1 ln10 1hc 1hhd con1cu . 
Danacroui Dan , Eric . nd 
Frrdnk:k of Hollywood arc 111 
p.111: · ~ 1tle lcft·handcd 
Wahon of hll Cnc·uRdc:r· p.at 71. 
In 1 ~&4 !w: qualified . , 1111 ahct· 
n.tc for tM Unl1cd S4 11n Junk>r 
l\mat:ur Tournam.:n1 hd~ In 
M innnota. 
A' a Junior 1ol fri . RCK..i ad-
n r«J to the finah In both lhe 
Sub-Junior Champion,hip. a 
1ournarnn11 for 12 1~ IS-year· 
okb and the Dbuict Junior 
Ch1mpionitilp. " I lo" to thf> 
ume guy both 1ime1." he 
111,to::-nted. 
Ai. fat 111 Hla1ion son. " I 
didn'I il. no1:1 ::inyihin1 1bou1 It 
before I came M1t," admi11cd 
Ros.W. " I've llCV(f bn'n on 1 
pl:uw." Hd1, ho•l't"Vtt , pllnnin1 
a rornnwrcial Rlah1 back to 
RochntC'f 1hi1 • ·ttkmd. Wtl!on, 
On the Olhtt l\uld i1 a \0etn1n air 
lra\"ckT havlnc ' '°'"'"on« • ·hm 
he•uthr«. 
1itd for the lop I.lot on our laJB. 
A special tlwlb son out 10 
thoK v~untttn who hdped run 1 1hc 1wocon1nu. Bcauwor tour 
~::U~k 1hcy boch wttc 1 bl1 : 
.M al..,.ys new mcmbns arr • 
more 1Mn wrltomt. our mectina: ·• 
arc hdd on Th1.1nday n~u !ti ' 




1 Erir t!ft"'.,... 
l tHJ-. 
• t•na...w 
S.1 ~ ·..,.. 
6 M •. 0. Ak:unda 
1 0r. Aofd 
t . f'tlHtr• •""o 
t . C--Oo>Yrwi, 
101-. ,'d .. ta 
II. n .. t. ot 
fl. Mokt l ...,u., 
Both Wakon and Roul arc UU· 
dyin1 Av~1ion Bulinn.1 Ad· 
minim111k>n and ha..-c kkn1ical 1 
din w:hcdul~ • ·hkh bccin at 
1:)0 a .m. C'O·cryday. " A buiinc-u 
dqrtt 11 cood for opcr11ln1 1 
1olhhop. Youd01>' 1 b,·eto bca 
11n1 aolrtt." Boch :.re tnJoyina 
their acackmk: rou1inn and 11r« 
1he ' ' Profenon teem 
t~lcdatabk." and 1hc wall , 
clU><i atcappnlin1. I 
Thdt event1ial mrollmm1 at 
Embry.JUddlc Wlli ~cdphatcd 
by an 1d placed In IM bi·mOflthly 
Golf Rnit"W by Gc>lr Oub Fanil· 
I)' Adviln and tum ((Ja(h Diet 
8r)llnl . Roui u.w h while he and 
hb r11hC'f •ttc drMn1 10 vi1i1 
Florida Stilt Unlvcnhy In 
TallahuStt, a Khool bdl'I con· 
i hk :rcd bv Ruui. A phone caU 




• • • J •• "..: " 
W• hllftl lh• lltgHI 
Hl.ctlon of 1lrcra lr 
plHl/C mod•/ Jiit• 
In th•1re11 
MON thru SAT Alrb1u•h 1nr1 t1n1s111ng 




OOMPUTER EMPLOYMENT DATA BANK 
THESIS 
BONNA MORGAN 
secretarlal ServlceM'ord Proctn lng International 
251-1817 llr 257-1814 
Qua/lly S•IYIC:J, Like Ouollry Educorlon, 
Doosn't Cosl ... IT PA\'S/ 
The profH8lona• ..me. you can count on 
Student Card• •valtablt In the 
Stu.Sent AclMtlt1 Olfle• 
To beller ••"'• YOU ... 
An Appointment 11 Reccimmended 
ACROSS FROM THE 
OAlfTONA SPEEDWAY 
IN THE VOLUSIA PC::INT 
SHOPPING CENTER 
253·2405 
The best piu.a in town. r/fitfW:-/ 
10°/o ERAU Discount with l.D. 
Luncheon Buffet 7 Days A Weok 11 A.M. · 2 P.M. 
~!~.~ :.~~ .~~~.:~~:·.;:~:::-.:·:~: ..... ,, .......... $2.99 
Sunduy .i Tuesday Dlr;iner Special 4 P.M. · 9 P.M. 
:~~~~.J~,u .. ~.~~.:~~·:.~:~:~~:::~:.~~~:~.~~~~~ ..... $3.99 
To aJ: ERAU students , staff . and faculty . 
224 Mason Avt<. 2~2-0000 
GOOD TIMES AT MR. GA TT/'S 
Enjoy canoons, Laurel and Hardy and The Llltle Rascals on our Good Timoa 
big ,creen TV or enjoy cable programming on our main dining Big Screen TV, 
all whlle you dine. Groups of 20 or mor.e may re:mrve room at no charge. 
w..;; ..... Y ... tcnoE MORRIS Nlum_a-~n book form. 
54 pevea of your lavorll• Klyd ... 
118•w•t• Ot Unsucc•&• lul lmlttt lon ••• '~ 
• • • t 
FULL SELECTION 




We h•Vll the 18rgfllt 
,./eel/on ol •lrt:f81/ 
pl.,tlc mO<HI kll• 
In the 818•1 
MON thru SAT Alrtiruah •nd llnlahlng 
MC • VISA suppll••· tool 
· coMPUTEA EMPLOYMENTbATA BANK ,;.. 
THESIS 
BONNA MORGAN 
Secretarial Sel"!llce/Word Proc:uelng lntematlonal 
257-1117 or 257·11M 
Quellty Se;vfce, Uk.., Quallty Ed11.;1t1on, 
Doesn't Coat .. .IT PAYS/ 
Student catds 1v1tlable In the 
SI uc:tent Actlvt tie• Ofllce 
To l>ett•r H"e YOU ... 
An Appol.ntment la Recommended 
:-· -. 
NAILS BY 
MAGGIE ffe"' O 
.A~1;J·fi~ ~-!_~t4i\ -~~ 
J. Jf ~ ,~:~~t\W '-a~ s~Ecur 
' and . I 
BLO·WDRV : 
To all ERAU students, staff, and faculty . 
224 Mason Ave. 252-0000 
Berween Ridgewood and S.o<h In HoOy Hall 
Win ~,.. movie tlcketal See Enter11lnm1nl pqel 
ACPOSS FROM THE 
DA"fTONA SPEEDWAY 
IN THE VOLUSIA POINT 
SHOPPING CENTER 
253-2405 
The best piu.a in town. ff~! 
10°1' ERAU Discount with l.D. 
Luncheon Buffet 7 Days A Week 11 A.M. - 2 P.M. 
~ !.~1~ !~~ .:~~-~~~:'.~::::~.~·::: ................. $2.99 
Sun:lay & Tuesday Dlt;tner Special 4 P.M. · 9 P.M. 
"ALL YOU CAN EAT" Plzu, Pa1t1, 01rllc Sticks '$3 99 
1ndS1l1dB1r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
GOOD TIMES AT MR. GA TTl'S 
Enjoy cartoons, Laurel and Hardy and The Little Rascals on our Good Times 
big :screen TV or enjoy cable programming on our main dining Big ~creu1 TV. 





It's here ••• YH, ICL YOE MORRIS returns-In book form. 
54 pages of your favorite KlydH. 
"B•wat'e ot Un1ucce11tul lmlt•tort .•. " 
Sold excluslvely In th• EAAU bookat0<re. 
15 
lhP A • Oclober 9. 1985 
--lntramurals: Scores, Stats, and Standings- The Extra Point 
Footblill ..,,_, ·• ._........... S C Cl bf t ~I =-· : Tll•~•,,Otfulltfll :.~N~c:~:.:·~:::.'::nl 0 c~r u u ore 
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0.)10!UVic.. •11 si...,..,~,a...:t'\ttt r<lffC\I 
a.nco...,.. \.~lllhof'c<dra111AA~b)'f.,.r .. 1 
I, Skit Foll ~~~~~! _B __ a_s_k-.-,-b-.-,-, --- DIYtsk)n II ~: ~f,'f~~il Si1n1a Pi k ot1 .. 1 
4. Bi•\Ch BoY\ Phi "Q" ~or. 1 tu ll11d"" ikt " "''"' ik<rt 1•:.1M1t 
5. C1unch Bunch Bu\Ch 8o)'$ ' A. l 91:wo·a drf s-1 "'"' t• •.MI ~: ~; ~~~ Sid fo.\ ~·n=•o..._ .::. . ..:' c.:.'"= ' ·'-"-''-"CI Ji111 , ....... 4<1. G1q J<>M ..... 1•1.e-:1 
The E·RAU Jn1 m:i....."q i11e Slxttr Club Ii oow wailin1 ror 1hc 
llnal ll«&C' in h'• ra1n .':t ion. Thie club, inacti\'C' 1/ntt I~. onl)' 
nttJi IPf'PVlll from S.H C. TM S1udm1 AdminimatfrC' Council 
will hive lhc So<.cn Club ~ t~r a,end1 Tunda)', Oct . 8. Tuoday 
Oct. U S .. \ .C, will ,.t>Co: on 1. ; iuue or acttplan« ir10 Club.\ and 
Orpni1.11:loni. 
Tht aub Nid hJ · ·i1hdr1w rr0t. •1-c Gainovillc tuurnamtni dut to 
lack of fundln1 . A )lt1t in lhc 1~· · 1a1mC'nl l((lUir('d a dC'p!)\it of 
SU0.00 whkh could not be covatd l-) •he dradlinr. 
T- °!:'~~P1.A s. :: ~:'~: ~i::~E {;~ i:: ~ :: : 5:'..:>s•;;:::.'.·,\::;,~:.::'/ 
AW r°'"1 4 o o 71 o 'A") ....;;;'0;.;· 69m=---.....;:Sl:!:Jm;::•~Ch;:::._I ,.,:;Cl.,>• ; ~::: : O i1> th11...., t<kf. 0 ..:1 ec.,,,n• lfMl.Ml1 
~•ro, Jo 1 u u Tl y II b II i:.,i... I I :M JS~ I "'""""'• "-kdtf. OJ .. \l•••ftt 
Pr1cdca ror club n1m1bn\ :;.re )>etc. '•i« 1 • ·ttlt. Friday 1nd 
S;iturday, 11 S:(X)pm. L1r1e turnouu hive ~ ~ fO!Jlinc 1hl' fall . A'p-
pru.dm1tdy lS \CoCttf pb1yen anftld nich r r. :ti«. Thi\ u•uDll )' pro-
,.lda 1hreoc ICJ'C'l'lle wiuads 1h11 )('fimm11r • .. h 01hn in " iourm1· 
mm1 cypr f11hion . TM qua•· y or pl1y and ci.. 111 pctition haH· bn-11 
improvin1 u M"I' pla)'(T) continue to p.1nicipa1.. r ra'1il:n 11rr hr1J 
111heAirpon rirlcb. 
ThcOub f'lan\ 10 frild a •nim 10 rq>rrwnt il\d ind thr U11i•cnh) 
OIK'C' our ch1t1tr h approved. Tri m wln:1\on\ ••ill be made b) 1hc 
Club'' Proident and Vi« Prhidnu, and •·ill , r ~\Cd on l'J(tfm . 
man« In Pr1ctlcr, lbC' 1nim b hopln1for1 full chC'dult for Sprin~ 
1986. 
,.,...~ l I I st " ' Tl 0 •Y 8 ~l'WN : : ;; : :: I Srol• Nirl<n <lrl WlllwnSr...:h rl! ~~= ! ! ; 171 ! t: DfWtsktn 1 l>.oMW,,. o l J7 t0 ov ,.,,.,, AW.... <lrf Om lb11""'" 
,_ 
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W J. f'hf'4 "" SI 
6 I ti U 07 W4 
"111 16 IOO\li'4 
l l MJl 600'A': 
J :6!$6 600'A': 
J :J6n tieo-.•: 
l l'66l 40D l.l 
: J,, 61 40D u 
J ll.' IOl l 'J LJ 
1 <t , 161 ~L<t 
0 .. :?9 60 ::GI u 
llad.rtlMlllR«wh1 
I.ad T•nd•y. Oc1. I 
!knit h flll <k1 W1llwn (°(Jmbo 
Or~ Ma11 ,.•M••,..f>l7)" l "'fnt 
l~nlk.ad•a"'~"''"' l"" 
Roultd ! 
U An11N1io , ..,_.. dd. lt.C. 
M 16·0 ... I/ 
l:.af'" 14 M11rr .. 1tu t.:.kik l. l '.,nUr lfl.l,t>-!J 
llllf'niolL :0 Srou l1rN<kf. l.u,. !l•l•R1 lM ..... I 
' ""'iMIGialuloo .x ' "" ' ......... ikl. C'llito 1b11..0l 1&-... &- 11 
'A'llirr Gu)'• lit 0..JM.u""" .. '",..~ """''oll)r 
o.Mlalon It !irol1Nirfn1M.o.:" d""' 1"11)r 
"'*'t*-ll'IMI :0 JW.R Aa.-id .. '""°'d""'IO">I' 
To incrn.~ communily 1•·11cnl'\s ind r«n1ni1ion. •ht Club m· 
1~dl 10 't\'Ot lt c!Mtly • i1h 1hc Ot'mond lk1ch 'So«cr llul>. We 
""l>t'ld like 10 11ltr th~ Ormond lkach >'OUntHtr' undC'r our wina. a.:· 
tin1likr1 bi1broth« Of&llnb111ion. Glvin11hr \OC'C'tr >Outh:ina1r11a 
lo upnkncr hiahC'f C.3ft'lpc1hon, IS • ·di u 1p<>nwninp: ~·c-cr d !nin 
thruuati.>111 lhC' )l:lr, • ·ot:ld be brnl(.ci11l 10 all. 
DA YTO!'llA BEACH. Fl- A 11'\.'0ld firld of O\'l."f 100 mo101l·y.·k• 




51od.rns,.i ..... dd. 4 .t ". • .O.T.C . 
1 ..-. ro O, fl S· ll, l s.t) 
ll ll&fO a.wn. drf. l•pirrltl ltaidin• 
•11-100, jlMO. IJ.llJ 
T·-
9
-n-n-ls ___ s.rt..}•SllM!dlllt>""'" 1trtor1n1 
Dlm:lonA 
...... GOLF 
Tht infldd will be open 10 'Pte1•I01' al: thrl.'C' d11)'\ and a ,~ial 
1hrtt cby 1ickC1 Ii 1v1illblc 1hrou1h lht SPttd•·ay 1kktt offK:t-. 
Ttd.rt for each day lfC' abo av1ilabk, ind lnform1tion m:.r )tub· 







,_..,,_. .. _ 
~-l:!:."" 
0 4. l.A.A. d.f. T1p1hpt,,. 
'i..,_.. too.1. llS.S.1a.16j 
)9 1Cll."'Old.f. 0.)1M1Vlco! 
l l1at.'>ft lOO, flS·J,IJ-I! 
2A GMm.I la)' dd'. &u..:11 Ila)• 
0 l.-W1M10, JIH, IJ.Jj 
It ~ •• Prou11 dfl . \'~n• NOorr 
l&.J.Uo,1.JI 
~. ml° .. 
~":.;:1'~= 
~tnil-.dturldland)'OUI' 
.,,_ o'Clocll ct.M '""'* Ot.tltobea-....qu;,. 
but,._ ... 1111'1 o'dodl ..-cl ,..,,, .. ,_ 
Ttli.eab.,.ofNoial 
·~tw..11..Thiailtowto 
.... lll'lolfic;lal .. ~~ 
t . ODMJOllfbr..ob 












4. lll ltMlt\an30mlllUlft 
---
fllll'ICl! .... Domno'•Pll11 
__ .,. 
...,~ ..... 255-1711 
,,,__ . 
620NorlhNovaRcl. 
5. Aef\lrlllO)'OUl'dftio alld 
.., .. ~tMll'l lflto a 
--
daliclol.ll .. olho«. ':30PM 1AM &.lll ·Thuta 
l~madlpiua 4 30PM-2AM f o\. I Sal. 
e l()pbonaf)Aelutnlo Llnlil90cteWe<r•-
ltud\Mo ....... flllithed ~Qtty ... nMt "°· 019115 Domino'• Pu1 .. rnc. 
Cal~· ·-1(9 pi.rUi091"'1~un 
'tl".11'-l~Dlffll. 
Wit (lo*•nlH ""30 
----~ _.li-..1.J.OOOfP' tt.10f"ceetwowP'l:ut 
o-11r Ol'Olfao.llt:iou.1 r ~pi.rHwilhal'l't 
---
JWltlloi.- d6'> rMumatiteboltttt ol ~and ... ,., _.,_ 
(Taal'IOI~ 
OIMICIOllPOflperpi.r1a. go•s QJer9110dttwul1/9.'!S. 
t:Nt1r,,,,..,pi11a11 .. ..... 
lalloN,W"*'fl<J 
. ........ 
('X;ftllnutd from pqa 14) 
FSU. I'd probably ha'lt 10 U1 out 
a )'C'ar o r 1•·0." Florida Smr h11 
an tl.l faMIY rompctiti\'C' ;olf 
pro111m and fitld A "'"d B 
M1UJ1d1 for boch mC'n and ..,"3fmn . 
Norman. third; Srou l 'omm. 
founh and 'Brian Thom11' in 1h1:" 
fif1h Pl)\ilion. All 'h tram 
rnm1!xn •·m pl;1)· e;1ch !.la)·of1hc 
to urnammt • nd •hr bt1.1 1uu1 
KOltl will br rnltrtd In 1hc tom· 
ptthkla . " Our lf' .. m'' aot po1rn · 
1W," \a}'~ Roui 1nd • ·ilh p11c· 
1itt and 1not\\,.1i..n 1he En1br) · 
Rlddk lnim fnlY '°°n btt'omt :i 
riabk compttlli\·e force oo .lht 
in1noolqia1c tour. E''tr)'Ont " 
mcourqcd 10 t urn out and \ Ill' · 
• ('IOft our tam a1 lhC' 
l\&IMnlJ , .....:: • 
WE BUY USED 
ALBUMS & CASSETTES 






COMPLETE Rfl:ORD & TA~E STORE $8.98.-.. -... -... -... -... -.. -... -.. ,-6-.9-5-
139 Vo!usla Ave. 
'h Bloc!~ West ol eeach Street 
Down1own Daytona Beach 
HOURS 
Monday·So:tturday 9 AM·6 PM 
Sunday Noon·!:l:30 PM 
(904) 258·1420 
S5.9'J. . .. $4.95 
$6.98 ... ......... ...... ..... $5.95 
$9.98 ........ .............. . $7.95 
$10.98 ..... ....... .... ..... $3.95 
$11 .95 .... ... ........ ...... $9.95 
81.ANK TAPES 
TOK SA 90 Min. $2.&5 each·2 Pack $4.95 
TDK SAX 90 :-.t in.- Sl.95 each 
TDK SA GO Min.- ~1 .95 each 
Ma•ell UOXL II 90 Min.- 12 .9~ each 
Ma.ell XL llS 90 Min. - S3.95 
1.6·--------------------
. INA'<b\ Qaober 9. 1985 
autos for sale 
HONDA ACCOao LX • 1'19, MM· 
dlMct;, --...... b:dMI ..... 
lioL UIOOl'-'3. Clll SMw • -'i, 




....,.., .. ..... tirn. ""°" ...... n. 
... , ... ,..... ... Moir ... _,eva. 
c.llM->I>'~..,... .......... , .. 
C-ot~MaU-.ntr. Tiwnk 
_.._.,..."91oti.cw. t...i i.,. 
Motil. 
HONDA AUO 12' • .se.tr. uMtr 
11DOl!liln . ..... lllDKl ... f .. f1a 
............... MllD · • il...,U..-
.... ..-.c-.nC-..ilc.I~ 
...... ,))0. 
HONDA NIGHTitA'fi'k • "'° «, l'ltl, momilft.two...._....,...._...,.... 
-•1 ... 1..rni..nc•Alu .. 
Uf.2'25. 
KAWA.SA.kl lZll~ LTD . •n liriw. 
, .., ... ,flll. ~~.WKI. 
DATWMJ10 . 1m.•C..-.-..S.11:11· •w-.c ....... ~- ..... M ... 
cdr.i ,.,; ..... _..,._ 11,.,.._ tdl Mali • olflf. C .. Mildwl M 
C..an ... 7116. 4-tM?l1. 
TalutitrHTa4 · M'"' .. ~· 
bcdNI ~......,.,. ,...,tw. 
......... -lollcrb .... _....,,,. 
"*°'•· Cal 1.Wr 1 ~·· M U7·26Jl6. 
.... ,.a... 
ltlO CITATION • ,oM ~. 
,. ............ ....... (JtMIM. A>kllt 
ua. c11 n. w .w2 .. iio. UM. 
IMWSZll · 1"1.ll.l'j...,._IJodraM r...-11...,......,..,,, ...... w:vr. 
llClf• C11Ullf llllJH, I. I.lil t 
SI0.- / 9q0. CHt.K'I Vl1otn1 11 
"'-
DOOOll COLT · 1m. ,_......_Med 
_., fut . "''°' ... Aho .. .ttltt 
~f•M. ISO.Cal,....•Ut.SJn 
.... ,Jll. 
lt'711 acnrnE . a..,, _.... 
Slf1S/ .... Cal 0... 11 U).M;. 
HONDA CM''°" · I'll. on1lnl _,. 
ditioa.pcrftn naUeCOlditioll . ...... 
-l•S.,.C. ollt. A .. 1ntSUO. Calllloti 
llllJ&.)411. 
SUZUkl OS 1*- • I'll. UOO .ob. 
• ,'l.-;... Wlcl-~ iflfollf . ON 
-*'tka-,11-htof•ur ... , 
,........._ nm. M111 on. c.u P.i 11 
6'J..._. • ._,0'1ii, 
HOM>Aa1wu . 1m . am1,_ 
-•. num ~. Clll Miil M 
:UJ."m.,bolrtm.1. 
H~'OA SPI££ . '"· J ...ti aid. All · 
ltlti<l'°lflr..:.,f.,,._ltfe.ih. Call 
Adi•2'J.7S>6r-1U •lo•SllJ. 
KAW.I.SAKI 1100 L1D • .. fl dinoc. 
..,....u,c.~mMitklli. -
=·= ~"c:· ::..,-;; 
4'111 ·SJ:l7. 
SUZU.:IGMJOl. · 131Dmiln.-w.rt 
.-11 ............ ~ ...... 
a-'ii.to.....,.•1Pfl:t.......,rnor 
.. , ..... -.-dn ..... lf .. liilt""I! 
_ ... c.r--.......-.•. ., • . 




QUEEN Sl1.E wra.1.£0 • • ;. 11 11r.1 .. 
.llld•IOdfl---.C.il1tl ·l60. 
roao AlfTO PAUS • "l -- \d 
,...,....., 11t: m ... trcv;q. 4,..'"""'.a 
..,,,.,;-..,-J ... ,,,_C'OOl,Pl'"'I• 
fG1n1ly 1u1cM1n11Af .. 1«>:and tru \ 
,,_fd Cl_,__ SI. C1." Ow,"' 
lJJ.:JIOothl•l"tJJ . 
S'r'l:llO • S.- 101 ~''"' • l v."""1. 
POD; Spn.tro ""-'""" ,..,..namp. lllO 
• l dlu, UOO.: Hk ns l'fnnlp, S!.lJ: 
ln:hninDD1w11ublc• l f'lctninfo•t. 
1110; Su1cto.voouak locad~. t · •: 
.. s11aou•e1a11. ca111ob .. a.• 111"' 
11 .. . .. uJ.n'°. 
.:1~517.f"'TR·IED - laol.iw!l-1 
~.11c ... t...1d.'°~""" ·j,I· 
Hnl,MaUT. udl-. P...tWIO. A•- "'• 
1J!?i. C.il7'11-1,..,-.lil\l llfa.-. 
CAN1'ION AE·I PIOO • J ~ - nPM'f•. 
wr) fOlld madlllaol. \\' ill ...ti'"' 
SIJG!obo. C~fv•11Mll!-9b'I01f 
11o~ 1·110. 
roao rtUT" . 1m. ,._.-... 
........................... 
S1«1CV--. c.11 Allr • 1J&.M1J • ... 
""· 
C""'°"' T·70 CA.\.IOA . )J -·SU 
l'AMAHACHAl'Pt' · l"l • ....,. kll ~•IJO-fl.t ...... • -M.W. 
....~-i. liu-..-... ., .. c- Jn-T 4tdicltN .~,..; .... 
~:a~-.u..-wse. Ca.11 n.<h. All• ..Nruu . ~•.i .. •111 
.... tj).J:lll . 10f1M, C..IMu\110111ll).501, lf No 
lf7' DATSUN · • '11.w aMlol ..,_. 4 
...... 11 .. - ............. u. 
Mrp.n .. o.&.-. ,._ "°'' J)l.JltJ . 
'16 CAM.UO • nd Ill colof. ,... 
~-.,........ ... tlrtt. lfOD. 
ClllS.W11Ul-JJ'4. 
'14 MUSTAHO • Ml - ........... 
,..,.,,.,,..IM*~ICil 
......... ... '--W. AIUlllSIJO/ok 
.:tl7'1·Jlj0• ...... _ ...... ,.. • • 
cycles for sale 
HON'DA c. "°' S,.t. . '"'· - 11:11• 1111 lael•.,. , 1M1 wi•• • • r• . 
M00/.1f9D. c.11MMl•1'S.'°IT • llco• 
-· YAMAHAIQOSPf'.ctALll· l,. l.iOD.l 
•lltl, UMIJ 1ppk rtd . nnUc11 
....... ~. ,.... ... ,., 
...., ........ ....._ .... lcld. . wn.. 
r...a1 ... HIJ . 
1m ua - u ,aa1..a.. ..... .. u 
~,..,. a11caw-1oot.1flllld. 
................ - .-w... 
-~- ... lld.at.r-.t ....... 
........... CalO..W11t1JJ. l .. l , a1 
1:1_.._..___,,•""'*HAU 
••Zm. 
'YAMAMAaDIJO·lfU,)1- ..... 4 
llAW~QPZ .. . 1.1, ..._ ....... 1 ....... ~,_.._ 
...................... - .... - · ...... - m9lr WW.. c- .  _ ...... CllNllf· ....... . ............. 
_ • .,.,....,............... .........a.,o-..•"'·""'· 
...,,,. ... ~ ,,..-
STEllEO • si .... •r.ic- : .. Mir. ... ._... 
N lilM~uoe>., dJ-po<Y-. 
~ l•ln:l ... h DllX •1w-. 1111 0 
,.._.,ll'Ql<llim,lhrln.•ftdl• ll lar~ 
t;nwaod ,.,.._\im, Smto ii ~""''* of 
snotdarf - "'"' •- hundud •-10. 
Ewt)1fWit;. • lt"od ..... lto -.oMr 
poal Clll l " llno IC :U~UM. 
r-01 SALE . t"o.r 1•11wn , Mtny, ....i 
c.radlo. l.f•h olla To"tw'1kfi ol1llr 
c.f•u1,_111t lffn . C-..ihl• 
..... 
COU>9 TV Wl lf.MOTI! • 1., Wiii, 
.,.....,..,_._, .. 1200. c.it 
fnl9• " Ul·Jtol rwt• l• t• • IHI 
--· UYIHO IOOM Sl?T • 'holfl to>ooa 
.............. ,...~.-­
........... _c..l,.7414-t.U .... ,.._..., ___ _ 
MOYINGSAU! ·~- .. ~­
~ ..... lil&_, JTJ:06.-t~ 
iaWr. 11': omcr dim • ••or•-"> 
ttO:Colof--*T.Y .• UOCtot ..... • 
- .., olf"I CCllllolen Pll~ • l.J.1-U 'l'f ., 
•••• ,t.lloll!ll . 
fUlNnUIE rat SALE . T•O ... ; • 
w..o.----.s.:o .. s..>; 
_....., .. Wllnl1Wt. S10;1M,.fO{fft 
taWt. p•1ktr boud CCM1t*1i.o, U: 
tall' drn ... • illl ""•"·• 9t.1. w-.<1 
dra"'l.S.:0. M ... odl! lfl.._'l'ftled, 
~M;~tMMMU111tnllnJ..ll't(. 
lf)OOI Q.11_ ,... ~"-" •illl-. klu 
••"•) fOl'-IO~Jo.t! 
APAUMf.Nl SA.ti; • J ..... c .., 
-. ! .....:II Nici 1•1 '"""'- $110; wfl« 
..... 110;1..:ldlnW1. U O OlllcftH.., 
~IDaOlft_.,...;o_au, tV"•, 
r .... i.ah. -ihlol...i .. " a:'f'll'..._ 
- IO~ Al .,....., ..... lib&r. Call C:., 
.. :u1..wn. 
l00:.ETI9'11 - \\'ioidwlln ,lllfl• "'""'· 
. .,..j.,.,..._,IM>ud.F,..trr""','" "•· 
lla.rih1I ""'°'"" ...t llat ..i,........ 
-11..:•."°"""' •...if.- .. .,,.. ,K1 
call :Ul·M'I 
PAllAOIUTt Wi it.iQ • .,., _.,hllf, 11$f 
doud.:.' loflo. lnn•c. t4CIO/ollol."all 
ll7-'9U., droe> 1 10W;. llo• nto 
rECAN l)lf.SSl:.R • l "'-· a-I COfldi 
1i... OW,· hao ....i - """· S.-S. Call 
Al1171'-Jl!l1f1n'11.m. 
TECHNICS lt (CEIV El • 19' •1111). 
'IQ.•••·• l «Uiia o:ialn• Mii YNlllM 
t-Mkflf1UO. Wri11 K- b..lo"'6l 
OlUMAM Clt£ETAll • f(OIMWll :al 
ti_. ......... , !,.,.,, l)CO llowt TTAf A 
noP.,. ~l'&i•.otrJMoMm... 
117JOO. Call Har• M Tlll«C ., 
717 .... ," ...... 
1"1 TUlllO AZTEC . ~ n . Im.I• 
"'°""' Nici f'"lplo. S.,.. . ......... HSI. 
f D. Mtr~ Al', du.al Alli'' •, '"• 
flld. •ny dun i.llk uwl - · lH.c!&l 
lf7'1.aMJir>nlr ~ ·Sor• . 
OC.%.UllYfn I r4aYMCHTS • r. 
..... ~.:,0 11 ......... ............ 
---~·...ci.99,.,...,,Mm 
I -di ......... ., ..... ·-· 
..... .. 
rooms for r~'lt 
roa SAL:: • 1tj00 W,1 1ho• '"'"' 
--.:t.1o.--~ .. moW111 
'-•rCNallOllfl .... • Or.,,.... Air 
r..Jil~ •a:.U ..ir,.,..,rdritaMlf , 
"-· tamotd Jllfdl. T..,.;.. "°*I' and 
•• ....,.,...., ... atool ~ b ""'""'""· 
c .. 111 .. 1'1. 
STVDIO~a....cT • fot ... """1· 
-~u. 11111_... ... _ 
_ ... ..,_w., .... 
r-•_.,,.,..,uo. 
........ ,..._,...,_,.,.., 
.............. ., .... ..., .... 
...................... _ .. 
...... _ .......... .. 
"-~- ~-·--· ............ _ ............ ~
'"-fOlll.."1' · )...,_,2 ........ ""_._.,,pool,_..., .,;a .... 
'"'""'---· dilctrir ...... ~ 
'"'"· dhlo•-.Mr ....i 1reoll -..ioew. 2.S _.. ,,_ H,U. UCDI-. Cd 
Nor_a,.l ..... S. 
aOOMMATE WAHTT.D . ,...._ •1 
~~:.~w-..--::== 
"U.ln Call T- M 'NIM -'~. 
1·LMALE l0Qo,,f"4ATI! H£EOf.l l 
~-. -i.ulo, llo.N;,_....., , . 
... "'cd. UXll -.:1111'1.1 .. ltic ....... C-
IKI llOI 1...,..U~ alld n.n,.u, 14 
76'41'6 Nld -'"°'*' l.H4Ta1. 
llOMI! l 'O• IENT • l bfdr-, I 1*11. 
, .... biollnlflf•- ..... 1~-­
mllr. - !-..I i"'- lno·- r .. 
-c l11., ... 1i...c1•1tK11-11 
HJ.'t!ID'71fllo• $JU 
1niscellaneous 
CQ. l'ILOT NU.OED · lot C11M ... II. 
l••-1'""'"'""'-ltJI ..... ,._ 
P1Mtftldl edlllal1ifaliok10 W- . l.l-
lfl'i.-1 • r. ''°""""· c~ l•otr_... . MoJu &el .. 1.i-... Cal 
MU .c 7'7·114-t If kl~ ll'IU' kl llot 
)<&JI . 
f'UCHT 1"n11UCT<MtS •urn:o 
~r•o.MW._.,.._...._ 
C•f11N~ -~!SMC11 
lvt)WIMt1 .... 9..rriniJ)'l*f mtlO 
io 1.w.i ..--1a1.. _,_.,,_ drio· 
Lll•l.itb! 1r romwc.luC.WA,._... .. 
ia,. y.,.,......,._ 1c&o.:• 1MtM•f• 
(91' . .... ~ ... 1 .. -1om.m110..,.. 
:.n.mo11111o.o,.u. 
LOSl • Oold 1rkoliot kam.t. "°""""' 
Ill Ootm: ;W"U"'llol . 11 11 _, .,.W10 
-. lfl-.S.~IC'lllo • 161 1111mll 
Ul-«11)). 
TYPl:«]SU\'tC£ . ,.offttloiMlt,,... 
wnla • ,_.., • kil £.M U f- • 
'"" •l'f!OIU. ,.,,-. ......... papm. 
\ 'ny ......W.. Clll MUJ ll IMI If 
7'1.(1'711 1fln6. 
MATlf1\.ltfll lNC;-r111 flll ltb: .. 
PAU·TIME JOI • .....;1a1:11r. 11~ 
..... ~,. Sn•fJ _,.JOI-·• 11111 ' 
..,,.., . Clllw..~ .. ,n.t«Q.. 
..... ,... .................. ,,__ .. . 
iH r ..... llOlnlllll .... 1$ .. ,_ ..... . 
i...Ylllt lr)'Ma«.le.c.aw A_,_ 
lat. Y011t1111---1dodMndf>f1 
'*· fot -c ill.IGt-- fall°""" M 
u:..n10 .. 11ocn.,.,,. 
Loe'.* ANO FEEL aETTll • t+allll, 
-rif*o. ud..na11t-•llpoo.Mt•.· 
Cal kff a1llJ.llOt1f1Ct I ~·•· • Ill• 
... 
Id. ·ONAUTICS fO& ML0t1 • A.1 .P. 
FM .. _.,_ f• FAA CUlft\. FAA 
•eh. ... ~ ... r ..... • Cfl. u l M;h 11 
1'1-Jlll 
4. JIU .. 00 
......... ; .,. •l--Ol*A-
Tttl l 11 '.•rl•• \'l,1l•l1 ( u., 
.. ....,._ \.C.I No~ I• I• 
...... ........ ., .... tW • ., ... .,,. 
... ...., .. , ...... ~ .. ....., °"' 
~ ... . . , ..... __..... \>' .... 
...... ,,:otllolM-KJl .. ~
CJlll.aM-W '. 
&ANOMCMN:.UWANTEO · flf•flf · 
Ni"t p!Glllft- Rllril ·f°•ll\ hud. Vidro 





~,- ... ~a..... ... 
............. ! AS ........ ..-
............... ...,a.t! C• 
=lll~J.J:»lf'>I' ....... 
WA,..rtD · l111:11ptM1•cf6WOlnu!flll 
flllld~Aloo•MIM · lllftptft­
r..(O-IJOtrollcr .. Mnl•t1m1door-. 
Oirtati# .. 7. Aho•-N · I~ 
(0-11J)IO ....... e.ihflf~ 
lllMfOIU.lioa. P1tft1 1W1 aitl MJlll' . 
Hllw: tile - lw .a.n U'I' Nin i. 
C-IC'l9ntl&41b,lllqlr:. ASAP . ..,. 
dMc rridllr . n $qi! . 
WAHttD • •1 ..... '-''· ............. 
, .... '°" ..... °' "-• rtp. • ...., 
Mllh1-1. L11MlflE.-60t111 .. IJ ·I' . 
c-acc O..ff H .... •n·ZIU. lo• 
7JJJ. 
_......,,_..._ •. .,w.. . ... CAAaaa-- .. ,_..tif -- """' .. ~........ __  ... _.., ............ 
UAU ... IMI~ IC..~~-._._..._ 
_,,...k>.• , .... ,.w . ., ..... .;nC--.ui.1!'9 - ..-. ... ,o:,,, °' 
-Ion -.I/If .,....;nc-. """'' 111 _, , o.IJ~-. WJ .OO••tiff.,. , 
EaAUlloo"'llft11U.). I C..Hl-1 .. w'-'t_ .... .,lJ. 
.. ;'" ',.~ ~ 
OR'IDA FLIGu i f L (In the GENERAL AVIATION HANGAR) ~ r c l!!t A I 
1310 Vindicator Ave. i;;;; I~ ~ 
- ' . ~~ 
141 Approved Flight School 
All Ratings . 
RENTALS (WEn PER HR. 
Beech Sklpper ................................. ...................... $24.00 
C152's (IFR) ..................... ..................... ................. $27.00 
C152 Aerobat. ................................ .............. .......... $30.0C' 
Warriors (IFR) ......................... ..................... .......... $40.CO 
C·172 (2) (!FR) ..................... ....... ............................ $36.00 
C·172's (5) (IFR) New ............................................. $40.00 
C.172 (IFR, Air Condltloned) ................ ................ $42.00 
C· 172RG (I FSl) ............................. ........... ....... ..... ... $50.00 
Arc~er(IFR, 'Afr Cond. HSI, NEW) ........ ................ $50.00 
Arrow (IFR) ................................ ................ ............ $49.00 
Aztec (Twln;IFR) ... ....................... ........... ........... .... $99.00 
For Details 
258·1779 
\'1 0ver 20 New A Let• Model, Cl•An Aircraft For.R•nt 
; 141 Approved Fllghl School (PVT. COMM., INST., ME.) 
tt ·rhe Newest & Nicest Faclllty In Town 
\., Pilots Lounge With Wide Screen TV & VCR 
t: Fun Atmosphere To Learn In 
fr Flight lnslructors & Staff Who Never Forget Your A Customer 
fi Free Coltee & Donuts Ev.?ry Day 
-:r Open 7 Days/Week • 0:00 a.m. To 10:00 p.m., We Suil 
The Flying To Your Schedule, No! Ours 
n Super Fuel Prices-· AVGAS $1 .69 + (3'F.E.T.) 
'fr F.A.A. Written Test Examiner On Staff 
ft If You 're Current In A 172 or 172RG At ERAU, 
You're Current With u, 
tr A REAL fwln For Rent (Piper Aztoc) At Light 
Twin Prices (S99 WEl) ' 
t'r Home For Oaytona'a New Commuter Airline· "SKYWAY" 
ft Oaytona's Only AuthQrlzed Piper Dealer 
" NO HIDDEN CHARGES. No Bait & Switch Tatlcs 
fr We Welcome All Fllght Instructors 
fr Rent C.F.F.C. Aircraft & Fl)' Anywhere (~.S., 3ahamaa, Canada) 
ft FAA Written Tests Given 7 DaysM'eekl $10 mlnua " Coupon" ' 
~ Cross Country Fllghla • Fuel Reimbursed at Purchased Price 
" All Pliols Fully Insured By CFFCI No Deducl•blH 
'(/ Aercbattcs In an ALL·METAL Alrplane/And New Aerobatic 





SOnJWf.4iJ- ... tolMttlllil 
~ . ........... -.Wfri*f. 
l ..... liblOUJIW\f"*t, 
"'' DntUll. 
n...a. '°" fot , .. --"'-~· I ia..r II 
..- ... ..a. ~ •-w-1r...c: 
l'crti.r- .,.."" ~ 10,.m 1Ni • cQ 
---.--?! 
10 ............. ,_: 
.... .,. 
C.l. 
A rwhlff ~IO Ut S-lrn 
•a.rr1• .... to1"'l&1('- ( '- · l'law,.....\Ofl,_ •• ,_,..,('_ 
Crn1n •ll)•friN~tort- 1 a.a. ud J 
...... , ....... ,.,.. 
.,., . .._. ..... ~ .. •)w.rllrMM 
1w;.., .......... M1r1 . .............. ... 
lo,.t.ll, l • ...Wlih10l•1'fl.,. lolc\ . 
""-'"' ' "'1t101W.1ollo17UI, 
°""· .,.,,._.,..,_CTllJ'. TI!lftMl 1okaM · 
111 •11. Cltt, M1lllMa lo4io•-.• 
Uint•to .. . ...... ..,.. Doa tn of 
··--,....."°'°"' CSClll 
°"'· .....,-....~,~ ...... '° 
,_ . . .. ..._ .. ""' ...... '" l eo.M 
ao,Uldhrlptd pa.t1lw••J 10 • lwli1M« 
--· sc., - oftlw _,..._ 
C-tatt, 
-~ ....... ,,.,,. .. , .... ... , .. .,.. ..... 
1H I• "-"'-""· Cn••4o ... IO 
Ow"'-fleslM-. 
...... w,_..,_ .... ,,.,..-.... ... .., . 
.. .,, . ...... ,.. .-rWtOl'al _, 
E.,._k•r..dt. 
IO lk ...... 
Mi,wl'•rllltn.. ............ 
_. ._...,...,.-u, ..._ eo•· 
doU... ........... ~.,..., • .._.... _ 
--*-- •- "' ........ ..,. ........ ... _. CSCIJI 
NOTICES 
Netloftel Alcohol AwerenHs Week 
ERAU wUI ollKfw Nattonal Akohol AwartMU Wttk , Octobn 
21-27. Srwral nmu will be held lndudin1: rite Yolum Couni r 
l .A.T. Mol11Ur (Bklod-A.kohol·Ta1Jn1 UnilJ; a Blood Dr i,·~ and 1n 
Au omey 10 dbam the liabllltks ho·oh·ed ,..htn Krvina akohol al 1 
patt)'. The nHts ate ~"I sponsorr-J by lhc ERAU Alcohol 
A•attncu Com"'Jmor. For morr inlorm111M.n, cvn11:t S1udcrn At· 
lirilln. 
December GraduetH 
DECEM BER C.a.AOUATJON 1pplini1 ions 1rt bdna a«qMed in 1hc 
l.cshlra1fon &Ad lkecord1 orra r°' 1hcnc s 1~1.s an1~11111 
dtsttt t'Onl)ktklft 111 he md or1 hc FALi. uimn1rr. Slud<."ftt,art rt · 
qulnd lo Rlt O'JI Ciradua1 ion Appliai1ktns and tht Alumni MW>da· 
lion fonMl'IO laltrlha.n Friday,Ortobtr 11, ISIS. PkaKbta<MW 
I~ NO Ol~LOMA will be o.-drrtd Ir 1hU. lptilk21ion rotm h not 
ptOClrSltd by Ille lqlstrallon al\d RttOJd~ Offt« . 
NAVAL AVIATION CLUB MEETING 
. October 9, 1900 hou~ In C·IO'J/ 11: . 
Gvtil Spuler · Cap1 Mac Mc:Canhy CkC'!I 
f ·I CntmkT ri101 
NC'w Mrmbtn Wtkome 
Spring Oreduetes 
STIJOENTS ANTJCJPATINO S Pll lNO '16 CllADUA TION: We 
111Ut11 lbat )'OU OH OUI )'OUI Cradu.1ion Applkalion fot I 
PRELIMINARY OlAOUATION EVALUATION. We will try 10 
PfGCal u 1UG1 • poaibk prior 10 1ht " ADVA NCED 
l.EOISTIA TJON .. for 5prl111 '16. 
51.0 
Immediate Cash 
Bonu• program for 
a blood pla•ma donation. 
New donors bring thl• ad 
for $1 extra. 
Atlantic Plasma Corp . 
436 North Beach Street 
10% 011 select aCCHOflH 
w1tti E - RAU 1.0. 
Ormond Schwinn 
205 S. VonMO St. (US·1 ) 
Ormond Bea: h 
677-2425 
Hour9: 9 - 5:3<.I Mon. - Fri. 
S.t.9 - • 
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Comedian Tom Parks 
Dr. John's World Frisbee Show 
ERAU Skydiving Club 
i2,1985 
oncert Field 
